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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
J u á l 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DÍARÍO D E L A MARINA. 
Por renuñcia de los Sres. Gutiérrez é 
IhúTwz, he nombrado con esta fecha 
agente de este periódico en Oorralfalao 
de Macurijes, al Sr. D . Javier Eío . 
Habana, 3 do Enero de 1893,—El Ad-
ministradov, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calóle. 
o 
S E R Y I C I O TELEG11AFICO 
DEL, 
¿Diario d© la Marina. 
AL DIARÍO DE i-A MARINA. 
HABANA. 
T E L i E G - P A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 7 de enero. 
H a p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n e l s e -
ñ o r D . M a r t í n L u n a , I n t e n d e n t e G-e-
n e r a l de H a c i e n d a de P u e r t o - R i c o . 
E n e l v a p o r - c o r r e o d e l d í a l ? s e 
e m b a r c a r á e l n u e v o G o b e r n a d o r de 
S a n t i a g o de C u b a , D . A g u s t í n B r a -
v o , 
A f o r t u n a d a m e n t e n o o frece c u i d a -
do l a r e c a í d a d e l M a r q u é s de l a H a -
b a n a . 
Nueva Yor7c, 7 de enero. 
E l r e n o m b r a d o a j e d r e c i s t a M r . 
L a s k o r s a l e p a r a l a H a b a n a e l p r ó -
x i m o m i é r c o l e s . 
Nueva Yo)% 7 de enero. 
T e l e g r a f í a n de R í o J a n e i r o q u e h a 
o c u r r i d o u n i n c e n d i o o c a s i o n a d o 
p o r ^lna e x p l o s i ó n de a c e i t e d e c a r -
b ó n , c a l c u l á n d o s e l a s p é r d i d a s e n 
m i l l ó n y m e d i o de p e s o s , 
P a r í s , 7 de enero. 
M r . M a r t i n B l o n d í n h a c o n f e s a d o 
q u e s e h i z o e f e c t i v o e l c o b r o de c u a -
tro c h e q u e s , v a l o r de u n m i l l ó n de 
f r a n c o s , p o r c u e n t a d e l e x - M i n í s t r o 
de O b r a s P ú b l i c a s , M r . B a i h a u t . 
E l h e c h o lo c o n f i r m a M r . F o n t a n e , 
p e r o M r . B a i h a u t lo n i e g a e n a b s o -
luto . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , cuero (i, d l a s 
5 i de l a tai'de. 
Onzas españolas, íí $15.70. 
Ceuleiies, íi $4.80. 
Descaeuto impel coiuercial, G0 dpr.j de í í íl 7 
por ciento. 
Cambios sobre Loudres, GOrtiv. (bamiueros), 
Idem sobre Par í s , ÜO djv. (banqneros), ft f, 
francos l H h 
Idem sobre llamlmrgo, flO div (bauqneros), 
á í )r , i . 
Bonos registrados de los Eslados-Cnidos, í 
p o r o í e n t o , .1114^, ex-cnpdn. 
Ccutrífug-as, u. 10, pol. DíS, JÍ 3 7 |1« . 
Regular ñ buen re í lno, de 3 á 3 i , 
Azúcar de miel, de 2f & 2!i, 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, uomiual. 
E l morcado. Orino. 
V E N D I D O S : 75 bocoyes de azficar. 
Manteca (Tí ilcox), en tercerolas, ií $11.05. 
Harina -palcut Minnesota, $4r.85. 
L o n d r e s , enero ü . 
Aztlcar do remoladla, á Í Í I S Í . 
Azúcar ceulrífuíía, pol. 90, íí KM-
Idem regular reflno, de 13 Ti 13i(>. 
Consolidados, íi 98, ex - in terés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100, 
Cuatro por ciento español , ú O l i , ex-inte* 
rés . 
JParte, enero O. 
Renta, 3 por 100, íl 94 francos 42i cts., ex-
tuterés . 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
tículo 31 d£ la Ley de Propiedad Intelectual.) 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUÑO iíSPAffOL. 
Abrid de 2531 íi 2ó3f por 
100 v cierra de ¿ 6 3 
& 253i por 100. 
PLATA c-Abrió.^de91Já95. 
HACIONAIÍ ¿ Cerró. _) de ÍMJ á 95. 
FONDOS PUBLICOS. 
OWig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
OWigaclones Hipotecarias do) 
Exorno. Ayuntamieuto 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comoreio. Ferrocarri 
les Unidos de la líatana y Al-
macenes de Regla 
Conipañia do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compáfiía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién.., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del FerrocarrildelOcsle 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame 
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Kefineria de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía da Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
SÍCienfuogos y Villaclara r». 
Ked Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Loi^ja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 














































91 á 110 
Habana. 7 de enero de 1893. 
Confaduría del Arsenal de la Ilbann. 
V E N T A Y C O M P R A D E B U E Y E S . 
Debiendo enajenarse dos bueyes de los del servicio 
de esto Arsenal, inútiles para el trabajo, llamados 
"Bandolero" y "Esmeralda," en subasta verbal, y 
adquirirse otros dos en la misma forma, siendo el tipo 
para la venta el de treinta y cuatro pesos oro cada 
uno, y el de setenta y seis pesos cincuenta centavos 
oro para la compra, también de cada uno, se liace 
saber por el presente anuncio; on el entender que las 
subastas tendrá lugar en la Oficina de la Comandan-
cia de este Establecimiento, á las doce dol día catorce 
del presente mes; en la inteligencia, que los que de-
séen tomar parte en ellas habrán de depositar con an-
terioridad en la Contaduría del Depósito de este Ar-
senal, la cantidad de seis pesos ochenta centavos oro 
y siendo de advertir que el pago de la compra será 
por HHramiento contra la Tesorería General de Ha-
cienda. 
Arsenal de la Habana, 2 de Enero de 1893.—El 
Contador, Francisco do P. Alonso. 4-5 
SECRETARIA D E L EXCMO. ATUNTAKUENTO 
SECCIÓN 2!.1.—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de Puestos y Kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en portales y pla-
zas, correspondientes al trimestre que vencerá en 
treinta de marzo próximo venidero, el Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto se haga saber á los contribu-
yentes por dicho concepto, para que ocurran á satis-
facer sus adeudos en la Glicina de Recaudación dei 
arbitrio, durante el plazo fie diez días, á contar desde 
el día alóte del corriente mes; y transcurridos que 
soin, se procederá contra los morosos por la vía de 
¡apremio. 
Habana, 4 de enero de 1893.—El Secretario, A gus-
OoWerno General de la I s l a de Cuba. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
SJSCCIOJy C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías . 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El sábado 7 del comente mes de enero, á las 
ocho de su mañana, y con arreglo á lo dispuesto 
en el Capítulo 3'.' de la Instrucción General del Ra-
mo, se hará el recuento general y escrupuloso examen 
de las 18,000 bolas de los números y de las 308 de los 
premios de que so compone el sorfeo ordinario nú-
mero 1,425. 
El miércoles 11, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoseseguidamente alacio del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1̂ 426; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbra y fjoterías, flabaslidn Arosta 
Quivlana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobieriio General de la I s l a de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías . 
LOTERIA. 
A V I S O AX. P U B L I C O . 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compono el sorteo 
ordinario número 1,420, que se ha de celebrar á las 
Mete de la mañahá del día 21 del corriente 'mes de 
enero, distribuyóndoso el 75 por 100 de BU valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 112.500 
Quedan para distribuir. $ 337.500 
Premios. 
GREMIOS A REPARTIR. 





5 de $ 1.000 
299 de „ 500 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
núninros, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premió 
mayor 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
• número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 











2112 premios o sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio de los billetes; E l entero ,̂¿ó oro; el quin-
cuagésimo 50 ctsi 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Banco E s p a ñ o l do la I s l a de Cuba. 
R K C O Q I D A D E DOS B I L I . K T E S D E DA E M I S I O N D E 
G Ü E R K A . 
Sorteo verificado en el día do hoy, do los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida do los billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha de tener lugar en los días lunes, martes, 





































































































Lo que se anunci 
Habana 7 de ene 
Banco, Luciano I 
C 1115 
a para general 
ro do 1892.— 
'uga. 
conocimiento. 

















Nombres de los depositantes en Cuentas Corrientes 
que según el sorteo verificado hoy, tienen derecho 
a canjear billetes en este día, de 11 de la mañana 
á dos de la tarde: 
1 Sr. D. Martín Domínguez. 
2 . . . . Manuel Lámelas. 
3 . . . . Gonzalo Jorrín. 
4 . . . . Dionisio Alonso Albo. 
5 . . . . Antonio Gonzáfcz del Rio. 
6 . . . . Manuel Rodríguez Alonso. 
7 . . Manuel Altamira. 
8 . . Muiiucl Ijlenin. 
9 . . . . José García Méndez. 
10 . . . . Serafi'i liarrena. 
11 Sres. Martínez, Seña y Cp. 
12 Sr. D. Manuel Suiírcz. 
13 . . . . Ramón de Diego. 
14 . . . . A . La coste. 
15 . . . . Rafael Sánchez. 
16 . . José Hiere. 
17 . . . . Alberto G Costales. 
18 Sra. Doña Dolores Fernández Paez. 
19 Sr. D. J . C. Guerrero. 
20 . . Fabián García. 
21 Sres. liomagosa y Montejo. 
22 . . García ó Iglesias. 
23 Sr. D. Juan C. Otero. 
24 . . . . José González Vega. 
.. ('arlos Martínez. 
. . Bonifacio Fernández. 
. . Leonardo Ibama. 
. . ..Manuel Rodríguez Al varez. 
. . Juan Cano. 
Sres. L . Ruiz y Cp. 
Sr. D. Antonio Fernández Fernández. 
Sres. Massanés Hernándoz y Cp. 
.- C. Pisy Cp. 
Sr. Marqués de Sandoval. 
Sr. D Jesús de la Fuente C. 
. . . . Félix Pérez Monter. 
.. Pedro de Toca. 
Sres. Mirabona, García y Cp. 
Sr. D. Enrique Andino. 
. . Isidro M. Martínez. 
Lo que so anuncia para general conocimiento. 
Habana, 7 de enero de 1893.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puga. 
I 1118 1-8 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE EA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN D E C O N T H L B U C I O N E S . 
A ¿os Conlribuyenlcs del Término Jfunicipal de la 
Habana. 
S E G U N D O Y ÚLTIMO A V I S O D E COBltANZA D E D 
Segundo trimestre do 1892 á 1893, por Contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Quo el día 10 del comente mes vence el primer 
plazo señalado á los Contribuyentes de este Término, 
para pagar sin recargo la contribución por el concep-
to, trimestre y año económico arriba expresados, así 
como los recibos de trimestres y años anteriores, de 
igual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Y en equivalencia de la notificación á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el art. 14 
de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, se hacía 
antes, y que ya no tiene lugar en virtud de haberse 
reformado dicho artículo por Real orden fecha 16 de 
Noviembre de 1887, publicada en la Gaceta de la 
Habana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada en 
25 de Noviembre do 1892, se concede UN SEGUNDO Y 
ÚLTIMO plazo de tres días hábiles, que empezarán el 
11 y terminarán el 13 del mismo mes, al efecto de 
que, durante ellos, y en las horas de las diez de la 
mañana á las tres de la tarde, pueda pagarse, también 
sin recargo, la contribución aludida, en este Estable-
cimiento, calle de Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte que de no verificar el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde el día 14 inclusive, en adelante, en el primer 
grado do apremio, y pagarán, por tanto, el recargo 
de 5 por 100 sobre el total importe del recibo talona-
rio, como está dispuesto, para ese evento, en los ar-
tículos 14 y 16 de la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimientc del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 5 de Enero de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Ramón de Haro —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Ltiis Garda Corujedo. 
I n . 13 \ 6-7 
Orden de la Plaza del día 7 de enero. 
S E R V I C I O PARA E L 8. 
Jefe do día: E l Comandante del 1er. batallón de 
Luceros Voluntarios, D. Miguel A. García. 
Visita de Hospital: 29 batallón de Tarragona. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante- de gnaftlin en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
M Coronel Sargento Mayor, Félix del Oaslillo, 
C G9 4-8 E 
f l j i l a 
EDICTO.-DON SEKAIÍ-ÍN DE LA PIÑEKA Y PÉREZ, 
Teniente Coronel do Infantería de Marina y Fis-
cal de una Mimaria. 
En uso de la» facultades que me conceden laa Rea-
les Ordenanzas, por el presente primero y último 
edicto, cito, liamo y emplazo á D. José Trueba y Sa-
bín, natural de Santander, periodista y vecino que 
fué de la calle de Corrales número 50, en Octubre do 
1888; D. Alejandro Mcnéndez, de Gijón (Oviedo), 
periodista y del comercio; D. Ignacio ÍUiarte y lic-
tancourt, de esta población, periodista y vecino en el 
mismo año que el anterior de Lealtad número 155; 
D. Fmilio Adcodato Gómez y llano, natural de Be-
sullo (Oviedo), del comercio y vecino que fué en la 
misma época de Estrella ndmero 47, cuyo paradero 
actual, así como el de los demás se ignora, para que 
en el término de 10 días á contar de la publicación del 
presente en los periódicos oficiales, se sirvan presen-
tarse en esta Fiscalía, sita cu el Real Arsenal, bajo-
apercibimiento que de no hacerlo, les pasará el per-
juicio (jue haya lugar. 
En la Habana á los 4 días do Enero de 1893.—Se-
rafín Pinera.—Por mandato de S. S., José Alaría 
Delgado. 3-7 
M i ; 
T l F O f t E S D E T I I A V K ^ I A . 
S E E S P E R A N . 
Enr9 8 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
8 Saratoga: Nueva-York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Ciudad de Barcelona: Barcelona. 
11 Orizaba: Nueva-Vork. 
. . 11 Yumuri: Veracruz y escalas: 
. . 14 Reina María Cristina: Pto. Rico y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Pucrto-Kico y escalas. 
. . 15 Séneca: Nueva York. 
S A L D R A N . 
Enr9 9 Olivette: Tarapa y Cayo-Hueso. 
. . 10 Manuela: Puerlo-Iiico y esí-alas. 
. . 10 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
11 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 12 Yutniirí: Nueva-York. 
.. 13 Baracoa: Pansacola. 
. . 14 Saratoga: Nueva-York. 
SALIDAS. 
Día 7: 
Para Colón y escalas vapor español Panamá, 
cap. Rivera. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hanlon. 
Veracruz, vapor frnnés Layatte, cap. Hellez, 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO- y TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Señores James W. Jaevey—J. W. Meck y señora 
—José D. Arredondo—Juana Vera y 4 hüas—Joa-
ijuíc Alonso—Francisco Paz y 3 niñap—Francifco 
González—F. Pujol—Pablo Landa—José íi. Aivanz 
— F . López—Juan Bautista—Francisco Valdés—José 
Osorio—M. González—N. Pérez—Francisco Fernán-
dez—G. F . Blanco—F Fernández—Jofé Mario—En -
rique F . Presto—A Pérez—B. de la Paz—Clemente 
Betancourt—Eladio B. Fernández—Antonio Scvil'a 
José D. Armas—Francisco P. Hernández—Martilde 
Minapra—Anloiiio Giifirreiro—L. Sin—F. SFay—8. 
Blam—J. AV. MiusjilVHtgé—W. AVonov—Ií. A. tímiíh 
—A. Gumpci t—W H Cook B F Barrote. 
Para COLON y escalas en ol vapor español Pana-
má. 
, Señores D. L . Poniándtv,—'José González—C. 
rrospciB—A iTü'oman—Aníonso Gannnio—Daniel 
Fabié—José Gran—Emilio Fajaldo Vitoriano Tniji-
11o—Hilarlo P. Carballo—Juan Funvotc—G AVoel-
busin—Roberto H. Hemziocfl—Ferciano Arila—FJo-
rentino Méndez—S J Hugbas—Agustín G. Enireby 
señora—Arturo A. Cubo—José Coralero—Bildomcro 
C. Asencio. 
Para V E R ACBUZ en el vapor francés Lafai/cl 
Señores D James Ulman—H Pedro—Luis Fredes 
—G, Bemppre—Carlos P. Ibáñez—Ignacio N. Alejo 
—José Miriilles—Además 58 de tránsito. 
E n t r a d a s de c a b o t a i s . 
Día 7: 
De Guano?, vapor Praviano, cap. Ysrus: con 301 ter 
oíos tabaco y efectos. 
Mantua, vapor Guniguadico, cap. Marín: con 540 
tercios tabaco y efectas. 
Sagua, vapor Clara, cap. Larragán: con 75 pipas 
aguardiente; 480 sacos azúcar. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Bontcmpo: con 
400 sacos carbón y 200 caballos leña. 
D e s p a c h a d o s do c a b o t a j e . 
Día 7 
Para Mariel, gel. María Magdulena, pat. Marantcs: 
con efectos. 
Baracoa, gol, Anita, pat. Mas: con efectos. 
Mantua, gol. Lince, pat. Román: con efectos. 
San Cayeteno, gol Gallego, pat. B.inteinpo: con 
efectos. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pát; Piera: con e-
fecros. 
Matanzas, gol. María Teresa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Cayuso: con 
efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
Uveros, gol. Antonia, pat. Mayans, con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Crisálida, pat. Pellicer: con 
efectos, 
Marie', gol. Altagracia, pat. Sastre: coo efectos. B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para A'craeruz. vapor correo cap. Montevideo, capi-
tán Izaguirre, por M. Calvo y Co. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor correo 
esp. Buenos Aires, cap. Moret, por M. Calvo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vap. amcr. Yucatán, ca-
pitán Allén. Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me lu-
tosb. por Hidalgo y Comp. 
Havre y Hainburgo, vapor alemán Ascania, ca-
pitán Frohlisch. por Martín, Falk y Comp. 
]után Curtís, por Hidalgo y Comp!: con 1,530 sa-
cos azúcar; 894 tercios tabaco; 13,500 tabacos 
torcidos y efectos. 
A'eracruz, vapor francés Lafayette, cap. Hellez, 
por Bridat, Mont'ros y Comp.: con 64,000 cajeti-
llas cigarros y efeato's. 
B u q u e s q u e s e faan d e s p a c h a d o . 
Para Rrunswiok, bea csp. Maria Luisa, cap. Alonso, 
porFabra y Comp.: en lastre. 
Colón y escalas, vapor-coi-reo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, M. Calvo y Comp.: con 193,025 ta-
bacos torcidos; 909,4S0 cajetillas cigarros: 39,309 
kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hno.: con 29 tercios 
tabaco y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. City of AVasgiugton, ca-
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Con-
dal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alevandría, ca-
pitán HoíTmanu, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 5 











E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos. 









L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efeetuadas el d ía 7 de enero. 
10i3 jamones Oíd Dominión 
10i3 id. Gallo 
10 cajas tocino 
200[4 pipas vino Alella, Vía 
500 cajas jabón Rocamora 
1600 id. id. id 
86 sacos habichuelas 
50 cajas lacones ' 
222 id. frutas latas cils. Mágabnrn. 
150 id. id. id. oval. id. 
300 sacos arroz semilla corriente 
30 id. id. Valencia 
100 cajas sidra Robinsón 
100 pipas y 20i2 id. vino tinto Bala-
guer 
150[4 pipas vino Alella, l'alaguer 
250i4 vino Navarro San José 
100fl0 vino mistela, Balaguer 
150 cujas vino vermouth, Balaguer... 
86 id. i latas pimientos Marín.... 
34 id, | id. id. Antoman-
zos 
30 cajas \ latas pimientos ídem 
$21 qt l . 
$15 * t L 
$135 a t i . 
Rdo. 
Edo. 
$ U caja. 
Rdo. 
Rdo. 
22 rs. caja. 
26 rs. enja. 
7| rs. ar. 
9 rs, ar. 
29 rs. caja, 
$35J pipa. 
$44 108 4(4. 
$47 y $48 id, 
$4^ uno. 
$7i caja. 
15i rs. dna. 
15i rs. dna. 
21 rs. dn'á. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 7 de Enero de 1893. 
IMPORTACION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Durante la semana el 
mercado ha estado bien surtido. Cotizamos do 19 
á 19̂  rs. ar. por latas de $5 libras, y do 20 á 20i rs. 
ar. }ft5 de 9 librasi 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda existencias buenas cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas dé á litro de $7} á $7i y de 
2-112, á $8 caja. El francés se detalla á $42 las pri-
meras y á $8!f las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los éompradorcf,. 
Cotizamos de 63 á Gi rs. las latas. 
A C E I T E D E CARBON.-Las fábricas del país 
siguen surtiendo el coiisumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones a $1-90, idenj de 
8 galones á $1-70 c. Luz Brillante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son notos, y en número mayor ,ilc 100 
cajas, | pg D. -.'c-jJ " 
ACEITUNAS.—Buenas cxistcnclTiSj memana de-
nianda. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 4 á 
4̂  rs. En se retas 3 rs. cuñete. 
AJOS.—Escasean los peninsulares. Cotizamos de 
1? de 4 á 5 rs,; y los do 2'.' do 3 á 3J rs. y 8Í de IJ á 2J 
reales. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl. en 
oio. IC1 peninsular se ofrece á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Cotizamos dé 
$6 á $7 caja, y garrafón á $0 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Escasa existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoneitos de 22 á 3 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $19 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za de 6 á 61 rs. ar., y comente de 5̂  á 54 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtido y cotizamos de $52 á $6 qtl. 
ANIS.—Surtido, á 12 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan do 10 á 10i rs. docena. 
ARENCONES.—A'entas regulares, de IJ á 2 rea-
les cajita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7̂  á 7f rs. ar. E l 
de Canillas blanco nuevo de 10 álOi rs. y el viejo de 
10 á 12 rs. y el de Valencia de 9 á 9i rs. arroba. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l merca-
do continúa animado y cotizamos de $15 á$16 qtl. 
AATENA.—Poca importación y cotizamos de $1-00 
á $2 oro qtl., y la americana á.$2-Í0. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de l í clase, 
flor, de la Mancha do $9 á $10 libra y las demás cla-
ses á $8 libra, según su composición. 
BACALAO.—El de Escocia de $8 áSicajayda 
Halifax á $IU, el robalo á $54 quintal y la pescada 
á $51. 
CAFE,—Con regular demanda cotizamos: Puerto 
Rico-, corriente de $21 á 212 y superior de $20} á 26Í 
quintal, 
CALAMARES.—Buenas esistencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $5J- á $5-1. 
CEBOLLAS.—De Canarias no hay existencias 
y cotizamos nominal. Déla Coruña,de $4 á $'11 qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles de marca P. P. y Globo en t̂arros y 4 bote-
llas á $4f. Del país se vende el barril neto de 84 ine-
dias botellas ó í tarros, á $111. 
Cl HULLAS.—A 12 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado y cotizamos de 
$11 á l3 qtl. 
CONSERVAS. — Buenas existencias y buena 
demanda. Pimientos 4 latas de 15i á 16 reales, -J á 23 
reales. Salsa de tomates á 12 real-es las 4 latas y 1G 
reales J de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 12 á 
13 rs. lata. 
COÑAC,—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases tinas obtienen 
de 101 á $112 caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2!.1 alcanzan do $7 á $12 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12(2, á $54; id. 12i4 
á $31 id., y de 12i8 á 16 rs".—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja do pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el morcado deta-
llándose do 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
F i DEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes ó buenos, de $5 á $54, y superiores, de $7 á 
$8 las 4 c. Los del país siguen detallándose do $4 
á $7 las cuatro calas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan do 74 á 10} rs. ar. De los negros de Méjico 
hav cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
121 á 13 re. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 24 á 30 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $32 á $4 caja. 
GARBANZOS.—Reguiar existencia y se cotizan, 
gordos, de 10 á 11 reales, y los superiores, de 16 ¡5 
2U rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
¡•riucipal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $51- garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 7 
rs. Las superiores de 8 á 9 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. De la nacional no 
hubo importación: se cotiza, según iiltimas ventas, 
á $7| saco. La americana, se cotiza según marcas, 
de $5 á $71. 
HIGOS.—Abundantes, detallándose de 10 á 11 rs. 
caja los de Lepe. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 li-
bras se cotiza de $2 á $22. 
JAüOX.—Marca Mallorca, Bosch y-Valtot esca-
sea, y se cotiza á $72 caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á 32 rs. caja. 
JAMONES.— La marca Melocotón se cotiza á 
$19 qtl.; Ferris, á $201-, y otras marcas, desde $11 
á $16 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$30 á $33 qtl. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $11 caja; a-
nisete, de $13 á $131 idem. 
LONGANIZAS.—Escasean y se cotiza de 5 á 6 
rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3 á 34 
reales arroba; y el americano de 38 á 40 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $12 á 
$13i- qtl., y en latas, según clases, de 14 á 16 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $26 á $27 qtl. 
ORÉGANO.—Cotizamos á $8 qtl. 
PAPAS.—Cotizamos la nacional de 16 á 17 rs. y la 
americana de34á $3| barril. 
PAPEL.—EÍ estracilla catalán se cotiza de 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
y el americano de 30 á 301 cts. 
PASAS—Escascan y se detallan de 13 á 134 rs. caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $12 á $13 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $20 á $21 otl., y Flandes á $24 
quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 10 ál2 rs. fanega, y 
en grano á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 12 rs. 
lata, según claso y tamaño. 
SEBO.—Regulares existencias y limitada deman-
da. Cotizamos do de 5T á $51 qtl. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á $4i caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza de 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes j aves de buenos surtidos 
de $51 á $6 docena de latas. Carnes solas de $54 á 
$52 ídem, y pescado de $5 á $5i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á74 rs. libra y el de 
Arlés á 41 rs. libra. 
TABACO BREA7'A.—Según marca, se cotiza do 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, finas, á 20 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.— Al detall, ele 19 á 191 rs. ar. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 124 á 
$13 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$64 y grandes á $131- las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de l l .á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $6 á 
$61 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $41 á $42 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $43 á $46 
los 4 cuartos, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $33 á $38 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts, de 7 á $9 caja, y el Torino de Brochi, 
de 8 á $10 caja. 
d P - Z / o s precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
feores de traraís. 
Línea 4e Vapores Trasatlaiiticos 
Pini l los , Saens y Cp. 
C A D I Z . 
E l acreditado y rápido vapor español 
CAPITAN SR. LLORCA. 
Saldrá de este puerto sobro el W de ene-




Admito pasajeros y un resto do carga l i -
gera incluso tabaco. 
De m á s pormenores informarán sus con-
signatarios, Loycliate7 Saenz y Compañía, 
Oficios número 10. 
^ m ? l P 0 E E S - C 0 B B E 0 S 
IpePSESB D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
álTONIO LOPli Y OOMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N I U O Ü E T . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero ¿las 5 de la tardo, llegando la coiresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pío. Rico, Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe car^a (1 bordo hasta el día 7. 
De raás pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
LINEA DE¥EW-Y0EE. 
a n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
S u r o p a , " y e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l d© J S T e w - T o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de enero, á las 
cuatro de la tarde. 
•Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas, 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y A mberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS* 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
inás, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
., Nuevit.aü tú 2 
„ Gibara 3 
.. Santiago de Cuba. 5 
Ponce . . é - . 8 
Mavagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nu evitas el , 
Gibara 




¡ B T O K N Ó . 
SALIDA, 




, Santi.-ígo de Cuba.. 
. . Gibara 
Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
.. Puerto-Príncipe... 




E T O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loo 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el Í5 la carga y pasajeros que condu.'-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Coiap. 
I 10 312-1 E 
LINEA BE LÁ HABANA A COLON, 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrooañril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte do' Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qae sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
xan». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba.. 
La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
Santa Marta 
Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
. La Guaira 12 
. Puerto Cabello 13 
, Santa Marta 16 
, Sabanilla 16 
. Cartagena 17 
, Colón 19 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, Santiago de Cuba.. 26 
, H a b a n a . 2 9 
[10 312-1 E 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A I T e w - i r o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
1ASG0TTS I OLIVETTE, 
tino de estos vapores saldrá de este puerto todot loe 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
wa-la en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman les 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Piladelfia y Baltime-
re. Se venden billetes para Nueva-íyrieans. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y par» Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-Yorl: 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame 
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once dé la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
.1. D. Tlashagtm, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
C 15 156-1 E 
Yapores-correos Aleiuanee 
de la Compañía 
HAMBURGÜESA-AIERICAM. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 29 de diciembre el nue-
vo vapor-correo alemán 
_A. S O -A. IN" I -A., 
c a p i t á n S c h r o e t t e r . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se faciliUiu en l a c a s a consiguataria. 
NOTA.—Lia cprga dest inada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime 
ra cámara para St. Thomas, Ilaity, Havre y Hamhur 
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán loe 
consignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 30 do di-
ciembre el vapor-COITCO alemán 
O O X J O I S T X J L , 
c a p i t á n XJ. P e t e i s o n . 
Admito '^irga á fleto y pasajeros do proa, y anos 
CtnntoE putrajeros de l3 c á m a r a . 
preciojs de p a s a j e . 
En 1 * cámara. E n 2)roa. 
PARA VIORACHUZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . T.wrrioo $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Loa vaporeo do esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suOcienle para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para lo» 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 




CORRSOS DS LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E M E i l E E R A . 
VAPOíl 
CAPITAN 1". VENTURA. 
Eote vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
SUEVITA», 
G i l CAR. A, 
rtAStACOA, 
CUBA, 
* POItT AU PRINCE, HAITI , 






Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta ol día anterior do su salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, ilesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . B. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres, Fritze, Lundl y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulzo y Cp. 
Agüadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro núme-
r . 26, plaza de tnz. I 9 312-1 E 
VAPOR 
Bauco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
SU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL SEDADO 31 DE DIC1EMHRE DE 1892. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 




Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES r OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal de Regla 
Ganado 
C A P I T A N 1). IU. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 15 de ene-
ro i las 12 del dia, para loa de 
N U E V I T A S , 
P U E R T O S ' A O K E , 
O I B A f l A . 
S A G U A B E T A ÑAMO. 
R A R A C O A , 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco Phl y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagtia de Tánamo: Si-es. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guautínamo: Sres. J , Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. 1 37 312-1 E 
J L ' V T S O . 
Vapor .AiDlOXdA.. 
Teniendo que entrar este vapor en dique suspende 
la salida del viernes 6, y volverá á tomar su turno el 
viernes 13 del corriente.—Sobrinos de Herrera. 
8-5 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Comp., de Cienfuegos. 
A V I S O . 
Con motivo de ser dia festivo el viernes 0 del cô  
rricnte, el vapor J O S E E I T A demora su salida de 
Batabanó para Cienfuegos. Trinidad, Túuas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Cuba. 
Hasta el domingo 8 del corriente por la 
noche. 
Recibe carga en el Almacén de Villanueva el jue-
ves 5 y sábado 7. 
Los señores pasajero.' deberán tomar el tren que 
salo de la Estación de Regla á ¡as 3 y 10 de la tarde 
del citado domingo.—Se despacha Sa i Ignacio nú-
mero 82. 15< 'Id-ó 2a-5 
Obras en construcción. 
Adquisiciones en 1892. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Productos repartidos do 1892 
Depósito de valores (nominal) 
Central "Favorito" 













































95l$ 200,161 05 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 







OBLIGACIONES & PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir uúm. 3 . . . . 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (de diciembre). 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Couibinacion con otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntumieuto 
GANANCIAS Y TÉROIDAS: 
Producto de los ferrocarriles.... 
Idem de los almacenes •• 




























Sacos de azúcar recibidos desde l'.' do enero. 731.285 
Saldo de 31 de diciembre de 1891., 137.055 
Total 868.340 
Sacos entregados 859.443 
EXISTENCIA á liquidar almacenaje 8.897 
Idem en saces de aheno 1 
Habana, diciembre 31 de 1892.—El Contador General, Pedro A. Scoll —Vto, Bno. El Presidente, R a -
món Argiiellea. C 61 4-6 
8, ( F K E I L L Y 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
S-iACEH P A G 0 8 P O R . E L CAIÍLIi 
F a c i l i t a n carta?; de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
euns, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
¡oles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur 
¿o, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella^ Lille. 
uyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, Si. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm i a« 
Slallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad; Cieufuegoa, 
Sajcti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara. Pncrto-Prínciye, 
Vuevitas. ftt0- C 11 156-1 E 
ESTABLECIDA E X 1879. 
M i L H V . A . B Z , J L X - V i L H S S IT C O M P . 
( S u c e s o r e s de F e r n á n d e z y I s T a r v á e z ) 
Imporladores de Peleter ía y Talabartería, Riela 3, 6 Inquisidor 3. 
Ensanchados nuestros almacenes con puerta de entrada por la calle del I n -
quisidor, número 3, nos permite mostrar nuestros muestrarios y existenclás 
con mayor comotlidad para nuestros clientes. Por ellas se puede apreeiar todo 
el buen gusto desarrollado por nuestro fabricante especial 1). J O S E 1 U I B E R T , 
de Taima de Mallorca, que nos manda constantemente las ííltímas novedades en 
calzado para señoras, caballeros y niños. 
También somos UNICOS receptores en esta Is la del calzado gallego de la 
fábrica G A R C I A A R E L L A K O , de la Coruña, premiada con medalla de primera 
clase cu el gran Certamen de Lugo y que reúne condiciones especiales de como-
didad y buen gusto.—Pídase en todas las peleterías acreditadas.—Al por mayor, 
UNICAMENTE. 
HAEVAEZ, ALVAEEZ Y COMPAÑIA. 
SLercfideros 10, altos. 
H A C E N P A Q O S P 0 2 ? C A B L . E 
G I R A N L E T R A S 
A C O E T A ¥ L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias, 
C619 1̂2-1 AW 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A m E L ANO D E 1831). 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l lunes 9 de 12 á 1, se rematarán con interven-
ción del Sr. Agente del Seguro Marítimo Alemán, 300 
frazadas de algodón de 140 por 195 centímetros, 200 
de 155 por 210 y 100 de 165 por 225, todas en el e<-ta 
do en que se hallen. 
Habana, 5 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
217 3-6 
— E l martes 10 del corriente á las 12 del día se re 
matarán con la intervención del Sr. Agente del Se-
guro Lloyd Inglós 182 piezas cetró Excelsior de algo 
dón n. 105, de 35 metros por 80 á 81 centímetros. 
Hahana, enero 5 de 1S93.—Sierra y Gómez. 
218 4-6 
S O C I M D E S ! EMPRESAS 
MERCANTILES. 
del ferrocarril de vía estrecha de 
San Cayetano ÍÍ Vinales. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente haj;o saber á los tene-
dores de bonos, residentes en esta Isla, del empréstito 
con garantía hipotecaria de las propiedades de la Em-
presa, que desde el día de mañana qneda abierto ol 
pago, en las oficinás de la Compañía, O'Reilly u9 5, 
de una á cuatro de la tarde, del cupón correspondien-
te al trimestre de intereses vencido ayer. 
Habana, enero 19 de 1893.—El Secretario. Carlos 
Fonsl y Stcrling. Cn 16 10-3 
Compañía del F e r r o c a r r i l de Sagua 
la Grande. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta general se convoca á los 
señores accionistas para una sesión extraordinaria 
que ha de celebrarse á las doce del día 17 del corrien-
te en la calle dol Baratillo número 5, para tratar de 
un proyecto de reformas del Reglamenio de la Com-
pañía que los promoventes del mismo han sido en-
cargados de presentar en el acto de la junta; debien-
do tratarse tambión de la revisión del acuerdo de la 
junta general de 28 de abril de 1886, en que se optó, 
cumpliendo un artículo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glamento. Y se advierte que para que pueda tener lu-
gar la sesión, es necesario que se reúna más de la mi-
tad de las acciones suscritas, según dispone el artícu-
lo 51 del Reglamento. Habana, 5 de enero de 1893.— 
Benigno del Monte. C 85 9-7 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
de Sagua la Grande. 
SECRETARÍA. 
Desde el dia 2 del mes entrante pueden los señores 
accionistas ocurrir á la Contaduría de la Empresa, 
Baratillo número 5, por la Memoria correspondiente 
al último año social. 
Habana, 29 de diciembre de Benigno del 
Monte. C3353 Ja-3i 74-1 
c os 
R I C L A 3, E I N Q U I S I D O R 3. 
alt 
- H A B A N A . 
4-8 E 
I K Í X J izáis 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m e r o 43. 
Capital responsable, oro $ 20.428.360-.. Siniestros pagados cn oro $ 1.176.873-43A 
Pagado á los Sres. J . Alegret y Cp!.1 
por el siniestro del taller de made-
ras Lucena 10 17.466 
Pagado á D. Bartolomé Ortoll, por 
siniestro de las casas Lncena y 
Zanja, Marqués González y San 
José, Marqués González y Zanja y 
el edilicio Lucena 10 17.074-44^ 
$1.211.114-55 li6 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
jP<5 lizas expedidas en Diciembre de 1892. 
ORO. 
2 á D. Ramón Martínez González $ 22.000 
1 á D? Agustina Arias, vda. de Mendaro 5.000 
1 á D'} Julia Orduña y Narganes 10.000 
1 á D. Jesús Murías 14.000 
1 á D. Manuel Iraola y Ortiz 3.000 
1 á D. José Vigil y García 1.200 
5 á D. Manuel Alvarez 4.000 
1 á D. José Alvarez de la Campa 2.000 
1 á D. Jenaro Alvarez y Andrade 15.000 
6 á D. Francisco Pérez Valdés 8.500 
Total. 84.700 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Diciembre de 1892.—El Consejero 
Director, P. García.—La Comisión ejecutiva, Ber-




D E L 
Ferrocarril de S. Cayetano (i Viiiales 
S E C R E T A R I A . 
En el segundo sorteo de amortización verificado en 
Londres por los Sres. A. Biiffer & Sons, con arreglo 
á las bases del empréstito con garantía hipotecaria de 
las propiedades de esta Empresa, han sido agraciados 
y deberán por tanto amortizarse las cédulas que lle-
van los números 72' 341, 354, 406, 642. 766, 819, 1,202 
y 1,823, como se acredita por el testimonio del acta 
autorizada por el Notario de Londres Sr. Wilmer 
Mattlie\vs Harris, ante quien se verificó el sorteo y 
cuyo documento obra en poder del infrascrito Secre-
tario.—Lo que se publica para conocimiento de los 
tenedores de títulos agraciados á fin de que ocurran 
á las oficinas de esta Compañía, O'Reilly número 5, 
de 2 á 4 de la tarde, á percibir el importe de las res-
pectivas cédulas. 
Habana, enero 7 de 1893.—El Secretario, Carlos 
Font y Slerling. C 90 10-8 
A los accionistas de 
LA REGULADORA. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
ñores accionistas de esta Sociedad para la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el día 15 á las doce, 
en los salones del Centro Asturiano; en esta Junta so 
tratarán los asuntos siguientes: 
Sanción de las actas de las Juntas ordinaria y ex-
traordinaria anterior. Informe de la Comisión glosa-
dora. Balance general. Memoria de la Junta Direc-
tiva saliente. Repartición de las ganancias del año y 
Elecciones generales. 
1 tabana, 7 de enero de 1S93.—Francisco M. L a -
vandera. 350 7d-8 6a-9 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarri les Unidos de l a Habaua 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Por la Alcaldía Municipal, en oficio de esta fecha, 
se dan instrucciones á este Banco sobre la conve-
niencia de ajustar el pago por cupones y amortización 
de laminas correspondieules al sorteo número 14, á 1» 
siguiente proporción: el 5 por 100 en cobre, el 10 por 
100 en plata y el resto en oro. 
Y conforme esta Sociedad, se rectifica en ese ex-
tremo el anuncio publicado en 31 de Diciemhre úl-
timo. 
Habana, 4 de Enero de 1893.—Ei Director, J . M, 
de Arrarte. C63 4-6 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L . L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva se COIIVOCH á 
la Juanta General de accionistas para la sesión onli-
naria que debe celebrarse en el teatro de Tacón el 
domingo 22 del actual, á las doce del día, en cuyo AV-
ÍO se leerá la Memoria anual respectiva; se renovará 
la mitad de la Junta Directiva; se elegirá la corres-
pondiente Comisión glosadora de cuentas; se tratará 
de la revisión ó ratilicación del acuerdo tomado cn la 
Junta General extraordinaria de 12 de junio del año 
próximo pasado; y, por último, se resolverá lo que 
proceda respecto á los demás asuntos que quiera tra-
tar la Junta general con arreglo á sus atribuciones. 
Lo que participo por este medio, á los Sres. accio-
nistas, para su conocimiento y fines consiguientes. 
Habana, S de enero de 1893.—José María del Rio. 
Secretario Contador- 81 15-4 
ANCO m i m o m , 
D e l e g a c i ó n en la I s l a de Cuba. 
Venciendo el primero de enero próximo el cupón 
número 26. de los Billetes Hipotecarios de Cuba, e-
misión de 1886, se procederá al pago de él desde di-
cho dia. 
El pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los Billetes amortizados en el sorteo número 20 y an-
teriores, se efectuará presentando los interesados sus 
valores acompañados de doble factura talonaria, que 
se facilitará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el dia 19 al 19 de enero y transcurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
eada semana; excepción hecha siempre do los sába-
dos y días de salida de correo oficial para la Penín-
sula. 
Habana, diciembre 31 de 1803.—Los Delegado», 
M. Calvo y Cp., Oficios, 2?, 
v m m i 
CHOLO MILITAR. 
SECRETARÍA. 
E l domingo 8 del mes de enero próximo, á la una 
de la tarde, se reunirá la Junta general con objeto 
de hacer la enirega de la Directiva con arreglo á lo 
que preceptúa el Reglamento de este Circulo. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente so 
publica para conocimiento de los señores socios, S, 
quienes ss recomienda la puntual asistencia, debiendo 
advertir que con sujeción al citado Reglamento, so-
lamente pueden tomar parte en la votación Jos seño-
res socios de número que lleven tres meses pertene-
ciendo ála Sociedad. 
Habana, 29 de diciembre de 1892.—El Secretario, 
José Toleztíno. C 2224 11-28D 
irnos. 
Regimiento de I n f a n t e r í a Isabel ÍÍI 
Católica, n ü m e r o 75. 
ler. BATALLON. 
Debiendo celebrarse el dia 15 del actual en Agua-
cate, pública subasta para la venta de dos cabal log 
que han resultado inútiles en la guerrilla montada 
afecta á este batallón, así como para la adquisición 
por igual medio de otros dos caballos que sustituyan 
á los que so venden, se publica el ptesente anuncio 
para que llegue á conocimiento de todos los que de-
seen tomar parte en las subastas de compra y venta, 
cuyas personas presentarán al Sr, Presidente sus pro-
posiciones, cn la inteligencia de que los caballos han 
de tener cuando menos seis y inedia cuartas de alzada 
y de4 á7 años de edad, así cómelas condiciones pre-
cisas para el servicio á que deban dedicarse y que su 
precio máximo será el de 102 pesos oro por cada ca-
ballo, siendo de cuenta de los subastadores el imnor-
te de este anuncio y los derechos que devenuúe la 
Hacienda.—Habana, 5 de enero de 1893.—Kl Co-
mandante Capitáu CoffllSioiKUlo, Hciíiyno Cobreruf. 
J'i8 -̂p 
•mMWffifflsi 
DOMINGO 8 m E N E R O D E 18<,.3. 
Reforma necesaiia} ufjenle, 
Por E . O. de 8 de mayo de 1884, se 
aplicó á.las Antillas la de 16 de octu-
hva do 1879, dictada para la Península, 
en la cual se declaraba que el Gobier-
no, en uso de las facultades que le con-
•cedía el artículo 85 de la Ley provin-
cial de 2 de octubre de 1877, podía re-
vocar los acuerdos de las Oomisiones 
provinciales en materia de elecciones 
municipales, cuando en ellos hubiese 
manifiesta infracción de ley. 
E n la referida 11. O. de 8 de mayo de 
18S4, se confería á los Gobernadores 
Croneralos el derecho de conocer, por 
tlelegación del Gobierno Supremo, dé 
los recursos que se interpusiesen sobro 
©lecciones municipalésj poro él Mims-
torio de Ultramar comumeó á este Go-
bierno General, con focha 30 do insiyo 
de 1888, otra K . O. en la que so dispo-
nía que el conocimiento del Gobierno 
General en dichos recursos, so oouoréta 
se á recibirlos ó iníbrinarlos, remitién-
dolos después á la resolución del Minis-
terio. 
Desde entom-es, merced á esa contra 
lización inexplicable on ol Ministerio do 
Ultramar do asuntos como los reloridos 
que las más de las veces, sino todas, re 
claman pronta resolución, el recurso 
que la ley concede contra las resolucio 
nos do las Comisiones provinciales, en 
caso de maniíiesta infracción de Ley, 
viene siendo on la práctica un derecho 
ficticio, porque en los más de los casos, 
cuando los recursos establecidos vienen 
resueltos del Ministerio de Ultramar ya 
son irreparables los perjuicios causados 
por las ilegales resoluciones de las Co 
misiones provinciales. 
Pongamos un ejomplo para que más 
claramente resulto la verdad do lo que 
dejamos expuesto; es elegido concejal 
un individuo á quien la mayoría de los 
concejales electos piensa proponer para 
Alcalde; la Oomisióis proviliéiál por os 
ta ó por la otra causa anula su oleccimi 
el interesado estableció recurso pan 
ante ol Ministerio do Ultramar, por in 
fracción do Ley; el recurso va á Madrid, 
el Ministro tiene que oír al Consejo de 
Estado; después ha do estudiar el asan 
to para resolverlo; por último vuelvo á 
Cuba despachado favorablemente par: 
el conceial electo, poro ¡ya no pue-
do ser propuesto para Alcalde, como 
era el deseo de la mayoría del cuerpo 
electoral, por haberse efectuado las pro-
puestas y los nombramientos de A l -
caldes mientras e! expediente doctoral 
del individuo en cuestión andaba via-
jando del Ayuntamiento al Gobierno 
Civi l , de éste al General, do ésto al Mi-
nisterio, do éste al Consejo do Estado, 
de éste otra voz al Ministerio y asi por 
todos estos mismos tramites para vol-
ver á Cuba y Hogar á conocimiento del 
interesado! 
Esto no tiene, á nuestro juicio, otra 
explicación, que el no haber tenido pro-
sonto el Gobierno Supremo, al aplicar 
á esta Isla la Eeal Orden de 1G de oc-
tubre de 1879, que en Cuba, á diferen-
cia de lo que ocurro on las provincias 
peninsulares, hay uu Gobernador Ge-
neral, representante legítimo del Go-
bierno do la nación, y que siendo esto, 
según claramente so expresa 011 dicha 
Kcal Orden, el llamado á entender en 
los recursos que on las provincias pe-
ninsulares so establezcan contra los a-
cuerdos de las Comisiones provinciales, 
al Gobernador General debían compe-
tir en Cuba osos asuntos. 
Pero fuera esta ú otra cualquiera la 
causa de la determinación referida, lo 
cierto es que ha causado y puedo seguir 
causando graves perjuicios. 
Mas no hace falta imaginar sucesos 
posibles, cuando, como en esto caso, 
existen ya hechos que confirman cuanto 
venimos exponiendo. Ahí están, por no 
citar otros, el do las elecciones munici 
palos de Jovellanos, anuladas hace yi 
dos años por la Comisión provincia] de. 
Matanzas, y pendientes aún del re-
curso interpuesto por un elector contra 
la interpretación dada á una R. O. por 
el Gobierno Goneral en t iempos del se-
ñor Pola vieja. 
Si á esto se añado lo difícil que ha 
do ser para el Gobierno Supremo el es-
tudio concienzudo de los expedientes 
electorales quo so le remitan on alzada 
y nuestro conocido criterio descontra-
lizador, según ol cual deben pasar del 
Ministerio de Ultramar al Gobierno 
General do esta Isla todas aquellas 
atribuciones quo sean necesarias para 
facilitar el pronto despacho do deter-
minados asuntos públicos, á nadie pue-
do causar extrañe/a que acercándose 
una elección municipal y habiéndose 
palpado ya los inconvenientes do la 
B . O. quo atribuye al Ministerio de Ul-
tramar la resolución de los recursos 
contra los acuerdos do las Comisiones 
provinciales cu materia de elecciones. 
F O L L E T Í N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
r^Cl t lTAS E X P R E S A M E N T E I'ARA. E L DIARIO DK 
L A MAUINA. 
Madrid , 18 de diciembre de 1892, 
L a celestial doncella do Sion, la Vir-
gen sin mancha, emblema de ta cristia-
na poesía ha tenido brillantes fiestas 
en Madrid que lo ha dedicado el arma 
de Infantería; desdo tiempo inmemorial 
el ejército español, la había elegido por 
su patrona: en los combates, en los pe-
ligros do la guerra, en la agonía silen-
ciosa del campo de batalla, cuando una 
bala rompe el hilo do la vida, el sóida 
do falto de socorro, porque nadie sabo 
que mnoi'o, invoca forvorosamonto á la 
celestial señora, y la ve rodeada de án-
geles en un nimbo do gloria como la 
pintó nuestro inmortal Murillo. 
Una magnílica retreta anunció la 
víspera la festividad do la gloriosa pa-
1.o na del arma de i nfantería: cu una 
magnílica carroza construida á propó 
sito por un gran artista, iba una her-
mosa estatua de Mana Inmaculada, 
conocida en Madrid con el nombre de 
£ a bella indiana por haberla regalado 
una asociación de ilustres americanos 
al rey Carlos I I I ; recibióla aquel buen 
rey con amor y alegría, se postró ante 
olla y en su honor fundó la orden do 
Carlos I I I , que destinó á premiar altos 
méritos. 
L a generosa reina Isabel I I la re-
galó un soberbio traje blanco bordado 
de oro y perlas y un riquísimo manto 
do terciopelo azul celeste bordado do 
plata. 
L a hermosa imagen así ataviada, iba 
colocada en la espléndida carroza, a-
lambrada por seis grandes globos do 
luz eléctrica: la corona do la virgen es-
t iba formada también con luces eléc-
tricas, lo (pie producía un efecto dos-
l a mbvador: al derredor de la carroza 
i j a n niiichos soldados de Infantería lié-
yando globos eléctricos en lo alto do 
llamemos la atención del Sr. Maura 
hacia esto importante asunto, en la es-
peranza de que, atendiendo á las razo-
nes quo dejamos expuestas y á otras 
muchas quo no so osultarán á su clara 
inteligencia y quo no exponemos por 
no hacer pesado este artículo, dejará 
sin efecto aquella R. O., por medio do 
otra quo conceda al Gobierno General 
do esta Isla, previa consulta del Con-
sejo General de Administración, el co-
nocimiento y resolución definitiva do 
los expresados recursos. 
LAS PLUÍTS'DE A G U Í , 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Sr. Director del DIAUIO D E L A M A 
RIÑA. 
. Muy señor mío y do mi considera-
ción: He leído con gusto en su acredi-
tado periódico, un pequeño artículo, 
dedicado á llamar la atención del Ayun-
tamiento do esta ciudad sobre la con-
veniencia do quo so diga, claramente, 
por osa Corporación, cuál es ol precio 
que trata do fijará las plumas do agua 
del nuevo canal de Vento, antes deque 
empiecoá ser distribuido su caudal por 
toda la población; 
Sin embargo existo, on esto asunto 
otro particular tan importante ó más 
quo el aludido, sobro ol cual voy á por-
init irme llamar la atención de V. , por si 
consideva oportuno ocuparse también 
de él en el D L A U I O , toda vez que somos 
muchos los interesados en quo so haga 
luz, y pronto, sobro ol particular do re-
ferencia. 
Como V . sabe, Sr. Director, hay en 
la Habana muchísimas casas cuyas 
plumas do agua so hallcan redimidas 
(Icfmitiramente (como puede serlo un 
censo cualquiera) mediante cierta can-
tidad alzada, que por una sola vez, 
para siempre, abonaron sus dueños, en 
fecha más ó menos lejana; quo esto pa-
ra ol caso, es indiferente. 
Ahora bien, como esta es la hora on 
que el Sr. Alcalde Municipal nada ha 
dicho al público que so relaciono con lo 
que so piensa hacer respecto de las re-
feridas plumas redimidas, contentándo-
se con parlicipar al vecindario, aunque 
en otros términos más confusos, que 
"se va á cortar ol agua do la Zanja y 
que el quo entonces no haya metido en 
m casa la de Vento, se quedará sin la 
una ni la otra," bueno y conveniente 
sería, (pie so aclare el alcance que, más 
adelante, se pretenda dar por el Ayun-
tamiento, á semejante anuncio, que no 
tiene, por cierto, nada de halagüeño. 
¿One intenta el Ayuntamiento^;, Anu 
lar con la t raída do las aguas de Ven-
to, el derecho que á surtirse do oso lí-
quido tienen los propietarios de. [»iti-
mas redimidas, colocando á éstos on la 
alternativa, do pagar el cánon do 10 po-
sos, si toman agua do Vento, ó do que-
darse sin agua alguna, mediante la ce-
sación del suministro quo se los ha ve-
nido y so les viono haciendo por el 
acneducto do Fernando V i l ? 
Si es eso lo que dolorosamente so 
pretendo, ¿en qué precepto jurídico so 
funda, ol Ayuntamiento para faltar, á 
sabiendas, á un compromiso contraído 
y respetado hasta lioy, porol cual, y no 
graciosamente sino por dinero contanto 
y sonante, se reconoció á los propiota 
rios do plumas redimidas ol derecho de 
surtirse do agua, X. r E U P E T U i D A D , de 
la destinada al servicio público?... Una 
dedos: ó el Ayuntamiento hace culo 
adelanto ose suministro por el canal do 
Vento, ó, si esto no le conviene, debo 
conservar y dejar correr, como hasta 
aquí, las aguas de la Zanja, en cumpli-
miento de su compromiso para con las 
plumas redimidas. 
Anlicipamlo á V. expresivas gracias, 
queda do V. atento y s. s. q. b. s. m. 
Un suscriptor." 
Enero 4 do 1893. 
Aunque los términos do la cuestión 
que so plantea en esta carta, son tan 
daros que la solución no puede ser otra 
quo ol perfecto derecho do los propio 
tai-ios do plumas do agua rediminadas 
á seguir surtiéndose del agua del Ca-
nal dé Alboar, una voz quo su caudal 
sea distribuido por la población, no he-
mos querido emitir nuestro parecer 
hasta consultar con la Secretaría del 
Ayuntamiento, cuya oficina parjttyñpa 
do nuestra opinión. 
Queda pues satisfecho nuestro sus-
cripto!'. 
Círculo de Abogados do la Haba, 
Phi la Junta General celebrada el día 
quince del pasado, fueron electos los 
Sros. D. José María Carbonoll y Euíz, 
D. Leopoldo Borricl, D. Federico Mar-
( ínezde (Quintana, D. Manuel do J . 
ronco y Abrahantes, D. José A. del 
Cueto y D. Cárlos FoUtS y Sterling, 
para que bajo la presidencia del Sr. D . 
Pedro (ionzález Llórente, constituyan 
el Jurado que conforme á la condición 
quinta dd Certamen quo anualmente 
celebra dicho Círculo, ha do reunirse el 
día diez del corriente, para calificar las 
memorias presentadas, quo son las si-
guientes: 
Sobro el toma "De los resultados do 
las penas en cuanto al mejoramiento 
le] deln nenie y á la disminución do la 
•riminalidad," las quo llevan los le-
mas: 
Compassio atgue clementia, cordón 
¡lohilitant. 
JMeu ol moa droit. 
Sobre el tema: "De los socios indus-
triales en las compañías mercantiles; 
su concepto, derechos y obligaciones," 
la que lleva el lema: 
Lloret. 
los fusiles: así la sagrada imagen iba 
completamente bañada do luz, y á sus 
pies había tantas rosas, claveles, nar-
cisos y azucenas, quo parecía salir de 
una montaña de flores: la riqueza del 
traje y de las joyas, la, profusión de luz, 
y la magnificencia do la carroza, tirada, 
por caballos blancos, producía un con-
junto maravilloso. 
L a entrada do la sagrada imagen on 
la gran plaza de Palacio, llamada d é l a 
Armería fué asombrosa: una parto de 
las fuerzas do la retreta se habían re-
plegado allí, con sus bandas do música 
y sus miles do lucos de todos coloros, 
esperando la llegada de la Virgen: otra 
Darte, con sus músicas escoltaba á la 
divina Señora: la fachada do Palacio es-
taba espléndidamente iluminada: on ol 
balcón central se hallaba toda la real 
familia, yon los otros toda la, servidum-
bre palatina: la imagen llegó á paso 
lento, á los compases do una marcha 
t rinnfal, y al parecer en el gran arco 
do la Armería, todas las bandas al uní-
sono tocaron la marcha real: la gran 
masa de soldados so arrodilló presen-
tando las armas: la muchedumbre in-
mensa quo llenaba la plaza, dobló la 
rodilla, y la carroza de la Virgen paso 
lenta y magestuosainonto por dolante 
do la puerta de Palacio, coronada do 
luz y envuelta on resplandores: el rey 
y sus augustas hermanas ocharon sobre 
la carroza muchas hojas do rosa: ol es-
pectáculo fué como no se ha visto otro. 
L a carroza con la san-a imágon, dió 
la vuelta á la plaza: y colocada luego 
en el centro do la misma las bandas mi-
litares ejecutaron á la perfección las 
sois piezas quo constituían el programa, 
retirándose después on orden do for-
mación, y llevando en el centro la ca-
rroza qUe conducía á su Santá Patróna. 
« 
* • 
Si la fiesta noetnrna fué hermosa, 
espléndida y brillante} religiosa que 
tuvo lugar al día siguiente, asombró 
por su regia esplendidez: la misma ima-
gen, presidía cu el altar mayor do IÍI 
Sobro el toma "Condiciones y valor 
probatorio del dictamen pericial," la 
quo lleva el lema: 
Ars lonya, vita brevis.—Hipócrates. 
Sobro el toma "Exposición y crítica 
del Libro segundo del Código Civil ," la 
quo lleva el lema: 
L a ley tiene todas las sinuosidades del 
torrente; pero el derecho es insumergi-
ble. 
Y sobro él toma "Estudio do las cau-
sas que determinan, modifican y ex-
tinguen la capacidad civil," las quo lle-
van los lemas: 
* L a constancia es el secreto de todos los 
triunfos.— V. Hugo. 
¡ ¡Avant i veclúa raza latina, i n alto la 
mente é i cuori avanti, sempre alia con-
qii¡:il(( d i un p i n licto éforte avvenire!! 
Just cst v i ta ; sed mors non omnia sol-
vit.—Camagücy. 
E l Juzgado quo ha de calificar la me-
moria presentada á la Sección de Pro-
cedimientos Civiles y Criminales, lo 
constituyen los Sros. D. José María 
Carbouell y Kuíz, D . Federico Martí-
nez de Quintana, D. José A. González 
Lanuza, D. Antonio Sánchez do Busta-
manto y D. Kicardo Dolz y Arango, ol 
cual juzgará la memoria que con ol le-
ma Esccptio restringit regnlam so ha 
presentado sobro ol tema "Efectos do 
la excepción de incompetencia do juris-
dicción, alegada y aprobada en tiempo 
y forma en el juicio ejecutivo, y si on 
esta clase do juicios cabe provocar do 
otro modo la cuestión de competencia." 
Azúcares,—Debido á las noticias fa-
vorables recibidas de los principales 
mercados extranjeros, ol nuestro ha re-
gido muy (irme. 
Hasta la focha son do poca importan-
cia los arribos de azúcares nuevos, y 
de consiguiente, muy reducidas las 
transacciones. 
L a única venta ha sido: 3,000 sacos 
(1,110 en almacén) centrífugas, pol. 97 
á O.TO'S l̂ rs. arroba. 
E l morcado cierra firme con pocas 
ofertas. 
E n los puertos do fuera rige buena 
demanda, pero las elevadas pretensio-
nes do los tenedores impiden las tran-
sacciones. 
E n Matanzas se vendieron 1,500 sa-
cos centrífugas, 90, á 6.90 rs. arroba. 
E l tiempo continúa fresco y los chu-
bascos quo caen do cuando on cuando 
resultan muy beneficiosos para la caña. 
Cotizarnos: de 0̂  á O.-'i/l la arroba do 
centrífugas, pol. 9(5|97. 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
Existencias. 
E n 1? do Enero 
de 1893 13 19.119 8 
Recibido hasta 
la focha 3.955 
Total 
Exportado 
Existencia el 5 
de Enero do 
1893 
Id. en 5 do Enc-







Londres, 60 d^v., de 20'324 á 20§ p . § P 
Francia,, 3 div., do 7 á7'324 p.g P. 
Estados Unidos, 3 d2V., de 10J á 10Í, 
p,2 P. 
Hañdmrgo (M. I.) do 5Í á 5^4 p . § P. 
España, 8 djv., de 8^4 á 8 i p.g P . 
E n la semana se han hecho las si-
guientes operaciones: 
£75,000 sobro Londres, á 60 cfyv., do 
20 á 20^4 p.g P. 
8250,000 sobro los Estados Unidos, á 
3 d/v., do 9^4 á 10^ p.g P. 
$90,000 sobro Madrid y Barcelona, á 
8 d/v., do 8<374 á 8* p . é D . 
$300,000 sobre Madrid, vendidos por 
ol Tesoro, de 9J á 9^ p.g D . 
E l oro ha continuado fiuctuando en 
la semana de 155J á 1534 P-o !*• 
Metálico.—Se ha importado: 
Do Santander, plata $ 71,100 
Del 27 al 31 de diciembre.S 71,100 
Anteriormente 11.504,916 
Total on 1892 $ 11.576,016 
Id. on 1891 8.774,105 
Diferencia á favor de 1892.8 2.801,911 
Exportado: 
Del 27 al 31 do diciembre 
Anteriormente % 1.128,500 
Total en 1892 
Id. en contra do 1891. 
1.128,500 
1.802,900 
Diferencia en contra do 1892.$ 674,000 
Tabaco.—So ha exportado: 
Del día Io al 6 do enero do 1893. 3,572 
E n 1892 2,944 
Diferencia á favor de 1893 528 
Torcidos. 
Del día Io al 6 do enero de 
1893 180,000 
E n 1892 2.529,000 
Di foroncia on contra do 1893. 2.349,525 
Cajetillas de cigarros. 
Del día 1? al 6 do enero de 
1893 2.181,625 
E n 1892 574,355 
Diferencia á favor de 1893.. 1.607,270 
Kilos de picadura. 
Del día 1? al 6 de enero do 
1893 142,500 
E n 1892 2,000 
Diferencia á favor do 1893.. 140,500 
Fletes.—Algo más firmes. 
iglesia do San Francisco ol Grande: al 
derredor servían do dosel las nuevo 
banderas do los cuerpos libres do ser-
vicio, llevadas allí por sus coroneles, que 
con crecida escolta y música habían 
conducido ellos mismos y colocado on 
derredor do la virgen los gloriosos es-
tandartes de los regimientos de Astu-
rias, quo llevó su coronel señor Ceba-
líos; do León Marqués de Martorell: de 
Covadonga señor Chacón; do Baleares 
señor Orollana; do Cuenca, señor Eon-
dós y do Zaragoza señor González de 
Teherán. 
Kodoaban además á la Virgen la ban-
dera del batallón de Ciudad Eodrigo, 
quo condujo y colocó su teniente coro-
nel señor Lasso do la Vega; la de 
Puerto Pico, el Sr. García Urquíjo, y 
la del Arapiles, quo ocupaba, el centro, 
ol señor Dabán. 
A las diez de la mañana llegaron 
S. M. la Peina y la infanta Isabel con 
sus altas sorvidumbros, y empezó la 
misa do pontifical quo cantó el vicario 
general castrense y reciente obispo de 
Sion, señor Cardona. Doscientos mú-
sicos y cantantes y casi toda la orques-
ta del Eea l ejecutaron maravillosa-
mente una misa do Mancinelli: además 
se cantó una magnifica ¡Salve, cuya le-
tra so dignó escribir el Excmo. y Emi-
nentísimo Cardenal Monoscillo, arzo-
bispo de Toledo: la inspiradísima mú-
sica os del Sr. Mancinilli, y la cantaron 
los primeros artistas del Eea l con a-
compañamiento decoros do hombros y 
niños—estos colocados on la crestería 
del templo do un efecto celestial. 
Paro quo todo fuese grandioso, dijo 
ol sermón el ilusti'o canónigo peniten-
ciario del templo del Pilar do Zaragoza, 
don Florencio Jardiel, (pro vino á Ma-
drid con este objelo, solicitado por la 
Junta Organizadora do las fiestas á la 
Purísima. Sabido es lo estimado quo 
es en la corte el eminente oi-ador sagra-
do y cuan imborrable recuerdo deja en-
tre nosotros, cada vez que ocupa la cá-
tedra sagrada* 
Pago á las clases pasivas. 
Por persona quo nos moroco ol mejor 
crédito so nos remite lo siguiente, rela-
tivo á esto asunto: 
„Las clases pasivas residentes en la 
Isla nada tienen que ver con las que 
residen on la Península, éstas sacan su 
fe do vida el día último do cada mes, 
las envían á sus respectivos apodera-
dos por ol corroo del 10 del mes siguien-
te, llegan el 24 ó 25 á la Habana y 
mientras las presentan en la Ordena-
ción osos apoderado^ y on vista de ollas 
se liquidan las nóminas llega fin de 
mes; de modo quo aunque sobrara ol 
dinero tienen que cobrar su monsuali-
dad un mes después do devengada. 
Ahora bien, los residentes aquí sa-
cando su fe de vida el último do cada 
mes, pueden con ella presentarse al co-
bro el día 1? del mes siguiente si ol Go-
bierno Eogional tiene dinero para abrir 
el pago y quiere abrirlo; además, por 
E . O. número 1,819 de 30 de agosto 
de 1884 se dispone que las clases pasi-
vas alternen mensualmente con las de-
más clases sin preferencia alguna, y se 
cita el cumplimiento de las Eeales Or-
denes do 14 do octubre de 1882 y 23 de 
febrero de 1884. Luego el Gobierno Eo-
gional no debe por ejemplo abrir el pa-
go do las clases activas de diciembre 
de 1892 sin que estén satisfechas sus 
pasivas de la mensualidad de noviem-
bre del propio año, y lo absolutamente 
cierto es que on 24 de diciembre cobra-
ron las clases activas las consignacio-
nes de noviembre y las pasivas aquí 
residentes aun no han cobrado octubre; 
luego no so cumple con lo mandado." 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de h a -
cendados se nos comumea el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
ínísmó: 
Nueva York 0 de enero. 
Morcado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 96 á 3 7¡16 
cents, costo y flote. 
Mercado Londres quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 14—3. 
A los astua líanos de Luanco. 
A petición do varios suscríptores pu-
blicamos la siguiente circular: 
«Sr. D £ 
Luanco, 5 de diciembre de 1892. 
Muy señor nuestro, de nuestra dis-
tinguida consideración: Teniendo este 
pueblo un magnífico templo que honra 
la devoción y el esfuerzo do nuestros 
mayores, quo realizaron empresa do tan-
to mérito, os un deber, sin duda, en los 
que lo hemos heredado, ol sostenerlo en 
las condiciones que moroco, sin dejarlo 
en abandono indisculpable. 
Por esto, nos vemos precisados á ini-
ciar suscripción para dotarle de torro 
do quo carece y á este efecto, al dirigir-
nos á las almas buenas, recurrimos á la 
piedad do V . como do nuestros paisa-
nos do América, que no olvidan la me-
moria y el cidto do sus padres, como el 
país que les vió nacer, on solicitud de 
quo su cristiana generosidad, quo tan-
tos frutos ha reportado á esta provine 
cía, los mueva á contribuir, para ejecu-
tar una obra en que tanto interés tiene 
esta villa. 
Dios premiará su buena acción. Nues-
tras oraciones han do pedir la dicha y 
prosperidad para los que nos socorren 
en objeto tan piadoso. 
E l coste do la construcción ascenderá 
á 10,000 pesetas. 
Con este motivo se ofrecen á sus ór 
dones reconocidos y atentos SS. SS. Q 
B. S. M . — E l Depositario, Nicolás Suá 
rez.—El Párroco, José 8. Pola. 
E l encargado de recoger los fondos 
es D, José María Morí y García, resi-
dente en Matanzas. E n la Habana, D. 
Joaquín del Eio (Sierra del Aguila), 
asociado de D. PedroE. Eosedo, Obis 
po, café Ambos Mundos." 
Leemos on E l Veguero de San Juan y 
Martínez: 
Y a han dado principio los cortes de 
tabaco en nuestro término. L a prolon-
gada seca que ha sufrido la planta ha 
sido causa do su poco desarrollo y des-
de luego se puedo calcular una merma 
de más do la mitad on el rendimiento 
do la siembra tempi*ana. 
L a siembra tardía por ol contrario, si 
como esperamos no tarda en visitarnos 
algunos aguaceros, prometerá resulta-
dos, á juzgar por ol aspecto de la plan-
ta que aunque muy pequeña se mantie-
ne nutrida y lozana. 
CANJE DETÍLLETES. 
Ayer so efectuaron en el Banco Eepañol 
las siguientes operaciones de canje: 




















































14.630 $ 182.158.95 $ 70.266.92 
CRONICA CIENTÍFICA 
ESCRITA EXPUKSAMENTE l'.UtA E L "DIA. 
1MO DE IJA MAKINA." 
Madrid , 19 de diciembre de 1892. 
Mientras reúno datos sobre la inte-
resante cuestión do la refinación del 
azúcar por la electricidad y se hacen 
públicos los resultados de las experien-
cias que anuncian las revistas extran-
jeras, tratemos de otros asuntos, para 
hacer tiempo como vulgarmente so dice. 
E u mi crónica anterior empecé á ocu-
parme del enorme y apetitoso canard 
quo recientemente tendió sus alas sobre 
la prensa de París. 
L a luna á un metro de distancia! 
Da noticia así dada ya es un sobera-
no desatino solo por sus términos y por 
su redacción. 
Si la luna tiene, entre otras cosas es-
tupendas, montañas de muchos kilóme-
tros y abismos do otros tantos metros 
¿cómo es posible colocar objetos de esto 
tamaño á un metro de distancia del ob-
servador? 
Un objeto de 4,000 metros, pongo por 
caso, no puede nunca, todo él, estar á 
un metro do nosotros: lo estaría, si fue-
ra posible quo lo estuviese, el centro, 
pero los extremos so hallarían á 2000 
metros cuando monos. 
Cuando piso una montaña, la parto 
que pisó está á menos do un metro, está 
tocando conmigo; pero el resto do la 
montaña, allá so pierde en las nubes, 
se estiende á leguas do distancia por 
una y otra parto, se abisma bajo mis 
plantas á muchos centenares de me-
tros. 
Decir que ha de colocarse la monta-
ña d un metro del quo la observa, es 
decir una cosa que no tiene sentido; cu-
yos términos encierran contradicción: 
on suma os decir un disparate tan gran-
de como la montaña ó como la misma 
luna si do la luna se trata. 
E s decir, quo traer la luna á la dis-
tancia do un metro, desde sus lejanías 
planetarias, es empresa quo ni hoy ni 
nunca podrá realizarse. 
E n todo caso querría significarse otra 
cosa. 
Querría signiíicarse, repito, que se 
inténtaliíi t'̂ -or d u n metro de distancia 
un objeto cualquiera de la luna: un pe-
druzco, una pequeña grieta, un acciden-
to del terreno lunar do dimensiones 
apropósito para el caso del transporto 
óptico. 
O do otro modo que podríamos ob-
servar la luna y todas sus partos como 
sí por ella fuéramos caminando: en las 
mismas condiciones de visión distinta 
quo para todos los objetos de nuestro 
globo terráqueo. 
Planteado ol problema bajo esta nue-
va forma ya os racional', es decir que on 
términos abstractos ó puramente teóri-
cos no es imposible. Pero en el terreno 
de la práctica continúa siendo tan im-
posible, tan absurdo, tan desatinado 
como antes. 
Porque ¿cómo se trae un objeto leja-
no á la distancia de visión distinta% 
Por medio de lentes ó espejos. 
Ni de los lentos ni do los espejos he-
mos dicho nada hasta hoy on estas cró-
nicas, y asunto es que bien vale la pe-
na de ocupar la atención de nuestros 
lectores. 
¡Una lento! ¡Qué objeto tan sencillo 
y tan maravilloso! 
¡ l lacer ver al quo no ve: traer á nues-
tro alcance objetos lejanos: llevarnos al 
seno de lo infinito á explorar regiones 
inexploradas! 
Y ¿cómo será esto y porque será 
esto! 
Pues todo so funda en la ref racción 
do la luz. 
L a luz cuando camina por un medio 
homogéneo va en línea recta y este re-
sultado casi se provee, ¿por qué razón 
había de torcerse ol rayo luminoso si 
todo os igual alrededor suyo? ¿por qué 
había do irse á la derecha y no á la iz-
quierda? ¿por qué hácia arriba y no há-
cia abajo? 
No, en línea recta va: las cosas no 
suceden sino por algo, por alguna ra-
zón. 
Pero cuando el rayo do luz pasa de 
uu medio á otro, del airo, por ejemplo, 
al cristal, ó del cristal al aire, el rayo 
luminoso se rompe, so quiebra, tuerce 
la dirección que traia si no ha herido 
normalmente la superficie do separa-
ción de ambos medios. 
L a razón de esto ya la dimos deteni-
damente en otra crónica aplicando á la 
luz la teoría de las ondulaciones. 
¿Jto recuerdan nuestros lectores (de 
seguro que no lo recuerdan) aquel te-
rreno llano quo do pronto se convertía 
on terreno áspero y do difícil marcha, 
algo así como un terreno firme seguido 
do otro terreno recién arado? 
rJSo recuerdan, que el primero sim-
bolizaba un medio ambiente, el aire 
pongo por caso, y que simbolizaba el 
segundo otro medio ambiente, el cristal 
por ejomplo? 
¿No recuerdan aun que venían cami-
nando en linea recta unos batallones de 
soldados, los cuales encontraban obli-
cuamente la linea divisoria de los dos 
terrenos, de modo que un extremo do 
cada linea entraba on ol terreno áspero 
mientras el otro extremo venía cami-
nando por ol terreno llano, con lo cual, 
avanzando más este último quo el pri-
mero, ol íronte del batallón se inclina-
ba y seguía en el terreno de marcha 
difícil una dirección distinta de aquella 
en que venía marchando? 
¿No recuerda por riltimo quo estas 
filas do soldados simbolizaban las on-
das sonoras al pasar de un medio am-
biente á otro, del airo al cristal ó vice-
versa? 
Pues recordando todo esto que en 
aquella ocasión expusimos con minu-
ciosidad casi infantil, comprenderán 
nuestros lectores lo que es y porque es, 
ese fenómeno curioso quo tse llama la 
refracción de la luz. E s decir, el hecho 
do quebrarse ol rayo de luz al pasar 
del airo al cristal do una lente. 
Todos estos ejemplos, todas estas ex-
plicaciones, estos métodos figurativos 
y pintorescos, aunque parezcan trivia-
les, son importantísimos y fecundos. 
Fijan los grandes fenómenos y las gran-
des leyes on figuras que no son familia-
res, dan á la razón puntos do apoyo, 
á las imaginaciones imágenes claras y 
precisas, á la memoria un archivo grá-
fico y permanente. 
Estos procodimiontos, estos métodos. 
E l templo magníficamente adornado, 
y alumbrado con millares de lucos; S. M. 
y S. A, fueron recibidas á la puerta dol 
templo bajo palio, quo llevaban geno-
rales y on esta forma llegaron á su tri-
buna, donde ocuparon magníficos sillo-
nes: llevaba la Keiua vestido de rico ra-
so á rayas blancas y negras; la Infanta 
trago de raso verde bronce, y ambas 
augustas señoras, velos de encajo negro 
y riquísimas joyas de brillantes. 
E n suma las fiestas de la Infantería 
española á su gloriosa patrona han si-
do de una magnificoneia inusitada. 
Muchas bodas, como todos los años 
on los meses do otoño: rae ha parecido 
siempre quo las muchachas se casan ó ¡ 
no, y se casan mejor ó peor, según el 
círculo que tratan sus padres, y, según 
también los jóvenes solteros que hay en 
él; si una familia quo tiene hijas en edad 
de casarse no trata más que á familias 
donde no hay más que mujeres, es muy 
difícil que las pobres niñas hallen nun-
ca marido, á no sor quo estando dota-
das do una belleza y una gracia extra-
ordinarias inspiren súbitas pasiones, 
sólo con verlas en la callo, y aun on es-
te caso sería difícil porque no hay pa-
sión repentina que so inclino al matri-
monio. 
Hoy que los hombres no visitan,y que 
la tertulia famihar ha concluido, los 
jóvenes de ambos sexos, no tienen oca-
sión de tratarse y únicamente las tem-
poradas do baños durante él estío los 
apróxiraa y hace quo so conozcan, y que 
so inicien lazos de simpatías que con el 
trato frocuente se fortifican y hacen na-
cer el deseo do unirse para siempre. 
No es tan difícil el seguir relaciones 
do afecto, como el crearlas; y por oso on 
Madrid so continúan las quo nacieron á 
la orilla del mar ó on las estaciones bal-
nearias, y por oso en otoño ó los prime-
ros meses del invierno son la época de 
las bodas. 
E u la pasada semana, y eu la capilla 
esto sistema do ejemplos los han em-
pleado grandes físicos, sobro todo gran-
des físicos ingleses, entre otros Tindcll, 
con muy provechosos resultados, y son el 
único sistema do popularizar la ciencia., 
quo jamás podrá popularizarse si no so 
hace pintoresca, atractiva, figurativa.. 
Y todos estos ejemplos, por otra ̂ ar-
te, no son tan arbitrarios ni tan capri-
chosos como á primera vista pudiera 
creerse: hay on ellos uu gran fondo de 
realidad, on el orden lógico son muchas 
veces do indiscutible rigor: y en ol or-
den simbólico son tan legítimos como 
pueden serlo las fórmulas matemáti-
cas. 
Kepresentar el fenómeno de la luz 
por átomos dol otor que vibran, ó por 
letras que los detorminon, ó por filas de 
soldados que marchan, no es otra cosa 
que emplear unos ú otros símbolos, 
pero símbolos son todos ellos. 
Unos más fecundos, más poderosos, 
de mayor perfección, dotados do mayor 
elasticidad; otros más toscos, más im-
perfectos, sin fuerza do resorte, por de-
cirlo así; pero todos ellos del orden sim-
bóbeo. 
Los primeros más propios para la 
ciencia abstracta. Más propios para la 
propaganda los segundos, porque son 
más vulgares. 
Y me he engolládo on esto parénte-
sis, porque hace treinta años que ven-
go empleando on todos mis artículos 
sobre ciencia popular, este sistema del 
ejemplo y de las imágenes, y dispuesto 
estoy, si me dejan, á seguir otros trein-
ta años por ol mismo camino; por lo 
cual se me ha ocurrido esta vez justifi-
car mis métodos y procedimientos. 
Pero sigamos la interrumpida tarea. 
Toda lente no es otra cosa que uu 
trozo de cristal terminado por superfi-
cies curvas. 
L a luz viene dol objeto, penetra en la 
lente, es decir pasa do un medio, ol ai-
re, á otro medio, ol cristal y por lo quo 
dijimos antes se refracta, se desvía: ya 
no sigue dentro de la masa cristalina 
la dirección quo siguió on el aire: os 
otra dh'occión distinta. 
Pero ese rayo de luz desviado sale 
por otra cara do la lente, de manera 
que por vez segunda cambia de medio 
y pasa dol cristal al airo. Nueva fZcs-
viacióii, porque hay nueva refracción. 
So desvió primero al pasar dol aire al 
cristal, so desvia otra vez al salir dol 
cristal al aire. 
Todo el misterio, toda la potencia, 
todas las maravillas do las lentes en el 
terreno de la óptica no dependen más 
quo do esto sencillísimo hecho: quo to-
do rayo de luz so desvia al pasar de 
una á otra atmósfera; que por decirlo 
así so rompe en la superficie de separa-
ción do ambas atraósforas, la aerea y la 
cristalina; en suma, que la luz so re-
fracta al cambiar do medio ambiente. 
Por eso el miope ve, por eso ve el 
présbita, por oso con un buen anteojo 
so traen á nuestro alcance los objetos 
lejanos, por eso penetramos en los es-
pacios astronómicos volando por lo in-
finito, por eso recién venidos do los so-
los y de las nebulosas, cu lo infinita-
mente pequeño nos hundimos, y sor-
prendemos en el microbio la vida tómi-
ca y on en el átomo sus misteriosas ar-
quitecturas, por eso se encienden los 
faros y se mandan rayos de luz á 50 
millas de distancia; por eso en suma so 
suprime casi la distancia. 
Solo por esto hecho: por que pode-
mos cambiar la dirección del rayo lumi-
noso por medio do la lente. 
Parece el hecho insignificante y pe-
queño en comparación con los resulta-
dos obtenidos; pero es quo on todos los 
prodigios quo ol hombro reabza, no con-
signo otra cosa todo ol poder luunano 
que cambiar las condiciones de los fe-
fouómonos: desviarlos un poco nada 
más. 
E l hombre no crea materia, ni anida 
materia; no crea fuerza, ni anula fuer-
za; no da velocidad ni la destruye. Ha-
ce pasar materia ó fuerza ó velocidad 
de una parte á otra: desvía lo quo exis-
te, no da existencia ni la quita. Todo 
su poder es por decirlo así geométrico. 
A las esencias; á lo íntimo, á lo profun-
do no llega, ni sabe lo quo son las esen-
cias, ni siquiera si existen tales esencias. 
Dispono tan solo, y esto solo os un pro-
digio do lo más extorno: de la forma, 
del orden, do la agrupación, dol camino, 
do la línea, 
Y sin embargo, con no disponer más 
que de esto, que es casi no disponer de 
nada, lleva su voluntad al seno de la na-
turaleza, y la libertad á las entrañas 
delfatalismo; y crea.la industria con sus 
asombros; y transporta las fuerzas de un 
mundo á otro, del fondo de una mina á 
la red férrea quo cubre los continentes, 
do la catarata del Niágara á millares 
de kilómetros; y vence al viento y ven-
ce al oleaje del océano, y vence al es-
pacio y vence al tiempo, al espacio con 
la locomotora, con el telégrafo y el te-
léfono, al tiempo con la imprenta, con 
la fotografía y ol fonógrafo, devorando 
distancias y grabando imágenes y pala-
bras. 
¡Obra tan inmensa, sólo con hacer 
que un átomo cambio do dilección, 
quo fuerza su camino! porque en el 
fondo no hay otra cosa en toda la labor 
humana: una acción directa. Solo que 
esa acción directa, supone voluntad, su-
pone libertad y supone inteligencia. 
Y ahora volvamos á las lentes y quien 
dice lentes dice espejos ó en general su-
perficies, al llegar á las cuales, el rayo 
luminoso cambia do dirección. 
De todas maneras on estos artículos 
solo nos ocuparemos do los medios tras-
parentes ó cristalinos y vamos á ver de 
que modo acercan ó alejan los objetos, 
como los achican ó agrandan, porque 
artificios los iluminan. 
Todo esto para si os ó no posíblé osa 
estupenda noticia, quo á sor cierta nos 
permitiría pasearnos por la luna como 
nos paseamos on nuestro despacho. Y a 
hemos dicho quo es un desatino: vea-
mos porqué. 
JOSÉ E O H E G A B A V . 
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reservada do la pairo,quia do San Mar-
tín, so han enlazado para siempre la 
señorita doña Emma Bas y Yasallo y 
el Sr. D . Rafael López Oyarzabal, Fis-
cal sustituto de la Audiencia do esta 
corto; bendijo la unión el padre R i -
chart, y apadrinaron á los esposos la 
señora doña María Oyarzabal hermana 
del novio y el oxdiputado don Federico 
Bas, padre do la novia; de ésta fueron 
testigos ol oxmimstro señor Groizard y 
el banquero señor Campos; y del no-
vio, su tío el general López Domínguez 
y el diputado por Málaga don Bernabé 
Dávila. 
L a novia vestía un delicioso trajo 
blanco de moaré, adornado sobriamente 
con bullones de tul de soda blanco tam-
bién; el velo era del mismo sencillo tul 
y estaba prendido con un grupo de aza-
har: no llevaba más alhajas que unos 
pendiontes y un imperdible de perlas. 
Pocos días antes, se unieron también 
con lazos eternos ol Sr. D. Mariano Qual 
y Togores conde do Ayamans, y la linda 
Srita. María Caro y Caro, hermana del 
conde do Catalbuturo, Dió la bendición 
nupcial en la capilla de su palacio el Sr. 
Obispo de Madrid, y apadrinaron ol en-
lace la duquesa de Medina Sidonia, y 
ol duque do Bejar: testigos de la novia 
el conde de Peña Eamiro, el marqués de 
la Eomana, y su hermano el conde do 
Catalbuturo, y testigos dol novio el 
conde do Orgaz, y D. Jaime Boca de 
Togores. 
E n casa de la novia se sirvió un al-
muerzo con regia .magnificencia, y al 
día siguiente, salieron los novios para 
Barcelona y Mallorca donde fijarán su 
residencia. 
Han efectuado su boda, on la iglesia 
dol Corazón do Jesús, la agraciada se-
ñorita doña Mercedes Moret bija del 
hoy ministro do la Corona, con el joven 
abogado don José do la Bastida y Fer-
nández: apadrinaron ol enlace la madre 
de la novia y el padre del novio, y tes-
tigos los señores Aguilera, hoy Gober-
nador do Madrid, Maura, boy Ministro 
CAUTA ORDEN. 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta 
Audiencia, on cumplimiunto do lo dis-
puesto en una comunicación quo ha re-
cibido dol Gobierno General, ha orde-
nado que por el decano do los procura-
dores do dicho Tribunal se lo remita 
una relación de los procuradores, con-
signándose sus nombres y apellidos 
paterno y materno, tiempo quo lim an 
desempeñando sus destinos y sus res-
pectivos domicilios. 
FIANZA. 
Se ha dispuesto que el notario don 
Antonio Gallotti, acredite los graváme-
nes do la finca que presenta como fian-
za para ejercer el cargo de notario. 
' UECUKSO DE QUEJA. 
E n el recurso do queja promovido 
por D. Pascual Goicoechoa contra, el 
juez do primera instancia do Güines, 
por haberse negado á despachar una 
certificación electoral, se ha dispuesto 
por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, quo dicho rocúrso paso á la do 
lo Civil para su resolución. 
QUEJA. 
E l Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia, ha remitido al de la Sala do lo 
Civil para la resolución que corres]ion 
da, la queja presentada por 1). José 
Gardano contra el Juez municipal y el 
do primera instancia del distrito de 
Guadalupe, respecto de un juicio ver-
bal seguido con D. Manuel Alvarez. 
Besoluciones del Supremo. 
Por el vapor-correo Montevideo, que 
entró recientemente on puerto, se han 
recibido dol Tribunal Supromo las si-
guientes resolucisnes: 
Civiles. 
Declarando la Sala Ia no haber lugar 
al recurso do casación interpuesto por 
D. José María del Itio contra la senten-
cia dictada por la Sala do lo Civil de la 
Audiencia do la Habana en autos se-
guidos por D. Adolfo Galott Duplessis 
on el Juzgado de primera instunoia del 
Oeste, sobre devolución do una lianza 
que le tiene prestada para desempeííar 
el cargo do Contador del Ayuntamiento 
de la Habana. 
—Declarando lo Sala 3'í no haber lu-
gar al recurso de casación quo por que-
brantíidionto do forma estableció doña 
Luisa Mesa Valdés on autos seguidos 
eon D. José Miguel García López, so-
bro liosos. 
Criminales. 
Eesolación do la Sala 2'.' quo tiene 
por desistido al Ministerio Fiscal del re-
curso de casación establecido x101" él 
contra, la sentencia dictada por la Sala 
de lo Criminal de esta Audiencia en 
causa contra D. Pedro Sobastiá, por 
provocación á la rebelión. 
—Acuse do antedentes en los autos 
Seguidos por D. Tomás ürbina eon don 
M a uncí Cristóbal y el Ministerio Fiscal 
sobre pobreza. 
—Comunicación interesando si so ha 
dado cumplimiento á la ejecutoria que 
condonaba á muerto á Santiago Bon-
gochoa y otros por homicidio. 
Menor cuantía: 
Para el día l á del actual está seña-
lada la vista del juicio declarativo do 
menor cuantía quo signo el Dr. D . Po-
dro Becerra, y Alfonso contra D . Juan 
Francisco Cuevas, en cobro do pesos. 
E L uomcimo DE DRAGONES. 
TAI, causa . 
Ayer ha devuelto á la Secretaría de 
Sala del Ldo. D. José María do la Torro, 
el procurador D . Juan Mayorga, repre-
sentante del procesado D . Luis Salas 
Cao, la causa quo tenía en su poder pa 
ra evacuar bajo la dirección del Ldo 
D. Hilario González Buiz, el trámite do 
calificación. 
A l cumplir dicho trámite formulando 
conclusiones provisiónaleSj pide on olla 
la absolución con todos los pronnnciá-
miontos favorables y las costas do ofi-
cio, por estimar en los hechos quo se le 
imputan, la concurrencia do la circuns-
tancia eximente de haber obrado en de-
fensa do su persona. Promuevo prueba 
documentada y testifical. 
La. Sala Especial proveyó ol mismo 
día declarando hecha la calificación y 
mandando pasar la causa á poder dol 
magistrado ponente por tres días, para 
el examen do las pruebas propuestas 
par las partos. 
E l Secretario do Sala, con una acti-
vidad digna do elogio, pasó ayer mismo 
á poder dol ponente Sr. Maya, la causa 
referida. 
JUICIOS O R A L E S . 
Señalamientos para el 0. 
Sección Ia: 
Contra Eamón Vizquerra, por hurto. 
—Defensor, L d . Gutiérrez Bueno.— 
Procurador, Villauueva.—Juzgado del 
Este. 
—Contra D. José Guerra y otros, por 
lesiones.—Defensores, Ldos. Casuso y 
Cabello.—Procuradores, Valdés y Ma-
yorga.—Juzgado de la Audiencia. 
E s Secretario en ambos juicios el 
Ldo. L a Torre. 
Sección 2a.: 
Contra el moreno Francisco Montal-
vo y otro por hurto.—Defensor, Ldo. 
Lancis.—Procurador, Valdés Losada.— 
Juzgado do Bejucal. 
—Contra ol moreno Tomás Averoff, 
por estafa.—Defensor, Ldo. Póo.—Pro-
curador, Valdés Hurtado.—Juzgado dol 
Centro.—Secretario, Dr. Mora. 
Sección extraordinaria. 
Contra D. Alfredo Caraballo, por dis-
paro.—Defensor, Ldo. Cabello.—Procu-
rador, López.—Juzgado del Ceno.—Se-
cretario, Dr. Mora. 
ADUANA M L A HABANA. 
CRONICA G E N E R A L 
—Ayer tomó posesión del cargo de 
abogado consultor auxiliar del Banco 
Español de la Isla de Cuba, el joven le-
trado D. Rafael Novoa Puga, llegado 
de la Península en ol último vapor-cc-
rroo. 
— H a tomado posesión ol Sr. Capitán 
D . Emilio Euiz de Alejos de la primera 
Compañía de la Comandancia do Guar* 
día Civil de Vuelta Abajo. 
— E n la noche dol 3 del corriente y 
con una asistencia numerosa se verificó 
on Placetas la Junta General del Par-
tido de Unión Constitucional para ele-
gir las pérsonas que han do formar la 
Directiva do aquel Comité durante el 
a ño a cual, resultando electos los Sros. 
siguientes: 
Fresidente honorario.—Excmo. Sr. D . 
José Vergara Ibarra. 
Fresidente efectivo.—D. Antonio' Gu-
tiérrez Hoz. 
Vice.—D. José Lojarza Olea Aldocoa, 
Secretario.—T>. Eugenio Fernández 
Botana y Saez. 
Vice.—D. A g u s t í n Bocho y Nieto. 
Tesorero.—D. Francisco Sordia y So-
lares. 
Vocales.—D. Bernardo González y 
Alvarez, D . José Lorenzo Pinto y Vi -
dó, D . Miguel Gutiérrez Ortiz, D . Ma-
nuel Meras Idavedra, D . Domingo Pé -
rez Avales, D . Lino Fernández Martí-
nez, D . Gabriel Caveda y Buiz, D. José 
Boza Eodríguoz, D . José Gutiérrez Or-
tiz, D . Ciprian Echevarría Alonso, D . 
Manuel Vázquez y D . Francisco Sán-
chez Cote. 
Suplentes.—D. Lino Fondevila y Fon-
tela, D . Bernardo Fernández Puente, 
D. José Antonio de Bojas y Bojas, y D . 
José Alonso Martíuez. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 7 de enero. 20.007 7o 
Cartas de artistas célebres, 
Espero que los lectores dol D I A U I O 
honrarán esto trabajo acogiendo con la 
más viva satisfacción las cartas que 
seguidamente voy á insertar, por lo 
mismo quo ofrecen mil nobles pen-
samientos, mil ocurrencias peregri-
nas j producidas por los virtuosos 
quo las suscriben, y que por desgracia 
han desaparecido para siempre. Con 
esto se prueba, céntra lo quo general-
monte so croo, quo el más grande de 
Los artistas suelo dosconder á veces del 
altísimo pedestal en que lo han colocado 
sus méritos, para dar libros riendas á la 
broma de buen género, al gracejo y 
buen humor, por más quo en su carác-
ter so descubra siempre, aun cu aque-
llos brevísimos instantes, an fondo do 
gravedad, do indiferencia, y de melan-
colía. Para convencernos de ello, leá-
moslas pues. 
» 
De Moyerbeor á Bossini: "Divino 
maestro. Ganar de una sola tirada tres 
veces ol torno ó la lotería parece cosa 
imposible, y sin embargo, osa buena 
fortuna la he experimentado ayer. 
Primer terno: un autógrafo rossiuia-
i. 
Segundo torno: una suave y afectuo-
sísima carta del inmortal maestro. 
rorcer torno: una graciosa invitación 
con la dulce perspectiva, do pasar algu-
nas horas al lado del J é p i t e r do la mú-
sica on su mesa hospitalaria. 
Acepto, pues, vuestra bondad con 
tanto placer como roconocimionto, y 
esporo eon impaciencia el próximo sá-
ftado para repetiros de viva voz la ad-
miración sin límites de vuestro G . Me-
yerboor." 
De María Malibran á la condesa de 
Merlin, on momentos en que la gran 
artista acababa de reconciliarse con su 
famüia: "Amable Condesa: con ol ma-
yor placer os ofrezco visitaros esta no-
che. ¡Soy muy dichosal Todo me sale 
bien desde ayer. E s t a reconciliación os 
un feliz augurio para todo lo demás. 
Yo estaba bien segura que una exce-
leuto amiga como vos, había de congra-
tularse de lo que acaba do pasar. Tan 
pronto como él lloguo, (croo que aludo 
al violinista De Beriot), le haré leer 
vuestra graciosa carta, y estoy segura 
quo él haría proparar treinta y seis 
fundas para colocar en ellas treinta y 
sois violinos que tuviera, y llevarlos á 
vuestra casa con la mayor voluntad. 
Adiós . Condesa, os abrazo con todo mi 
corazón. Procuraré estar con vos á oso 
do las nueve, ó antes si puedo. Beso 
sus bellos carrillos con amor y respeto. 
—María." 
Del poeta Metastasio á la princesa de 
Bolmonto en Ñápeles: "Señora: por íin 
so puso en escena mi Didone adornada 
por Jomolli con una música que ha 
encantado y sorprendido la ciudad y 
la corte. E s t á llena de gracia, de nove-
dad, do armonía y expresión. Todo eu 
ella habla, desdo los violinos hasta los 
contrabajos. E n este género, Princesa, 
no he oido jamás otra cosa quo tanto 
me haya persuadido.—Metastasio." 
De Bossini á Bicordi.—"Querido B i -
cordi, ho recibido el ejemplar dol Método 
de canto do Florimo. Supongo quo este 
amigo y colega te daría ol encargo do ha-
cor llegar á mis manos esa obra que en-
cuentro magistralmonte trabajada; no 
obstante, me parece oportuno dedrte 
que os un fruto fuera de tiempo, porque 
on nuestros días, desengáñate, no se 
trata do métodos sino de pulmonesll— 
1.a ns Deo.—Tu afectísimo Bossini." 
Do Bollini al maestro Bornacini en 
Ancona.—"Querido maestro: ol sábado 
y domingo se repetirá probablemonto la 
Beatrice d i Tcnda. Espero ol éxito y ol 
tiempo después responderá á todo. L a 
Zuini halló su venganza on CapuletUf 
la Norma on si misma; ¡quién sabe que 
será do mi Beafricel Yo la amo al par 
de mis otras hijas, y espero encontrarle 
un buen esposo.—Vuestro Bollini." 
Do Beethoven á Bottina Brontano.— 
Querida, queridísima Bottina: Dos ve-
ces ho tenido noticias vuestras por car-
ta do vuestro hermano, lo cual me prue-
ba quo aun os acordáis de este pobre 
de Ultramar, conde do Fuente el Salce 
Garijo y conde do Ardalos, 
Terminada la ceremonia ol señor Mo-
ret obsequió á los convidados con un 
espléndido almuerzo. Los novios salie-
ron por la noche para Zaragoza en cu-
ya ciudad pasarán la luna de miel. 
Otra joven do las míks bollas y esti-
madas do Madrid ha pasado á sor seño-
ra uniéndose al oficial del Ministerio de 
Fomento D. Francisco Canalejas, pri-
mo del que fué Ministro: la bella des-
posada se llama doña Casilda Pinedo; 
los padrinos han sido el padre do la no-
via y su hermana, la señora do Gonzá-
lez Alvarez: y los testigos el exministro 
señor Canalejas y el señor Suárez In-
clán, primo también dol contrayente. 
Es tá acordada la boda de una hija 
de los marqueses de Pojas, con ol ca-
ballero de la orden do Calatrava 
don José dol Portillo, hijo do la con-
desa de Villanneva de la Barca, 
Los nuevos esposos residirán on Bar-
celona. También ha sido demandada 
la mano de la hija menor de los opulen-
tos señores de Gallego, para el primo-
génito dol marqués de Jovor: y á estas 
bodas concortadas para dentro de bre-
ve plazo, hay que añadir la de D . Pe-
dro Amores y Nava liijo dol conde de 
las Navas de Amores, con la bella y 
distinguida señorita Di} Dolores López 
do Haro hija de antigua y distinguida 
famiba. 
A la vez que tantas parejas enamo-
radas forman su nido con esperanzas 
halagüeñas en el alma, hay muchos 
que lo deshacen, llamándose engañados 
en esperanzas parecidas. E n la alta 
sociedad do Viona ha producido viva 
impresión un procoso do divorcio, quo 
se está viendo actualmente ante los tri-
bunales. 
Elbarón Walter que so liabía casado 
á consecuencia do un anuncio matrimo-
nial inserto en los periódicos, con la 
cantante Blanca Bianchi, pido la diso-
lución do su matrimonio, acusando á su 
esposa de lalsedad cu dociimeuto pú-
blico, puesto que on la partida do bau-
tismo quo figuró en sus esponsales apa 
roce con quince años monos de los quo 
tiene on realidad. 
También se queja do quo lo haya o-
ciütado la oxistoncía do tres hijos quo 
tuvo Blanca de su anterior matrimo-
uio. 
Sin embargo do las contras quo tiene 
el casarse por anuncios matrimoniales, 
siguen estos usándose y hasta en Ma-
drid mismo so van usando. Sirvan do 
modelo estos que al acaso tomamos do 
la o a r t a plana del F íga ro do París:— 
Matrimonios ventajosos: "Una señorita 
do veintiocho años de edad, distingui-
da y virtuosa, desea casarse con un se-
ño]' do edad, que tenga posición: Escri-
bid. M. L . J . 
—Caballero de cuarenta años, ins-
truido, de distinción, noble, on situa-
ción fácil, con 10,000 francos do renta, 
y con esperanzas do más, desea casarse 
con soltera ó viuda, bien educada y con 
situación somojanto á la propia. No 
respondo á agencias ni á intermedia-
rios. Discreción. Devolverá la corres-
pondencia. Escribid. 
—Alianzas de famiüa: grandes casa-
mientos. Calle de 
—Viuda de Guyot. Matrimonios ri-
cos. Callo do 
—Huérfanas, doncellas y viudas. De 
100,000 á 350 francos do doto, Cabo 
do 
—Huérfana, cuarenta años, distin-
guida, do buena posición; casaría, con 
un caballero do cuarenta á cuarenta y 
ocho años. 
Señora de cuáronta años: ha sufrido 
grandes reveses de fortuna: casaría con 
caballero rico aunque estuviese en-
fermo. 
—Caballero joven, veinticuatro años, 
buena familia, risueño porvenir, serio, 
agradable, 30,000 francos de capital, 
esperanzas do otros 20,000: casaría con 
señorita ó viuda cuyo dote fuese de 
100,000 á 300,000 francos. 
i —Obrero cÜYorciado y propietario do 
un pequeño comercio: casaría con una 
divorciada quo contase con igual capi-
tal ó con más," 
Con lo dicho basta para enterarse de 
que on ol extrangoro y on París sobro 
todo, so hacen muchos casamientos por 
anuncios, y lo singular es quo algunos 
resultan muy bien para armonizar los 
caracteres. 
•*« 
Dos teatros llegan á la temporada 
más brillaiile del año que es la de Na-
vidad, E s tan grande el afán do tener 
billetes para el teatro on las noches de 
Navidad y Pascuas, como el de ganar 
á la lotería. Los autores que más dan 
qne gi'.nar á las empresas son los pro-
í'endos, y la. representación de sus obras 
les deja en esos dias grados rendimien-
tos. 
Entre las piecocitas quo más ban gus-
tado, so halla E l botón de muestra, que 
sigue haciéndose con éxito, así como 
Los Extrangeros y L a Cencerrada. E l 
gusto do los toatricos por horas no pa-
sa, y os, quo en los do primor orden re-
sulta muy cara la diversión para una 
casa do familia, pues no solo hay que 
dar el precio muy alto ya de los billetes 
sino que bay que añadir la prima de los 
revendedores para obtener un asiento 
regular. 
A propósito de teatros, ha circulado 
con gran insistencia la noticia de quo 
una de las tiples dol teatro de Apolo, 
la señorita Da María González, muy 
simpática al público, se le ha aparecido 
una familia riquísima y bnajuda, que la 
reclama como bija suya. Llegó á ase-
gurar la prensa que ya había abando-
nado la escena: pero la artistu desmien-
te tales noticias, diciendo que nada de 
esto le concierne ni lo desea, porque 
está orgullosa do sus padres que aun-
que pobres son honradísimos, y que no 
desea más fortuna que agradar al pú-
blico siempre como hasta hoy y vivir 
con el modesto sueldo de su honrada 
trabajo. 
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amigo. Hablá i s de mí en té rminos de-
masiado lisonjeros. Vuostra primera 
carta no se separó de mí en todo el ve-
rano, y muchas veces me sirvió de con 
sucio. Si no os escribo materiiilmente 
con el pensamiento os envió m i l car 
t a s . . . . / , 
"¿Con qué os casáis , querida Bettina? 
qnzas estéis casada ya cuando llegne 
esta carta á vuestras manos. Hubiera 
querido antes de que se realizara este 
suceso veros una vez m á s ; pero ya que 
no puede ser, recibid mis felicitaciones; 
sed feliz en vuestro matrimonio." 
" D e s p u é s de esto ¿qué os diré de m i l 
¡Compadeced mi destino? Cualquiera 
que sean los anos que viva, d a r é gra-
cias al Todopoderoso por cuanto féliz ó 
desgraciado me haga." 
" S i escribís $ Goethe y le hab lá i s de 
mí , t ratad de reproducir el ca r iño y ad-
miración que siento por él. Tengo que 
escribirle á propós i to de su Éf/mont, 
que he puesto en música. Por lo de-
más ¿quién p o d r á pagar nunca la 
admiración y gra t i tud qiie t a l poeta 
merece1? ¿í íb es un hombre como él la 
honra de un pueblo?" 
"Permitidme querida Bett ina, que 
aquí concluya, pues á las cuatro de la 
m a ñ a n a he vuelto de una bacanal en la 
que me he reido tanto, que ahora me 
encuentro con deseos de llorar. Soy 
así: el excesivo placer provoca en m i 
esp í r i tu una reacción violenta " 
'•Adiós, querida Bettina, sed dichosa; 
que mis labios al besar vuestra frente 
sean como el sello que imprima en ella 
mis pensamientos. — Vuestro amigo, 
Beethoven." 
De Hoffmann á su amigo H i t z i g . — 
" E n la noche del 29 al 30 de noviembre 
se ha dormido después de cortos, pero 
muy crüeles sufrimientos, para una v i -
da mejor, mi discípulo querido el gato 
M u r r , en el cuarto año de su existencia, 
lo cual no quiero dejar de comunicar á 
mis amigos y patronos. Todo el que haya 
conocido á Murr , comprenderá mi dolor, 
y s a b r á honrarlo por el silencio.—Hoff-
mann. 
De Mozart á su Padre dándo le cuen-
t a de su matrimonio con Gostanza de 
W e b e r . — " S e ñ o r , á nuestra u n i ó n no 
estuvieron presentes m á s que la madre 
y hermana de Costanza, el señor Thor-
w a r t como testigo de entrambos, el se-
ñor consejero de Zetts, testigo de mi 
esposa^ y el señor Gilowsky testigo mío. 
Casados que fuiniQS m i esposa comenzó 
á cantar, yo á l lorar. Todos, incluso el 
sacerdote, se enternecieron creyendo 
que aquello era consecuencia de la na-
tura l conmoción de nuestros corazones. 
L a fiesta nupzial consistió en u n al-
muerzo que nos ofreció la baronesa de 
Walclstatten, almuerzo á decir verdad, 
m á s de princesa que de baronesa, y en 
el cua l fui sorprendido por una harmo-
n í a á diez y seis partes de mi composi-
ción.—Vuestro hijo Wolfang." 
Las dos cartas que siguen exigen una 
p e q u e ñ a explicación. Wagner envió á 
Offembach un opúsculo E l reinado de los 
Ehrcos en la música. D e s p u é s de haber-
lo leído és te con la debida a tención,y de 
ver lo que decía de Mendolssohn, Me-
yerbeer. Halevy y otros, le contes tó 
simplemente: "Querido Wagner: creo 
que har ía i s mejor en escribir música .— 
Offembach." 
Picado el amigo del rey de Baviera 
con tan lacónico y chusco billete, envió 
á Offembach un ejemplar de su ópera 
Die Meistersinger von Nürnberg , reci-
biendo á los dos d ías del jocoso autor 
OrpheeauxEufers esta, otra contes-
tación.—Querido Wagner: D e s p u é s de 
reflexionar largamente, me he conven-
cido que lo mejor que podía i s hacer era 
escribir libros.—Vuestro, Offembach.', 
De Pleyel á su madre, dándole cuen 
t a de l a vis i ta que hizo al inmortal 
Haydn 
" L l e g u é á l a p u e r t a de l a casa, una 
vieja a b r i ó , s o l i c i t é h a b l a r con H a y d n , 
y lo dije á u n a muchacha que yo era 
Pleyel de P a r í s . M e h a c e n subir y Ja 
muchacha me lleva al aposento donde 
Haydn se hallaba tomando una taza de 
caldo. Me ha parecido muy débi l . Su 
aspecto en verdad no ha cambiado, pe-
ro openas puede andar, y por poco que 
hable le falta l a resp i rac ión . Me ha 
dicho que no tiene m á s que sesenta y 
cuatro años , pero e s t á t a n decaído que 
verdaderamente parece haber pasado 
de los ochenta. Le he encontrado con 
u n rosario entre las manos, y creo que 
pasa el d í a rezando. Dice que pronto 
v a á morir , que ya e s t á muy viejo, y 
que es inút i l en este mundo. No he 
permanecido mucho tiempo con él por 
que comprend í que deseaba rezar. Le 
he abrazado y besado su mano con 
gran placer. V ive en una hermosa ca 
aa bastante bien amueblada, pero pa 
rece que nadie lo visita.—Vuestro hijo 
C. Pleyel." 
De Donizet t i a l maestro Dolc i 
"Querido amigo: He alcanzado una l i -
cencia de S. M . y de toda la familia 
Beal é Imper ia l Soy maestro d i 
rector do los conciertos privados de 
S. M . I . y E . con 12 m i l l iras aus t r í acas 
a l año y muchos meses libres 
H a y quien dice que he sido escritura-
do seis meses para hacer nada, y 
otros seis para descansar. Cada 
composición que se me pide, se me 
paga á parte de la Corte ¿8a i f L a -
l la ra i , la l larai , haga c dai.—Addio 
Gaetano." 
De Verd i al Presidente de la Comi-
sión del nuevo teatro de Padua, negán-
dose á asistir á su i n a u g u r a c i ó n : — " S e -
ñ o r Presidente: Y a tuve el honor de 
deciros una vez, y lo he manifestado de 
v iva voz a l excelente arquitecto Sfon-
dr in i , y con pena me veo obligado hoy 
á repetirlo por ú l t ima vez, que no me 
es posible i r á Padua para la apertura 
del nuevo teatro. A ello se opone: m i 
edad, m i salud y m á s que todo mis gus-
tos. Ahora decidme, Sr. Presidente, 
q u é i r ía yo á buscar al l í . Exhibirme? 
hacerme aplaudir'? Eso no puede ser. 
Y o deber ía , en verdad, i r á daros gra-
cias por el honor que se me ha querido 
hacer; mas espero que admi t i ré i s por 
escrito esas mismas gracias que os en-
vío con la m á s profunda, la m á s senti-
da, y la m á s sincera g r a t i t u d í 
í 'Con ellos aceptad, pues, Sr. Presi-
dente, mis excusas y creodme vuestro 
adicto—G. V e r d i . " 
S E E A P Í N BAMÍRBZ. 
IÍECEPCIÓN A P L A Z A D A . — L a que de-
bía efectuarse m a ñ a n a , 9, como segun-
da lunes de mes, en la morada de la 
distinguida Sra. Da B i t a Du-Quesne 
del Valle, no se efectuará, quedando a-
plazada para el cuarto lunes del pre-
se ate, ó sea el d í a 23. Sépan lo a s i l a s 
personas que acostumbran concurrir á 
las recepciones de la bella y elegante 
dama. 
L O A B L E ACCIÓN.—El a lmacén de ro-
pa hecha y novedades Bazar Inglés, A -
guiar í)6, r epa r t i ó el d ía de Beyes, en-
tre 200 pobres, elegidos por las señoras 
dé la Asociac ión de San Vicente de 
Paul, en socorros de uno á diez pesos, 
la suma de quinientos pesos en plata. 
E l Bazar Inglés hizo esta limosna re-
cordando que en su apertura, contra la 
costumbre establecida, no obsequió á 
sus visitantes con refrescos, helados y 
dulces. E l públ ico le ha favorecido 
constantemente, y en su nombre ha lle-
vado á cabo dicha obra de caridad. ÍTues-
t r a sincera felicitación al propietario de 
ese establecimiento, nuestro amigo par-
t icular D . Francisco de la Cuesta. 
E L P A D R E MARTÍN Á SÁNCHEZ 
F U E N T E S . — M u e s t r o querido y respeta-
ble amigo J>. Eugenio, como llamamos 
todos los escritores en Cuba al autor 
do las famosas odas A Colon y A Cer-
vantes, sabiendo que el nuevo general 
de los P.P. de la C o m p a ñ í a de J e s ú s a-
demás de ser un gran teólogo y un e-
minente orador sagrado, es t a m b i é n co-
mo S.S. León x m , m i eximio poeta, tú -
v o l a buena idea do enviar al Padie 
M i r t íu un ejemplar de la loa que escri-
bió r e c i g n k i ü m c para coxua^orar; en 
nombre de esta hermosa y culta isla, el 
C kiaHo Centenario del Descubrimiento de 
A m t'rica por Colón, y acaba de recibir 
en contestación á ese fino obsequio la 
siguiente carta,, que segílh nos dice el 
entusiasta catalán-cubano, le ha llenado 
de satisfacción y estima como uno de 
los más grandes triunfos que ha tenido 
la fortuna de alcanzar en la carrera l i -
teraria., emprendida en Sevilla á la tem-
prana edad de 17 años . 
E é aqu í la honrosa epís to la del sabio 
general de los J e s u í t a s . 
" Sr. D . Eugenio Sánchez de Fucn-
" tes. 
Habana. 
" M u y Sr. mío : doy á usted las m á s 
" cumpiidas gracias por el obsequio de 
" su loa, que ha tenido la deferencia de 
" remitirme h o n r á n d o m e con una aten-
" ta y cumplida dedicatoria. 
" Celebro que eñ su carrera de poeta 
" n o haya pensado por ahora en pedir 
" la Jubi lac ión .—La Religión y la Pa 
feria pudieran quejarse de ello, si ta l 
" intentara.—El brio y la lozana fan 
" t a s í a con que es t á compuesta la loa, 
" manifiestan que el autor, como poe-
" ta, dista mucho de tener la edad de 
" un Presidente de Sala jubilado, que 
" reahnente tiene. 
" Siga usted cantando las dos patrias 
" del cielo y de la tierra, y pidiendo al 
" Señor sea hijo digno de una y otra 
" este su afectísimo y seguro servidor, 
1 L . Mar t in , 8. J . Loyola, 5 de di -
" ciembre de 1892." 
S O C I E D A D D E L P I L A R . — E s t a noche 
se verif icará en la decana el beneficio de 
la Asociación de Socorros M ú t u o s 
"Nuestra Señora del Pi lar" , hab iéndo-
se combinado al efecto el siguiente pro-
grama : 
Primera par te : L a preciosa comedia 
en dos actos, original y en verso, i n t i -
tulada : Llovido del Cielo, en la que to-
m a r á n parte las señoras D ^ Dolores 
Rosainz de Escassi y D a Mercedes Zar-
za de Delgado, y los Sres. D . J o s é Si-
garroa y Pé rez , D . J o s é Eamos A r r i -
bas, D . Anselmo Saavedra, D . Juan 
Almeyda y D . Emil io Gal l y Gilí. 
S é g u n d a par te : Baile general por la 
acreditada orquesta que dirige el profe-
sor D . Carlos D í a z . 
Entrada : $1-50 cts. en plata. L a fun-
ción empeza rá á las 8 en punto. 
Tras el JJovido del Cielo—baila usted 
largo danzón—con Luz , Herminia ó 
Consuelo,—y duerme como u n l i rón. 
E L COLMO D E L A B A R A T U R A . — E l 
conocido establecimiento de ropas L a 
Primavera, Salud y Manrique, publ icó 
ayer u u anuncio, en la edición de la 
tarde de este periódico, que bien mere-
ce ser leído detenidamente, j , Cómo se 
c o m p o n d r á el d u e ñ o de esa tienda para 
vender toallas de felpa, dobles, á me 
dio real; p a ñ u e l o s blancos, para caba 
Ueros, clase superior, á cuarenta centa-
vos docena1? Y todo por el estillo. Esto 
se l lama regalar al público las mercan 
c ías , merced á lo satisfactorio que ha 
sido el balance anual. 
Señores : con u n c e n t é n — g a s t a d o en 
La l ' r i marera,—surte su casa, cualquie-
ra—por todo el año , muy bien. 
L o s T E A T R O S . — L a s funciones dis-
puestas para esta noche son las si-
guientes: 
Tacón.—La ópe ra L a Hebrea, como 
déc ima te rce ra función de abono, por los 
artistas italianos de la Empresa Sieni 
y O*—A las 8. 
Albisit: — Zanjadas las diferencias 
que separaban á M r . Kobi l lo t del Cuer 
po de Coros femenino, se ha sellado la 
paz entre t i r ios y troyanos y cada mo 
chuelo ha vuelto á su olivo. E n su 
consecuencia, hoy á las 7^ se ofrece allí 
la revista De M a d r i d á P a r í s y á las 
8^ la zarzuela, en tres actos. Las Rijas 
de Eva. E n ambas obras toman parte 
las masas corales de uno y otro sexo. 
L a misma compañ ía l í r ico-dramát ica 
ensaya las obras E l Cervecero y Los A -
dulQdores. 
A V U E L A P L U M A . — E l C a s i n o Espa-
ñol de Guauajay se ha servido invitar-
nos para el gran baile de socios, que de-
be efectuarse en aqnol ins t i tu to de re-
creo el d í a 23 del corriente, con la p r i -
mera orquesta de Valenzuela. E n ese 
baile se admiten t r a n s e ú n t e s , previos 
los requisitos reglamentarios. 
—Dos clubs de pelota á la americana 
se b a t i r á n esta tarde en los terrenos de 
"Almendares", en busca del premio o-
frecido por la Liga . Terminado el de-
safío, el valiente aeronauta Stanley 
Spencor so e l eva rá en su globo, para 
descender luego en el x^aracaidas re-
formado por ese explorador de los ai-
res. 
S O C I E D A D D E L VEDADO.—Eecorda-
mos á los favorecedores del aludido 
Centro de Eecreo que hoy, domingo, á 
las ocho de la noche, se verif icará allí 
una función d ramá t i ca , en el bonito 
teatro que en su local posee, poniéndo 
se en escena el interesante drama en 
tres actos, t i tulado Nuestra, Señora de 
Atocha, que ha sido ensayado con todo 
esmero. 
Su ejecución nada de jará que desear 
y es seguro que numerosas familias de 
aquel pintoresco caser ío i r á n á pre-
senciarlo y aplaudir sus conmovedoras 
escenas y robustos versos. 
C O R R I D A D E TOROS.—Esta tarde, en 
el ruedo de la calzada de la Infanta, se 
l id ia rán cuatro toros e spaño le s (de 
Xand ín ) y dos floridanos (de M r . Gall) 
por la cuadrilla en que figuran los es-
padas Antpnio Ortega, J o s é Centenoy 
J o s é Villegas, los tres andaluces, que 
m a t a r á n alternando. 
A d e m á s esos chicos se rán acompaña-
dos por cinco picadores y seis banderi 
lloros, machuchos en el oficio. Las 
puert:;s de la plaza se abren á la una y 
la brega comienza á las tres en punto 
H a y toros de reserva para sustituir í 
los que huyan el bulto. 
Sepa el priblico habanero 
que Potoco, el (pie derriba 
á los bichos con salero, 
t o m a r á la alternati va 
de manos del Marinero. 
Con que ¡á la plaza, muchachos, que 
los hnrós prometen dar mucho juego 
para glor ia y regocijo de los aficiona 
dos al toreo! 
" D U L Z U R A S D E E U T E R P E . " — L a D i -
rectiva de esta sociedad coral catalana 
ha acordado ofrecer un baile de sala, 
hoy, domingo, como función reglamen-
taria de eaaeró. en los salones del insti-
tuto, calle de Villegas número 93, fren-
te al Parque de Cristo. Es indispensa-
ble la p resen tac ión del recibo del mes 
corriente para tener acceso al ins t i tu-
to. 
COMO ME L O CONTARON.. . .—En el 
escenario de Alb i su , años a t r á s , á u n 
bajo cómico tan gracioso como pusi lá-
mine, diéronle cireta noche en pleno ros-
tro una soberbia bofetada. 
—¡Es to no puede quedar así!—decía 
el paciente alzando la voz y Fernando 
Costa, que estaba allí, añad ió : 
—No. ¡Eso se te hincha! 
H Ü N Y A D I J A N O S . 
Agua Aperitiva Hányara, marca D I A M A N T E . 
P a r a que las timciones abdomina 
les se verifiquen de una manera re 
guiar y combatir el e s t r e ñ i m i e n t o s i 
se produce en individnos E N F E K 
MOS D E L CORAZON, usad el agua 
natural purgante H Ü Y A D I J A N O S . 
jDr . I h i j a r d í n - B e a u i n e f z , 
P a r í s 
C 41 R i E 
Las Perlas de esencia de trementina 
del D r . Clertan disipan en pocos minu 
tos las neuralgias m á s dolorosas, ya o-
cupen la cabeza, los miembros ó cual 
quier otro punto del cuerpo. Nunca so 
r e c o m e n d a r á bastante este medicamen-
to á los enfermos que sufren de estas 
crueles afecciones. Para obrar bien, la 
esencia de trementina debe ser perfec-
tamente rectificada. E x i g i r la firma 
Clertan sobre la etiqueta de los frascos 
de Perlas de esencia de trementina. 
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C76 alt P 3-8E 
F t J E V O P E E S I D E H T E . 
E l Consejo dé Administración de la Com-
pañía de Seguros Mútuoa contra incendio 
" E l Iría," eegún so ha publicado, há nom-
brado Presidente d e j a misma al Sr. D . E l o . 
rentiuo Fernández de Caray. 
Este caballero, montañóe, es hijo del iún-
toresco pueblo de Larodo, en ia provincia 
de Santander; es persona do carácter afa-
ble á la rez que cnér/íico y do rectos prin-
cipios, os uno do los Jefes efectivos del E e -
gímiento de Caballería de Milicias de la 
Habana número 1, condecorado con la pla-
ca roja do la orden del Mérito Militar y 
otras cruces de distinción, todas por méritos 
de guerra. 
Felicitamos á tan cumplido caballero por 
el elevado putsto do Presidente que hoy 
ocupa, así como á sus dignos compañeros 
del Consejo que lo han nombrado, y á toda 
la Compañía. 
256 P 1-8 
Se vende en latas, legí t imo y supe-
rior, á precios módicos en 
Y S A L U D . 
4-5 
E N T R E D R A G O N E S 
139 P 
C R O N I C A E E L I O Í O S A . 
OÍA 8 DE ENERO. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Severino, obispo, y San Teófilo, diácono y 
mártir. 
S«i Severino, obispo. Este santo, llamad e el Após-
tol de los bávaros, por baber ilustrado aquel país con 
la bermosa antorcha del cristianismo, y haber sido el 
que plantase en él las benéficas leyes del Evangelio, 
era oriundo de Africa. Fué, posteriormente, abad en 
Uavicra, y el Señor bendijo su gloriosa empresa y le 
dotó con loa dones do profecía y milagros. Deseando 
perpetuar los buenos ejemplos, estableció en Europa 
el orden de San Agustín, como un antemural á los es-
fuerzos de la impiedad. ÍFinalmentc, después de una 
vida resplandeciente en todas las virtudes, entregó su 
espíritu al Seíior el año 481. 
DIA 9. 
San Julián el Hospitalario, y Santa Basilisa, su es-
posa, mártires. 
F I E S T A S Del , LUNES Y MARTES. 
¿Tieas Solemnes.—En hv Catedral ia do Tercia á 
lae ocho, j en las demás iglesias las do costumbre. 
Corto de María.—Día 8. — Corresponde viaitar á 
la Purísima Concepción en San Felipe, y el día 9 á 
Nuestra Señora do líegla en San Agustín. 
Primitiya Real y Muy Ilustre Archicofracía 
de María Sima, do los Desaiuptirados. 
I G L E S I A D E MONSERIÍATE. 
S E C K E T A K I A . 
El domingo 8 del actual, como segundo de mes, ce-
lebra esta Keal Archicofradía la misa solemne de cos-
tumbre, á las ocho y media de la mañana y el ¡unes 
16 las honras fúnebres por los hermanos difuntos. Lo 
que se avisa á los señores Cofrades para su asistencia 
á dichos religiosos actos. Habana, enero 5 de 1893. 
— E l Secretario, Nicanor &'. Troncoso. 
238 4-7 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E NERI. 
El domingo prósimo se celebrará la flesla mensual 
del Santo Escapulario. La comunióa será á las siete 
y media, por la noche los ejercicios con sermón y la 
procesión con la Santísima Virgen. 
182 3-6 
E s t a n d o y a en l a A d u a n a u n a gran 
par t ida del A G U A D E V I O H Y D E 
1893, p a r a l a D r o g u e r í a y F a r m a c i a L A 
REUNIÓN de D . J o s é S a r r á , se p a r t í e i p á 
á los consumidores que suspendieron el 
uso de el la por faltar en p laza , que des-
de el martes p o d r á n adquir ir la en d icha 
casa . 202 2d-8 l a - 9 
C O M P A S T A A N C m M A 
LONJÍSL 
D E T I T E R E S D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo del Sr, Presidente se convoca á los 
señores accionistas á la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto, si se reúne la mitad más uno de los so-
cios, el hiñes 16 del actual á las tres de la tardo en 
los salones de la Lonja. Lamparilla 1. 
En olla dará cuenta la Directiva de BU gestión en el 
año anterior, se procederá á la elección de Vice-pre-
sidente, ocho vocales propietarios y seis suplentes. 
También se elegirá la Comisión de glosa de cuenlas 
y de los señores que han de componer la Comisión de 
arbitraje en el presente afio. 
Habana, 7 de enero de 1893.—El Secretario, Ma-
nuel Marzán, 
SECCION D E INSTRUCCION. 
Debiendo celebrarse el día 8 del corriente, á la una 
de la tarde, en los salones principales de la Sociedad, 
el solemne acto inaugural de las clases nocturnas que 
para los socios y sus hijos menores de catorce años, 
establece el Centro, cuyo acto debe revestir un ca-
rácter tan solemne como merece el buen nombre de 
la Sociedad; so cita por este medio para que concu-
rran á él todos los señores asociados, y con especiali-
dad los inscriptos en el registro de matrículas. 
Y como reviste este acto el verdadero carácter de 
una fiesta literaria, se advierte lo prescrito en el re-
glamento general para estos casos. 
Loa señores que deseen conocer el programa po-
drán hacerlo en la Secretaría de esta Sección. 
Habana, 5 de enero de 1893.—El Secretario, José 
E . A guirre. C 62 2a-o 3d-6 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A . Oómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, uo con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo ú enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar goloa á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Aiitonio Díaz Uómoz. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 2 alt 6-1 E 
Ntra. S e ñ o r a del B u e n Socorro. 
SociedatTrte Soeorros Mutuos «le Artesanos 
de ia Habana.—Secretaria. 
Suspendida por mal tiempo la Junta General con-
vocada para el día 25 del mes próximo pasado, ésta se 
efectuará el DOMIMGO OCHO D E ENERO, álas 
doce del día, en el local que ocupa el Centro Cana-
rio, Prado 123 
ORDEN D E L DIA. 
Lectura del acta de la junta anterior. 
Informo de la Comisión de glosa. 
•Balances generales. 
Memoria de los trabajos realizados durante el 
Elecciones generales. 
Asuntos generales. 
Habana, 4 de enero de 1893.-










C E N T R O G A L L E G O . 
S E C C I O N d e R E C R E O y A D O R N O 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59 
del Reglamento general, se ha dispuesto la celebra-
ción de un gran baile que tendrá efecto en los salo-
nes de la Sociedad, la noche del domingo 8 de los co-
rrientes, á beneficio de los fondos de la benemérita 
Asociación hermana de "Beneficencia de Naturales 
de Galicia;" expendiéndose los billetes, de 7 á 10 de 
la noche, á los siguientes precios: Familiar, 2 pesos 
metálico; Personal, 1 peso idem. 
La Junta Directiva y Sección de Recreo y Ador-
no, confían en que su voz, como en oirás ocasiones, 
será oida con religiosidad y entusiasmo, contribuyen-
do así á que la "Sociedad de Beneficencia" adquiera 
nuevos elementos con que atender á su santo y nobi-
lísimo cometido. 
Habana, enero 2 de 1893.—El Secretario do la 
Sección, Antonio Quintana. 
C26 4a4 5d4. 
HIERRO Y MAYOR, 
participan á sus constantes favorecedores y 
al público on general, haber trasladado pro-
visionalmento su establecimiento de S A S -
T R E R I A y C A M I S E R I A do la calle do R i -
ela número 33 al número 55 de la misma 
calle, entre Habana y Compostela. 
88 3a-4 3d-7 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Muy señor mió: Como el Renovador de la Reina 
me ha devuelto la salud perdida, suplico á V. publi-
que en BU ilustrado periódico que, hallándome pade-
ciendo una bronquitis de las más pertinaces y moles-
tas y que con nada cedía, se me curó radicalmente 
c iu 11 maravilloso Renovador de la Reina. 
DeKgraciíidamente muchos se encontrarán en el 
cnio que yo me vi-, y estimo un bien bumanitario la 
ü. a manifestación de la curación que tan pronto 
o'.l.ive. 
Do V\ afmo. P. S. q. b, s. m. Rafael Rigav. 
Cai nito 19 de enero da ISO'3, 
C aU 7-1 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L I i - y 1 0 6 . 
C 61 ^ 25-4 E 
Sociedad de Seneflcencia 
D E 
Naturales de Griilicia. 
S e c r e t a r í a . 
Las dos jimias generales ordinarias que prescribe 
el Begláihentp de esta Sociedad, tendrán efecto este 
año, los dominguH 15 y eJ2 del corriente, á las 12 del 
dia, en los salones de la Cámara de Comercio, Monte 
número 3. 
Tiene por objeto la primera la presentación de la 
Memoria anual por la Directiva que cesa; y la elec-
ción do la nueva Junta Directiva para el año de 1893. 
Esta Junta Directiva, conforme á lo acordado por la 
junta general do 21 de Enero del afio último, so com-
pondrá do 
Un Director.—Un Sub-Director.—Un Tesorero.— 
Un Secretario-Contador.—Treinta Consiliarios y 
seis Suplentes. 
E " la misma junta so elegirá también la Comisión 
de tres socios, que ba de glosar las cuentas de la Di-
rectiva saliente. 
Eu la segunda Junta general tomará posesión la 
Directiva electa; y la citada comisión de Glosa, dará 
cuenta de su informe. 
Lo que se hace público por este medio en cumpli-
miento do lo dispuesto en el artículo 20 del Regla-
mento. 
¡^Habana, enero 19 de 1893.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 225* 13-1 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Sección aprobado por el Sr. 
Presidente de la Sociedad, el dia 8 del mes actual 
tendrá lugar en los salones de este Centro la reaper-
tura de las CLASES como segundo semestre del año 
de 1892-93. 
Los señores asociados que desen concurrir á las 
mismas deberán proveerse en esta Secretaría desde el 
dia de mañana en adelante, de 7 á 9 do la noehe do la 
correspondiente matrícula, para cualquiera do las si-
guientes asignaturas: 
JEsnritura.—Lectura.—Oramáliea Oastollana.— 
Aritmética Elemental y Superior.—Aritmética 
Mercantil, Práctica, Comercial y Algebra.—Te-
neduría de Libros.—Geografía, Hisloria, Idiomas 
Francés é Inglés.—I'aquigrafía y Dibujo Elemen-
tal, JYnlural y Paisage. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 19 de enero de 1893.—El Secretario, M. 
Paniagua. 14930 alt íd- l 3a-2 
C 2161 39-18 D 
HEMY CUY. 
PáMca: LÜYANO 100. 
S O M A DE CUBA. 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
R E L O J E S 
SEÑORAS 
de las que bailan en este salón, están teñidas con el 
-A-O-TJ-A. ITIHlISrTIHI 
del D r . G - o n z á l e g , 
que es el mejor tinte conocido hasta el día para de-
volver al cabello, suavemente, el color negro natural 
de la primera edad. 
Se proparay vendo en la botica de 
S A N J O S E , del D r . González, 
calle de Agniar n ú i n . 106. Habana. 
C2166 alt 13-18D 
LocÉAiitilierpéticaíelDr. l o * . 
Este medicamento, no solo cura los herpes cu cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tieue igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara; volviendo al cutía su hermo-
sura. LA LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfuuie, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 50 6-4 
C o n n o t i c i a s l o s q u e s i i s c r i b e r i d e q u e e n l a I s l a 
d e C u b a s e e s t a b a f a l s i f i c a n d o l a E m u l s i ó n d e S c o t t 7 
n o m b r a m o s e x p e r t o s a g e n t e s q u e a c a b a r a n c o n t a n 
i n m o r a l e s p e c u l a c i ó n , c o n t a n b u e n a s u e r t e , q u e l o -
g r a r o n e m b a r g a r y o c u p a r e n l a H a b a n a y r e s t o d e 
l a I s l a t o d o s l o s f r a s c o s d e d i c h a e s p ú r e a p r e p a r a -
c i ó n , d a n d o a s í e l g o l p e d e m u e r t e á e s a s f a l s i f i c a -
c i o n e s . P u e d e , p u e s , e l p ú b l i c o e s t a r s e g u r o q u e 
l o s f r a s c o s q u e s e e x p e n d e n e n l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a d e C u b a d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , s o n t o d o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g í t i m o s . E s o n o o b s t a n t e , e x i j a n l o s 
q u e l a c o m p r e n l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a d e f á b r i c a d e P . P , P . , e n c e r r a d a e n u n t r i á n -
g u l o y n u e s t r a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a -
c a l a o á c u e s t a s . H a c e m o s e s t a s i n d i c a c i o n e s p o r s i 
v o l v i e r a n á i n t e n t a r f a l s i f i c a r d e n u e v o d i c h o p r o d u c -
t o , l o q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v e r a l e c c i ó n 
q u e h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
ESTADOS-UITIDOS. D I A M O W D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas do fábrica, según se hallan & la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
P ídase nuestro catá logo en españo l . 
Cc-16 
DE BEEA, CODEDTA Y TOLU. 
Preparado por E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando coüipuesto de loa balsámico» por! 
excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á la CODK1NA, no expone al enfermo á sufrir eongesüo-
sa nes de la cabeza coĵ p sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni- [ 
S, eos, baciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este j 
?i jarabe será un agento poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa v disminuirla sspectoración. 
$ En la personas de avanzada edad el J ARABE PECTO RAE CÁE7iIANTE dará un resultado ma-
m ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
M Depósiio principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las | 
¡'•u demás bntieas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
$ C 2̂ 16 alt 13-1 E 
GAL1DAI08 DEL BBMBO BE LA HABANA 
D H P L I E G O •ST D B L I B R I T O P A R A 1 8 9 3 , 
Aprobados por el Obispad,o de la Diócesis en toda la parle religiosa y con datos exactos del Observatorio 
de San Fernando. Editados por " L a Propaganda Literaria," "Pulido y Diaz" y "Ruiz y Hno.''' 
Yenta exclusivn: M. Euiz y Ca, Obispo 18, Habaim. 
Precio por gruesa, de pliego $2.50 oro.—Id. id. id. librito $1 oro. 
Los referidos almanaques son los más exactos por estar aprobados en la parte religiosa por el Obispado 
de la Diócesi» y no debe el público dejarse engañar por otras ediciones, que aprovechando la especulación de 
anunciarse venden almanaques llenos de errores, salvando su responsabilidad con poner en sus cubiertas y 
frontis de los referidos calendarios, arreglados al Obispado de la llábana. C 2077 alt 15-4D 
A JLIM IIACENIIABOa 
I1P0RTAD0EES BE MAQUINARIA. MERCADERES N. 12, HABANA. 
TIENEN m EXISTENCIA: Máquinas de vapor de todos 
tamaños. Bom"bas de vapor. Carritos para azúcar. Válvu-
las para ídem. Trituradores. Volteadores. Tornos. Cepillos. 
Taladros. Tarrajeros. Eecortadores. Calderas verticales y 




LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMPOETADOUES. 
Casa fundada en el ano l o b o . a 
La decidida preferencia qne gozan los 
productos de nuestra fábrica en todos los 
mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
dente de que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
VERMOUTH r TOEINO MAECHIONATTO. 
0 0 ® " - A u O 1 8 6 6 „ 
C 22Í3 alt 5-1E 
De antipirina pura sin mezcla de ninguna sustancia que pueda alterar sus efectos. 
Son agradables á la vista, fáciles de tragar, etc., etc. producen efectos rápidos y los 
más admirables resultados cuando se trata do combatir ol elemento D O L O R . Precio del 
frasco GJ centavos. 
xa.* C. CP •5 Empedrado 24, 26 y 28. 
alt 10 G .B 
Habiendo llegado á nuestra noticia, que se trata do imitar nuestro acreditado reloj P E R A L P A T E N T , de cuya marca fuimos 
introductores hace cuatro años y somos hoy únicos propietarios, llamamos la atención do nuestros amigos y del público en general, 
para que no se dejen sorprender, aceptando en voz del nuestro, uu reloj muy inferior. 
Rogamos á los consumidores, no confundan nuestro reloj conloa que sólo ou la forma de la caja se le parecen, advirtiéndoles que» 
el nuestro so distingue por la inscripción P E R A L P A T E N T que lleva en la esfera y un sello con igual inscripción grabado al reverso. 
NOTA IMPORTANTE.—Conviene muy mucho á los señores relojeros saber que los muelles de los R O S K O P F sirven á nuestros 
R E L O J E S P E R A . L , prueba do que estos son una imitación perfecta de aquellos, uo sucediendo así con otros relojes que so dicen imita-
ción á R O S K O P F , e imitación al nuestro, pues en caso de rompérseles el muelle, no pueden sor reemplazados con el R O S K O P F ni con 
el B A C H S C H M I D . 
P í d a n s e en todas las Helojer ías y J o y e r í a s de la I s l a . 
¡No confundirlos con sus imitaciones! Unicos importadores: M A R T I N E Z Y G U T I E R R E Z , M U R A L L A N G M E R O 27, A L T O S , . 
A P A R T A D O 248.—HABANA. 
S E C O M P R A O R O Y P L A T A P A C T A N D O A L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
C 2187 alt 15-21 Db 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
L A Q U E O B T U Y O M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E M A T A N Z A S , 
0 D E 1 8 8 1 . 
De é x i t o seguro contra las enfermedades del e s t ó m a g o , J A Q U E C A S , 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D . N E R T I O -
S A , D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestiTO. 
A d e m á s , tiene esta preparación la importante Tentíya sobre la m a y o r í a 
de las magnesias conocidas, de que j a m á s se altera con el tiempo, conservando 
indoflnidamente su e íervescencia y propiedades terapéut icas . Aumentando la 
désis segi ín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la nnís libera i rr i tac i én . 
Depés i to general: Droguer ía y Farmac ia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
T e n í e n l e Rey 41 y Comi)Ostela 83 y 85. Habana. 
r 07 «It 8-8 E 
D E L 
4: granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y E I T G A Z de administrarla ANTIPIRIÍTA para la curación de | 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE l'ARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL l'ARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE I1LTADA. 
Se tragan con uu poco de agua como una pildora. No so percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulto su absorción. U n frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del D r . Jolmson, Obispo 63, y en todas las boticas. 
C n . 32 1-E 
D E L A F A B R I C A D E D . F A B I A N C A S A D O 
Prcmiaílos con Medalla de Oro en yarias Exposiciones Universales y Nacionales 
U n i r o s i m p o r t a d o r e s : S r e s . C O C A , A R M E N G O L "ST C O M P . 
S E H A L L A D E V ENTA E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
So recomienda ¡í los consumidores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G - R A D A B L E . 
Tara ofrecer las mejores eeguridades al público & continuación se insertan el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis riuímico. 
D i c t a m e n d e l S r . D r . M u ñ o z B u s t a m a n t e . 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Chocolate marca E L F E N I X COIiUÑES, por sus con-
diciones constituye un alimento axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimentación." 
D i c t a m e n d e l S r . D r . R o m e r o L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate E L F E N I X CORUÑES, tengo el gusto ie manifestar á ustedes 
que es uno di? los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales que 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y buena. C 65 6-E 
GABINETE ORTOPEDICO BAJO DIRECCIOI MEDICA. 
Q U E B R A D U R A S E H I D R O C E L E S . 
So curan sin operación con cuantas garantías so deseen. So construyen .bragueros, 
piernas artificiales, corsets para defectos vertebrales, aparatos de coxalgia y en general 
toda clase de aparatos para corregir deformidades y curar multitud de males. Precios 
módicos. C U R A D E E N F E R M A D A D E S N E R V I O S A S . 10G, O ' R E I L L Y , 106. 
C 57 20-5 E 
R R A T 
De todos los reconstituyentes conocidos basta el dia, ninguno tiene indicación 
más preciosa on la A N E M I A , C L O R O S I S , I N A P E T E N C I A y en todos los esta-
dos on que se necesiten restaurar las fuerzas. 
Su éxito es seguro en la E S C R O F U L A , L I N F A T I S M O , R A Q U I T I S M O y en 
todas las manifestaciones dependientes del sistema ganglionar, transformando los 
niños endebles en niños sanos y robustos. 
E l uso de este V I N O presta ventajas verdaderamente notables en la T I S I S 
en primer periodo y en todas las manifestaciones de la D I A T E S I S reumatismal y 
sifilítica, haciendo desaparecer por completo los dolores que estas enfermedades 
producen. 
Empléese con toda confianza en la convalecencia de las fiebres tíficas y pa lú-
dicas, pues no solamente bace que los enfermos se reconstituyan rápidamente , 
sino que también hace desaparecer los infartos ya del h í g a d o ya del bazo, que 
quedan siempre después de estas fiebres. 
E n las señoras embarazadas y en las que padecen menstruaciones difíciles, 
flores blancas, á las primeras las fortalece y obtiene un niño vigoroso y sano, en 
las segundas regulariza por completo el período. 
L a indicación que de este preparado hacen médicos distinguidos, es su mejor 
recomendación. Tiene la ventajado tener un sabor exquisito y sor perfectamente 
tolerado por los niños. 
D E P O S I T O S : Sres. Sarrá, Lobó y Torralbas; Botica Francesa do Eduardo 
Palú , San Rafael 62, esquina á Campanario. 
De venta en todas las boticas acreditadas de la Is la . 
C 2249 alt 8-1D 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y 
do la P E P S I N A , reúne las propieda-
des nutritivas de la G L I C E R I N A , 
posee condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lo 
hacen necesario ó insustituible eu las 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
V O M I T O S D E L O S N I Ñ O S , 
Convalcscencia do las enfermedades agudas. 
E n resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable que lo permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DRO&ÜEBIAWr, JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 35 1-E 
DOCTOR C. I , B E S V E l I l 
de las facultades de Paria y New York 
Afecciones laringo-nasales j Clínica Médica, ex-
clusivamente. 
Cuba número 52. Consultas de 1 6,5, 
C 87 27-8E 
JUANA M. LAUDIQUE. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Empedrado 42, Oficinas de E l Iris. 
277 8-8 
D R . B L A N C O . 
M E D I C O - A L I E N I S T A . 
Cura los locos á domicilio en k 
Habana. 
Ksjircialista en la curación de las demás enfaf-
medades nerviosas, entre otras las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, ¿iiaatnnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, JUtiédo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
exeesieo. 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oftalmias nerviosas. 
D E L P E C H O : Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
íngijia. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flatosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento. 
D E L A V E J I G A : Retención de orina, Inconti-
nencia. 
L O S ORGANOS G E N I T A L E S : Dolores, E s -
per mator rea. Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A ZOS: Dolores, InstnsihUi 
lad, Calambrts, Parálisis. F)1^ y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E ^ : Alasia locomo-
triz. Parálisis, Baile de San Vito, Mistérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques, Hipocondría. 
T o d a s s e c u r a n , y l a r e t e n c i ó n d e 
o r i n a , s i e m p r e , s i n a o n d a r a l e n f e r -
m o y s i n o p e r a r l e . 
Teniente E e y 74, de 8 á 10 y de 1 á 3 , 
352 alt 33-8 
ANUNCIOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS. 
AGUAR N. 47, 
ENTRE EMPEDRADO Y TEJADILLO. 
Gran P e r f u m e r í a , J u g u e t e r í a , Quinca l ler ía , P a p e l e r í a , A r t í c u l o s de goma, 
novedades, adornos de tocador, metales Mancos, globos con para-
caldas de papel de China. 
P a r a comprar barato debe visitarse esta casa, es la mejor surtida en el 
ramo; tarjetas de felicitaciones, &c. 
L O T E S P A R A NIÑOS. 
L O T E N . 4 0 5 . 
POB 50 CTS. 
Un rifle niquelado, de repetición. 
Un elevador de pelotas, como los de los clubs a-
mericanos. Una pelota que se eleva á mil pies. 
Una caja soldados de plomo, vestidos eomo las tro-
pas de los carlistas. 
L O T E N . 4 1 0 . 
POR 50 CTS. 
Una espada igual á la que usaba Pizarro, con em-
puñadura dorada y correajes á la antigua. 
Un clarín dorado, de lindas voces. 
Un estuche precioso con un juego ds Loteíía. 
L O T E N . 4 2 0 . 
POR 50 CTS. 
Una caja llena de embarcaciones y muchos pesca-
dos, jaibas, ranas, tortugas, &c., que caminan por 
medio de un imán. 
Una gran ciudad áiaerienfía, del siglo pasado, con 
muchas casas extraña?. Un libro dü • istas marinas. 
L O T E HT. S2.Q. 
P O H 50 CT . 
Un gran juego de bolas 
Un hermoso acordeón con voté* :.̂ evas. 
Una caja grande con amiua1C8 niros. 
L O T E KT. 4 3 0 . 
POR 50 cri-¡. 
Una caja con un millón de bolas de cristal. 
Una tercerola vizcaína moderna. 
Una caja con un inmenso potrero é infinidad de 
vâ as de cria. 
L O T E N . 4 8 5 . 
POR 50 CTS. 
Una gran caja de herramientas con martillos, se-
rr ichos, escuadras, barrenas, etc. 
Una pelota suiza, es muy bonita. 
Un escuadrón de policías municipales. 
E l que desee comprar juguetes debe 
y^a tnu.r. diversidad ^ baratura, 
L O T E S P A R A NIÑAS. 
L O T E N . 5 2 5 , 
POR 50 CTS. 
Una meñeca de media vara, que dice papá y ma-
má. 
Un juego de cocina muy completo, con parrillas, 
sartenes, pailas, &c. Un libro do calcomanías. 
L O T E JST. 5 5 0 . 
POR 50 CTS. 
Un servicio de café de Barcelona. 
Uu estuche con cepillos y escobas surtidas para las 
muñecas. 
Un gran álbum de cromos. 
L O T E N . 5 8 0 . 
POR 50 CTS. 
Una hermosa muñeca de pelo rubio. 
Un juego do te con tazas, platos, tetera, cafetera, 
azucarera, etc. 
Un cartón con varios castillos desarmados para ar-
marlos. 
L O T E N . 5 8 5 . 
POR 50 CTS. 
Un polichinela de música vestido con colores muy 
vivos. 
Un libro de abecedarios y cromos. 
Una caja de juguetes de lata sin pinturas, 
L O T E N . 5 9 0 . 
POR 50 CTS. 
Un piano grande. 
Una caja de pinturas con varias copias de cuadros 
célebres. 
Una CEya coa una batería de cocina completa. 
Estos lotes son verdadera ganga. 
Visitar primero esta c a s i , para que 
C 8 Í Sa-Q 
E S P E C I F I C O S 
P E L CELEBRE 
D r . H u m p h r e i s ü e N u e v a Y o r k 
E n uso E0 años, simples, sefruros, embaces, bíw 
ratos Kn venta en las principales y mas garanti-
zadas Droguerías y Farmacias del fllundo. 
Ko. CUBA LA 
1. Fiebre, Congestión, Inflamación 
2. Fiebre de Lombricee. 
8. Cólico, Lloro € Insomnio 
4. Diarrhea en Niños y Adultos 
5. Dinenterja, Cdlleo bilioso 
6. C o l e r a , Colora Mcrbus, Vómitos 
7. Tos, Resfriados, Bronquitis 
8. I)nioi'<I« muelas , Neuralgia 
9. Molor do Cabeza Jaqueca VCrtlgo 
10. Dispepsia , Bills, Estrefilmlento 
11. Supresión áel periodo, óeKcazés 
13. Leucorrea ó Periodos profusos ,. 
13. C r u p , Tos ronca, Respiración difirU 
11. R e u m a Erupciones, Erisipelas 
15. Roumatisuio , ó Dolores rcumúti'.i ¡: 
16. Calen) uras, de frió, Tcrcian.is 
17. Almorranas, Simples 6 Sangrantr.? 
18. Oftalmía, Ojos débiles 6 Inflamndc;; 
W. Catarro, Fluxión, Influenza 
20. Tos Ferina, Tós espasmódica 
21. A s m a , Respiración oprimida,(ii' i '.il' í.i... . 
23. Supuración do Oídos, Sordera , 
23. Kscrofnla, Hinchazón y Ulceras 
24. Debilidad general, debilidad i'isic.a 
25. llidropesia, acumulación de liquido-
B. Marco en el mar. Nausea, Vómitos 
27. Enfermedades Urinarias, depcsUos 
piedra en la vejiga 
23. Debilidad de los nervios debilidad .... 
vital 
29. lilanras en la boca. Cancro 
SO. lucont.inencia de la Orina, Dóname 
do orines en la cama • 
81. Menstruación dolorosn, rniritus.. . ... 
Si Mal.de Corazón, Palp»»élon 
SSk Epilepsia, ó Bailo de San Vito 
31. Difteria, 6 Ulceración de la Gíren la 
85. Congestión Crónica, Dolor df ."^hvza 
E l Manual del Dr. Humphreys 144 pagina» pot rr, 
las infermidades y modo de curarlas BO da grullo, 
pídese a su boticario. 
H U M P H R E Y S * M E D I C I N E C O . , « 






C u r a l a C a s p a , I m p i d e 
l a ca ida d e l 
CABELLO 
PERFUMA 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
• CíKUOANO-DUNTIflTA 
pnacatft 136 C 66 i ^ e 
D r . José María de Jauregulzur. 
MEBICO-TIOMEOPATA. 
Cnracl6n radical del hidrocele por un procedimiento 
seuciuo siu extracción del líquido.—Especialidad en 
flenraa palúdicas. Obrapía 48. C 36 1-E 
CJalíano 134, «altos, es^uinaál^ra^oiies 
Especialista en enfemedadea vonój-eo- sii'.lítioae i 
Moccluues de la piel, 
üonbultaa do 2 á 4. 
C 37 
TELEFONO N. 1,316. 
1-E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 lí 2 tarde. Teléfono 737. 
Keina 39, de 7 á 10 mañana. C 38 1 E 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—liccibe aviso 
todos Jos días, y da consultas sobre enfermedades 
frentales y nerviosas, todos losyucres, do 11 á 1, en la 
Kedacción do L a Abeja Módica, San Nicolás n. 38. 
C 46 _ i E 
DK. G A BETANCOURT CIRUJANO UEN-tista do la Facultad de rensvlvania 6 incorpora-
do A la Iveal Universidad de la Habana, Amargura 
esquina :i Habana (antes ARuacale 108.) Horas 




Su gabinete cu Virtudes 71, casi esquina il Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los nrecioa 
eiguicnfcs: 
Por una extracción,... $ i _ . . 
con cocaína.. „ 1-50 
éi limpieza de la dentadura de 1-50 á. 2-50 
. . empastadura i_5o 
. . orificación 2-50 
dentadura, basta 4 dientes. ' 7-50 
6 „ 10-.. 
8 . . „ I2i 
14 . . „ 15-.. 
i Estos precios son en oro, y garantizando los triiba-
)os por un año. Todos los días, inclusive los de fiesta, 
de ocho .1 cinco de la tarde. 
0 2235 alt 8-30 D ' 
B O C T O H B L A S - C C T 
MEDICO ALIENISTA. 
Curación do las enfermedades nerviosas. Teniente 
Rey 74, de 8 á 10 y do 1 A 3. 
14206 26-10 Db 
D r . Cantero García. 
Unico especialista en en/ermedade crónicas 
y rebeldes. 
C u r a c i ó n r a d i c a l . 
Estrecheces de uretra, caida do los piirpados, bidro-
celcs, piedra en la vegiga ó el rinón, úlcerns de las 
piernas, fungus y cátanos de la vegiga, sífilis, impo-
tencia prematura, gota, reumatismo, etc. 
Consqltas de 8 ¡'i 1] y do 2 á4.—San José 8, A, en-
tre Jndustriay Consulado. alt1.1 14044 20-39-dbre, 
B H . M O U T B S . 
D E T^A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enformodades <le la piel y sifilíticas 
Consultas de 1 á 4, O'Reilly30 A, altos. 
C 51 2fi 4 E 
R A F A E L CHAGUACEBÁ Y S A V A K i W . 
DOCTOtt EN C11UIG1A ÜKNTAI,. 
dol Colegio de Peusylvania, ó incorporado A la Uni-
versidad do la Habana. Consultas: de 8 A 4 f'ra-
do número 79 A. C 2 J28 36 1 K 
LÍA 
t'ousulias diarias <lo 11 á 1. 
E'iii-.i e f i f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y 
l o s p u l m o n e s , Jos martes, [neres v sá-
Imdos. 7 " J 
«ERNAZA 29. 
14660 TELEFONO 703. 26-22 D 
Director del Manicomio do la Quinta del Rey, Ca-
tedrAtico de enfermedades de niCos. 
Se ofrece en su casa, Obispo 75, Elcctro-líalnca-
no, gran establecimiento de duchas v de toda clase 
de baños. Consultas y operaciones, de'l2 A 2. 
C 2157 2716 D 
José Snárez y ( ínt iérrez . 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultan; martes, jueves y sAbados, de 
10 A12. Salud núm. 43. 5782 3M-17Mv 
"ORADO 106.—UNA PUOF.USQRA INttLKSA 
i (do Londres), con titulo acadéniicr., da clases A 
domicilio y en su morada, á precios módicos: enseña 
música, solfeo, instrucción en genernl, dibujo y ba-
blar idiomas en poco tiempo. Referenoias de las faini-
lias que enseña. De 7 S por la noche, ó dejar las se 
ñas en Prado 106. 204 ' 4-8 
Ntríi. Sra. do Lourdes 
COLEGIO DE NI51 AS 
1 T S — E T A B A N A — 1 7 8 
Esto antiguo contro de enseñanza sr ofrece de nue-
vo A los padres de familia, brindándoles el mismo ce-
lo pata sus ediicamlas que en años anteriores. 
NOTA.—Se facfllitan prospectos. 
233 8_7 
T N T E R E S A N T E . ' KN I.A CALLE DEL SOI 
J.n. 73, Í'-O dan clases do plano desde las oi ho de In 
mañana A las diez de la noche A la hora en ipic al (lis-
eípulo le convenga por el sistema del Conservatorio 
Precios módicos. 228 I 7 
CQLEftlO D E l'í y 2'í- ENSEÑANZA VA KA swMvfllb-EL PILAlí. Diilgido por la seiiorita 
Aurora Pell. Situado en Virtudes 07, esquina A Man-
nque, en ijspacio.su y ventilada casa. Coi).ieM7n sns 
e l a w en pieTe de enero presente. Su n ayor reco-
mefaaoióa^k hizo la Prensa, con motivo do los exA-
mehes geneíttlcs. Los padres y encargados de niños, 
pu&kui girar •una visita al mismo, y enterarse de la 
maBcba, ramos de enseñanza, profesorado y personal, 
laminen pedir el prospecto A la Directora.—Hono-
rantiis muy modenidos. 206 4-6 
f - * SANTA ANA. 
C ^ É G I O DE 1« Y 21.1 ENSEÑANZA PARA 
S E R o i i l T A S INCORPORADO AL INSTITUTO. 
.Dirii/ido por Francisca V. de Corliua 
y Angela de Varona 
C a m p a n a r i o 1 2 6 , T e l é f o n o 1 3 7 2 . 
Desdo el lunes 9 del corriente, comienzan de nue-
vo las tareas escolares de la 1 'J y 2 ' enseñanza en es-
to Instituto do educación: por lo que la Dirccoión es-
peru, que tanto las alumnas de la Capital cómelas 
del interior, avisadas por este medio, con bastante 
anticipación, eoiicurrii An desde el mencionado dia. 
Aomiamo se Lace presente A los Sres. padres do fa-
milia que deseen conliarnos la educación de sus bi-
jas, ya como pupilas, ya romo externas ó como medio 
pupilas, que veríamos con gusto nos favorecieran con 
mía visita; pues de esa niancra podrán apreciar, de 
cerca, las buenaa cualidades del espacioso local, el 
excelente profesorado y los innuinorablesy modernos 
medios do [nstmeción con que cuenta el cstablecl-
miento y que lo ponen A la altura de loa mejores. Po-
ro de no ser esto posible, pidan el Kcglámento del 
Colegio que facilitaremos gustosas, así como cuantos 
pormenores necesiten y que se relacionen con la mar-
cha del mismo. Iflí) .^.K 
T A EVOLUCION DE LA ENSEÑANZA. Cía 
.Uses do instrucción primaría A domicilio A $5 plat 
W mes, bien sea un niño ó dos, mótodo especial, rA 
pido, prActieo y explicativo. Enseñanza objetiva, sub-
jetiva, analítica y experimental. Pedagogía antro-
pológica: informarAn Amistad 136, segundo piso. 
164 4.5 
DA CLASES A DOMICILIO DE l'.1 Y 21.1 EÑ-soñanza un Profesor Superior y Ldo. en Eilofo 
lia y Letras: darAu razón Obispo 40, librería La Jlis 
tona. 118 4_5 
COLEGIO DE SRITAS. 
dirigido por la. Sríta. D* PUomona IbaiTa. 
A M A l t G U J U 63. 
Esto acreditado plantel reanudarA sus clases el dia 
í) del comento. Admite pupilas, medio pensionistas y 
externas. 130 4 . 5 
I N G L I S . 
Docciones en casa ó A domicilio, por una señora 
Viuda: informarAn peletería "La Vtlla do París" 
Compostcla esquina A Jesús María. 
129 6-5 
Nuestra Señora del Amparo 
Colegio para Stas. Jesiís María 103. 
DIRECTORA: 
Srta. Amparo García y Diaz. 
Esto plantel do educación é inst rucción abre sus 
clases el 7 dol presente mes. Admite pupilas y exter 
31 as. C 58 
Monsieur Altred Jíoissié, 
sigue recomendando A profesoras y profesores 
que enseñan por su texto y se haoeu cargo de 
las lecciones, basta que tenga una hora desocu-
pada. Galiano 130. 119 4-, 
SEÑORAS Y C A B A L L E R O S . 
¿Queréis aprender el ingles ó el francés encorio 
tiempo? Venid gratuitamente por quince días A la 
academia de Carricaburu, Lampurila 21 (mañana y 
noche) os convencereis de que sumétodo prActieo cuse' 
íia con suma faciiidad. Sus verbos, castellanos y fran 
ceses y su gramAtica inglesa en lasilbrerfas. 
126 ' 4-6 
LMOS EIMPBESOS. 
El Inglés sin Maestro. 
En 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo, los españoles, por el profesor Martínez: 
segunda edición aumentada con una colección de 
modelos de cartas y otros documentos en caslellano 
é inglós, dole's A los Sres. Hanqueros, Comerciantes y 
A cuantos le interesen llevar ó entender la correspon-
denola metóantfl, las letras de cambio, los pagarés y 
otros escritos en iJ'glós. Método instruotivo, fáci1 y 
rápido pa.ia aprenderlo A traducir, escribir y bablai; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y A con-
tinoación la pronnnoiaoiou figurada, &c. l'tomo C0 
CN plata. Do venta Siohid 23 y Neptnno 124. libre-
Idas. 275 4-8 
AGRICULTURA CUBAUA. 
para el uso de los labradores y hacendados, por don 
Antonio Bacbiller y Morales," individuo do mérito y 
honor de la Sociedad de Amigos del País; del Cír-
culo do Hacendados, etc., 4 tomos en 4? mayor con 
láminas intercaladas, última edición aumentada, $3 
billetes. De venta en la librería Nacional y Extran-
jera de R. Turbiano, callo de Salud 23, Habana. 
El médico cubano. 
Vademécum de los hacendados y labradores. Guía 
prActica para curar todas las enfermedades, princi-
palmento la» que se padecen en esta isla por los sis-
temas homeopAtico y alopAtico. Contiene además el 
método de formnrun botiquín con eu formulario para 
preparar las medicinas, incluyéndoíie las plantas cu-
nanas de virtudes curativas exporimentadas^ Esta 
obra es indispensable A todas las familias; principal-
menre Alas que viven en el campo, para el pronto so-
corro hasta la llegada del mCdico, 1 tomo, $1 plata. 
De venta SALUD 23, librería. 
Cn 88 5-8 
QUEMAZON DE LIBROS. 
Realización do 5,000 libros de todas clases A 20 y 30 
centavos el tomo. Pídase el catAlogo que so darA gra-
tis. Neptuno 124, librería. 185 4-6 P a r a ser rico 
Y II ASTA MILLONARIO. Por sólo un peso plata, 
se dan 3 tomos, que enseñan muchas industris, no ex-
plotadas en Cuba y que son minas inagotables de pro-
ducción segura. El laborioso, con csia obra y poco 
capital hace su fortuna. AdemAs los tres tomos son te-
soros de conociniientos útilísimos A todo el mundo. De 
venta Neptuno 124, librería. 
181 4-6 
ARTES I OFICIOS. 
C o m p o s t e l a 1 1 7 
se bace toda clase de ropa blanca y se bordan pañue-
los. 232 4-7 
VIGENTE TOYO Y LÜIS. 
Maestro carpintero. 
Participa A su clientela y al público en general ha-
ber trasladado su taller de la callo de Obrapía n. 106, 
A la calle de la Habana n. 86. Teléfono n. 833. 
220 4-6 
i M i i a . L O T J I S . 
Peluquero especial para señoras. 
r E L U ( J U E R I A " L A P A R I S I E N S E " 
COMPOSTELA 491, 
F R E N T E AL PALAIS ROYAL. 
Llegó la segunda remesa do l'Ean Fontaino do 
.louvenee para poner el cabello rubio de moda en to-
dos colores. 
Por un peinado griego 
Por un id. bizantino.... 





•VTOP18TA, SE CONFECCIONAN TRAJES 
jjtJLde viaje, boda, baile y teatro, también so hacen 
A capricho y por figurín y toda clase de abrigos, ele-
ganlíaimos y toda clase do ropa de niños, se adornan 
sombreros y so corta y entalla por 50 centavos. 0 -
Reilly 08, entre Villegas y Bernaza. 
91 13-1 
" L A C A M E L I A " S O L N. 64. 
GRAN T A L L E R DE MODAS Y CORSETERIA. 
CINTURA R E G E N T E . 
So confeccionan trajes elegantísimos A la mayor 
brevedad para viajes y lutos cu 24 horas; las perso-
nas del interior que quierau bacer encargos A esta 
casa, se lo facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay ademAs ropa 
blanca lina para señoras; un surtido completo en ca-
nastilla y jireciosos sombreros. 19 15-3E 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
Sftj O ' K E I L L Y 36, 
E N T R E C U R A Y A G Ü I A K . 
C 2248 26-1 E 
Q K NICCESITAN 
jOmaiio una criada '| 
 PARA E L SERVICIO D E 
ue sepa cumplir con su obliga-
ción y una mucliaclia de 12 A 14 años para entretófa'éi 
niños, se lesdarA buen sueldo y ropa limpia, lo mis-
mo que so le pagará el viajo. Guanabaeoa, Concep-
ción 63. 270 4-8 
C R I A N D E R A . 
Se solicita una de color A leche entera. Neptuno 59. 
279 , 4-8 
UNA CRIADA DK MANO PARA UN MA-trimonio, una criada de 14 A 14 años para mane-
jar un niño de año y medio. Muralla número 7. 
260 4-8 
S E S O I , " C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y ten-
ga buena referencia en San Lázaro 294. 
2r.9 2a-9 2d-8 
S E S O L I C I T A 
una criandera blanca de mAs de dos meses de parida. 
Manrique 35. 244 4-8 
T\KS1CA COLOCARSE UNA • K X C F L E N T I 
Ju/criandera peninsular joven, sana y con buena y 
alnindante lecbe para criar A leche entera, teniendo 
personas que garanticen su buena conducta: impon-
drAn calle de los Corrales, esquina A Indio, sastrería. 
247 • 4-8 
TVESEA-CDIiOGABSE UNA JOVEN PENIN 
JLIsalar recien llegada, bien sea de manejadora do 
niños con los que es muy cariñosa ó bien de criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y es activa ó 
inteligente, teniendo quien repouda por ella: infor 
marán (Jórrales 73. 248 4-8 
SE SOLICITA PARA AYUDAR A UNA S E -ñora en los quebaceres de la casa y manejar tres 
niños, una peninsular que pueda presentar buenas re-
ferencias en esta y que haya servido en España para 
que conozca las costumbres de aquel país. Es indis-
pensable sepa leer y escribir: so darA buen sueldo si 
sabe cumplir con su obligación. La casa donde ha 
de pi-estar sus servicios se encuentra cn Marianao. 
En Compostcla 66 todos dias l̂e 12 A 4 podrán dar 
más int'ormcs. 246 4-8 
Se soliciian dos mucbaclias blancas que no pasen 
de 12 A 13 años en el taller de modista, Industria 
nüm. 19. 265 4-8 
UNA B U E N A C R I A N D E R A 
desea colocarse A leche entera, tiene tres meses de 
parida; informarán Campanario 59. 
252 4-8 
NA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-
e A lerbe entera, tiene buena y abundante 
leche y personas de moralidad que respondan por sn 
conducta. Informarán O'Reilly 92. 
351 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano p 
reneias en Neptuuo 7, 
250 
ñinsular y con buenas refe-
iltos. 
T T N SUJETO MAYOR DE EDAD QUE SABE 
KJ leer, escribir y contar, desea colocarse en un es-
tablecimiento de comercio en población del campo ó 
en tinca, para llevar las cuentas y correspondencias, 
ó para ensenar uno ó dos niños las primeras letras. 
Informarán Aguila ni 9, de 11 A 2. 276 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 40 A 45 afiosj con buenas refe-
rencia». Compostela 152. 268 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de tres años, siendo 
indispensable que presente buenas referencias. Egi-
do 2, B, altos. 271 4-8 
A T E N C I O N . 
Se solicita una casa con tres cuartos, ó unos altos ó 
ba'oa con agua: informarán en la calzada del Cerro 
n. 741. 261 4-8 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL/sular fuerte y robu to para dependiente de un 
almacén, café ú otro establecimiento análogo, lo mis-
mo para aquí que para el campo: tiene personas que 
lo garanüeen: impondrán Aguila esquina A Estrella, 
café. 237 4-7 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, HA biendo trabajado en las wejores casas do esta ca-
pital y establecimientos, tiene quien responda de su 
eonductii v bonradez, es peninsular: darAn razón en 
Villegas 44, A todasboras. 241 4-7 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
jUJpara la cocina de una corta familia, es aseada 
también so colocaría de criada de mano bien sea en 
esta ó eu el campo, tiene buonas referenciaŝ .impon 
drán Teniente-Rey n. 69, tienda de ropas La Paz do 
Cuba. 229 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar para una corta familia y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Chacón 12 infur 
mordí. 236 4-7 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD Y EDUCA ción, desea hacorso cargo de dos ó tres niños pa-
ra cuidarlos como si fuesen sus propios bijos y edu-
carlos por módica mensualidad: en la misma buy un 
cocinero que tomaría un par de cantinas para servir-
las á domicilio, es casa particular. Sol 73. 
227 4-7 
Dgeneral cocinero que sea para San Diego ó para 
cualquier otro punto durante la temporada ó para es-
ta ciudad, teniendo personas que respondan por sn 
trabajo v buen comportamiento Sol 112, accesoria. 
235 4-7 
D ESEA COLOCARSE 11NA JOVEN l'KXIX sillar de criada de mano ó manejadora de niños: 
es inteligente y tiene personas que respondan por 
ella: informarán óalle de la Zanja n. 144. 
225 4-7 
t>ARA IR A UNA FINCA PROXIMA A MA-
JL tanzas se solicita una profesora para niñas que se-
pa piano. Prado 111 informarán. 
220 4-7 
ANO NUEVO, VIDA NUEVA—LA AGENCIA de Manuel Valiñay C" ofrece A los señores due-
ños de establecimiento y casas particulares, buenos 
cocineros, criados, porteros, camareros, cocheros y 
trabejadores de todos ramos. Se necesitan criadas, 
costureras y lavanderas. Pidan lo que deseen gratis. 
Agular 75. Telefono 891. 223 4-6 
ÜNA CRIADA DE MUY BUENAS COSTUM-bres y prActica en servicio, desea encontrar una 
casa respetable para servir A la mano ó manejar ni-
ños: tiene las mejores referencias. InformarAn Villc-
craa n. 50. 176 4-6 
ÜN COCINERO PENINSULAR DESEA Co-locarse eu casa particular ó establecimiento, tie-
ne personas que respondan de su conducta. Informa-
rán Dragones esquina A Manrique. 
188 4-6 
S E S O L I C I T A 
una modista para casa particular. Concordia núm. 5. 
224 4-6 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E TRES Y medio meses do parida desea colocarse A lecbe 
entera, tiene buena y abundante leche, no tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene personas quo res-
ponda por su conducta. Refugio u. 2, entre Morro y 
Baluarte informarán. 202 4-6 
D u e ñ o s d e V a q u e r í a s . 
Se desea contratar por añ^s la lecbe que produzca 
una ó varias vaquerías próximas entre sí: se dan toda 
le garantías y recibe proposiciones el dueño del dase 
café 'bi Lamparilla 
Preparado por ÜISICI, Químico. 
., " E L VIGORIZANTE más poderoso y el reconstituyente mAs rápido." E l mérito de este remedio dependo de la feliz combinación de sus ingre-
aiontes, asi siendo estos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo do esta preparación; de ahí quo pueda ser 
usailo con tada confianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando esto resulta-
do a continuar usándolo basta la curación final. Los componentes do este remedio, son: 
CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, sustancias fosfóricas naturales extraídas do la masa cerebral y médula espinal do vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el ccrehro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve \& parle fosforada que so pierdo lentamente por las 
diaó™ nt comun̂ cal1̂ 0 en<5rgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos dias y completando la nutrición cuando es tar-
i v ^•^^í'^' n,.lez africana rica en Cafeína y Feobromina, reúne las propiedades nervinas dol café A las alimentieias del cacao, recomendada, por los 
médicos mAs eminentes como ¿rfíjicfí, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, solo atribuye el 
ser un espeolfico para combatir la embriaguez y el hAbito por los licores. 
COCA del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza ñsica y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño A los quo padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
.~.. ^ D E CARNE PEPTONIZADO, constituye un poderoso alimento rico en peptouas asimilables, contiene cn forma soluble todos los princi-
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
ALBUMINATO do HIERRO y MANGANESO, so absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su 
poder regenerador do la vida. 
DAMIANA, planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tduicos generales. 
La reunión, pues, de los ingredientes descriplos, bajo la forma de un vino agrada'' .^ ble, constituye el remedio en cuestión, A la vez el más poderoso tó-
nico vitalizador del cuerpo humano. 
CURA LA D E B I L I D A D NERVIOSA en todas sus manifestaciones: melancolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miento, uicapaeidad para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (llores blancas), parálisis, vahí-
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la menstruación por debilidad general. 
Es nuiy útil y benélico su efecto en la <tsís, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre quo esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F P A S C O . 
T I V A 
Q ^ U J I M I I G O . 
A B A S E D B P E P S I N A — P A P A L I N A — P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Esto moderno proparado, único en su élase, raime los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la Digestión completa del alimento diario, y 
constituye el mejor remedio para las jSfiférmedades del ESTOMAGO é INTESTINALES. 
E l uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación do DISPEPSIA, PERDIDA D E L APETITO, DIGESTIONES L E N -
TAS Y PENOSAS, GASES, ERUPTOS, ACIDOS, DIARREAS, GASTRITIS, GASTRALGIAS, ACEDIAS, VOMITOS D E LAS EMBA-
RAZADAS Y PARA LAS PERSONAS QUE PADECEN D E L ESTOMAGO POR DEFECTOS D E MASTICACION D E LOS ALIMENTOSA 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan coñudas abundantes; en este caso la digestión se realizarA rApida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
C o n p a t e n t e de i n v e n c i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s é I n g l a t e r r a . 
el UNICO producto de esta clase que existe y en el que en MENOR volumen encierra TODOS los principios curativos balsAmicos de la BREA 
DE PINO, purificada por la DIALISIS de los principios impuros y dañinos que contiene la brea cruda, de ahí la razonable preferencia que ha merecido 
del CUERPO MEDICO, no tan solo por su científica preparación, sino por los brillantes resultados curativos obtenidos con el uso de tan precioso remedio 
Un frasco de Brea Dialisada equivale A seis de cualquiera de los otros preparadas de brea, por la cantidad de Principios medicinales que tiene 
E l Sstracto Fluido de Brea Dial isada de "UXiHICI, 
cura toda clase de catarros de los PULMONES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS URINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, CATARRO de la 
VEGIGA. FLUJOS CRONICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS aguda ó crónica, esto es eu cuanto A su acción balsAmica. 
Respecto A sus propiedades antisépticas, cura toda clase de afección herpélica de la piel, A la cual contribuye la saludable acción depurativa que 
ejerce sobre la sangre y los humores. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 6 5 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, Johnson, Casteüs y en sn depósito: Botica de SAN C A R L O S , 
€ 89 San Miguel 103, MAftANA. 
AS. 
Las tiene MANIN recibidas de X i -
x ó ¡í 30 centavos docena y fritas sí 
40. Sidra pura asturiana al detall. 
CASTAÑES D E L FORNU todas las noches 
PA con la s i D R B , Hay queso Cabra-
Ies, chorizos y morcillas, calamares, 
bonito y sardinas en escabeche, etc., 
etc., todo producto de A s t i í n a s . MA-
NIÍÍ, Ruiz Ea lb ín siempre en su TA-
B I E R N A asturiana, Obrapía 95. 
E n el consabido canto de aquel que-
rido amigo quo con sn gaita improvi-
so: YO NO ME VOY PARA A S T U R I A S — 
SIN L L E V A R M E UNA CUBANA—PARA 
QUE ADMIRE LO B E L L O — D E LOS CAM-
POS D E MI P A T R I A . 
C 5!) 4-6 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero A sueldo ó A cajón en la calle do 
la Cárcel número 3, barberío. 
201 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse en una casa decente para criada do 
m'a'no: informafán en la Pinza del Vapor número'15 
en la azoica. 106 4-6 
SEÑORES HACENDADOS.—TENEMOS 200 braceros naturales de Galicia, escogidos, jóvenes, 
y fuertes, recién llegados en los vapores San Fran-
cisco y Montevideo. Agencia de negocios. Aguacate 
n. 58, entre Obispo y O'Reilly. Telefono 500.—J. 
Martínez. 210 - 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la callo de San Rafael n. 11, Botica 
Cosmopolitana. 205 4-6 
SE DAN EN PRIMERA HIPOTECA 
doce mil pesos oro cn fincas urbanas en esta pobla-
ción: inipondrAu Prado 108 de tres A cinco de la tarde 
]í)2 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para la limpieza de los 
cuartos de un matrimonio solo ó de una corta familia 
y ayudar A coser: tiene muy buenas referencias: im-
pondrAn calle de Revillagigcdo número 45. 
193 4-6 
UNA SEÑORITA D E ALTAS RECOMEN-daciones y profesora do instrucción cn general, 
desea unas diseípulas mAs, ó encontrar una familia 
respetable donde enseñar niñas, el inglés, francés y 
piano: tiene buenas referencias. Dirigirse A Inquisi-
dor 25. 208 4-6 
TPV ES 10A 
_ L / r e c i é n 
COLÜCAUSE UNA CRIANDERA 
llegada, peninsular, de 23 años, sana y ro-
busta, parida de 3 meses, con abundante leche; licuó 
quien responda por ella. Cristo 23, entro Muialla y 
Teniente-Rey. 178 4-6 
pvESEA COLOCARSE UNA MORENA BUE-
JL/na lavandera, exacta en el cunipliiniento de sn 
trabajo, ó bien de manejadora de niñes. con los que es 
cariñosa: tiene quien responda por ella: impondrAn 
San Rafael 54. 177 -1-6 
XJÍoc 
COCINERO DE COLOl 
ocacíón: es honrado y de bu 
quien responda por él, si fuere nec 
en los altos. 167 
SOLICITA CO-
a conducta: tiene 
ario. Reina n. 3, 
4-0 
UN JOVEN D E EDUCACION DESEA C o -locarse para correr diligencias ó cobrar: tiene 
quien lo garantice. Dejar aviso en San Isidro esquina 
:i Habana; barbería. 174 l-G 
Desea colocarse 
un excelente eopinero asiático, aseado y trabajador, 
en casa particular ó establecimiento; impondrAn Nep-
tuno 160, dentro del patio. 216 4-6 
S E S O L I C I T A 
un sastre que sea peninsular, sepa l̂ er y escribir. Tin-
torería La Villa de París, Teniente-Rey 30; que haya 
quién responda por él. 211 4-6 
S E D E S E A U N C R I A D O B L A N C O , 
le edad. O'Reilly número 66, Colchonería. 
219 4-6 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cantinas, bonibre de alguna edad, 
termal y que tenga buenos informes: se paga un suel-
do de $20 BtB. Habana 107. 
209 4-6 
UN MAQUINISTA MECANICO E INSTALA-dor de toda clase de maquinaria y muy práctico 
cn ingenios de aparatos; y el cual puede dar las me-
jores garantías, desea encontrar colocación para la 
presente zafra: informan Sol 54. 
130 6-5 
S E 
un aprendiz para uua botica, 
135 
S O L I C I T A 
Trocadero número 37. 
4-5 
J O Y E R O S . 
Se solicitan operarios inteligentes Obrapía n. 83. 
131 4̂ 5 
PARA UNA CORTA FAMILIA SE SOLICITA un cocinero de mediana edad, quo sea fo rmal y 
duerma en la colocación; ó también una cocinera que 
sea formal: impondrAn Aguiar 68, altos, entre Empe-
drado y Tejadillo. 127 4-5 
de pocos meses de parida, cen buena y abunian-
te leche y muy cariñosa para los niños, desea colo-
carse para criar A lecbe entera: licué quien responda 
por ello: inlorniarAn calle de la Cárcel n. 19, cuarto 
n. 28. 137 4-5 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera: ha de tener buenas referen-
ciae. San José 18, piso principal. 
134 4-5 
T V E SEA 
Xjíi'm bijos, los dos juntos, el marido para criado de 
mano, cochero ó cobrador, y la señora para criada de 
mano. No tiene inconveniente salir al campo. San 
Pedro n, 6, informarAn, fonda La Perla. 
141 4-5 
¡IMPORTANTE! 
Lean basta el final. Tenemos con buenas referen-
cia criados de mano, porteros, cocheros, camareros, 
jardineros, excelentes cocineros, 7 muchachos recien 
llegados, y crianderas, solicitamos A $15 oro, 5 cria-
das de mano, 3 manejadoras y 4 cocineras qne sean 
entendidas y de moralidad. Aguacate 58, Teléfono 590 
J . Martínez. 158 4-5 
UNA GENERAL LAVANDERA, TANTO D E señora como dê caballero, sabe rizar y cumplir 
muy bien, desea colocarse en uua casa decente: do-
micilio Compostcla 108. 145 4-5 
8 P O B l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con bipoteoa. CoucorJia mimcio 87. 
168 4-5 
TTvESEA COLOCARSE UN HOAIBRE D E ME-
I /diana edad, recién llegado de Galicia, de portero, 
repartidor de pan ú otra cosa anAloga, tiene personas 
que lo garanticen: informarAn SuArez n. 4. 
113 4r-5 
SE OFlíECE SIN PRETENSIONES DE NIN-guna especie, un buen criado de mano acostum-
brado A este servicio y con buenas cecomendaciones 
es peninsular, pero desea una casa duriidera y A nc 
ser así quo no lo soliciten: informarAn Cuba in'merc 
4, el portero. 138 4-5 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una, blanca ó de color, que sepa su obli-
gación y tenga buenas referencias. San José 48, piso 
principal. i;-.3 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 A 15 años, que 
prender el oficio de eccuaderuador 
ller de encuademación. 179 
sea listo, para a-
Cristo h. 27, ta-
LAS LE&ITIMAS MAQUINAS DE COSES 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
La mAquina maravilla. La mAs perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse A mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La mAquina que siendo superior A 
todas es la más barata. Esta es la nueva mAquina VIBRATORIA D E SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vend idas ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación, ¡i Pueblo, cuidado 
con los tiiiuiic.«f iusidiososl! Cuidado con los que anuncian lo que no esll En la Isla de Cuba no hay mAs 
exportadores ni importadores de las mAquiuas de Singer que ALVARES, HINSE Y COMPAÑIA, gdfluinos 
representantes de la Compañía de Singer, callo del Obispo n. 123. 
M U C H A S COSAS B U E N 4 S, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser A mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E "ST C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
EXCÜSADOS -mODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 44 26-1 E 
$50,000 9 por ciento al ano. 
Hasta eu partidas de A $500 se dan con lúpoteea de 
sas y fincas de campo. Sol 44 y Neptuno 125 puedo oas 
di i lyss av-so. 171 4-5 
Regente de farmacia. 
Se solicita uno para un pueblo del interior. O'Rei-
lly 75, fotografía. 117 -1-5 
8 por c i e n t o a l a ñ o 
2 0 0 0 ^ , 4 0 0 0 $ , 5 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca estas tres partidas. Escobar 
número 94, esquina A Neptuno ó Animas 77, esquina 
A Blanco, bodega. 169 4-5 
S a n L á z a r o 1 7 1 
Se alquilan en 12-75 oro 'tres habitaciones altas A 
matrimonio sin niños ó A señoras solas do moralidad. 
263 4-8 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
En el lugar mAs céntrico de la Habana, se alquilan 
hermosas habitasionos con toda asistencia: precios 
módicos. Industria 125. 269 8-8 
Se alquila la casa número 7, calzada de Belascoaín A una cuadra déla calzada de San Lázaro, con es-
paciosas habitaciones y sótanos para depósito, es 
propia para un establecimiento industrial ó mercan-
til. InformarAn Cuba 99, de 9 A 4. 
183 3a-5 3d-6 
S E S O L I C I T A 
una criada, sueldo diez pesos plata mensuales y ropa 
limpia. Picota 51. 166 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que duerma en el 
acomodo. InformarAn Luz número 43. 
123 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, se prefiere de color. Aguacate 
número 136. 146 4-5 
COCINERO. DESEA COLOCARSE UN buen cocinero, bien sea en tierra ó en la mar: tiene bue-
nos informes de su conducta, O'Reilly 82, esquina A 
Villegas darAn razón, también desea ir al campo bien 
sea en fonda ó casa particular. 
144 4-5 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DESEA colocarse de manejadora ó criada de mano bion 
para la ciudad o el Campo, Egído 7. 
154 4-5 
UNA E X C E L E N T E COCINERA FRANCESA aseada y de mediana edad desea colocarse en casa 
particular ó establecimíente: impondrAn Teniente 
Rey n. 50. 156 4-5 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera peninsular para un matrimonio ó corta 
familia, informarAn Obispo 2; altos de la Vascongada. 
125 4-5 
TPVESEA COLOCACSE UNA JOVEN F E N I N -
JL/subir de 18 años de edad de poco tiempo de pari-
da con muy buena y abundunte leche, para criar A 
leche entera; tiene quien responde por ella: impon-
drAn callo del Morro d. 5, preguntar por Aurora 
FernAndez. 159 4-5 
Se arrienda una finca de treinta y cinco caballerías de tierra, en su mayor parte montuosa, rio en un 
lindero, A trs leguas de la Habana: tiene sesenta y 
cinco mil pies de pifia de 16 meses de sembrada, dos 
milpiés de plAtanos y una punta de caña. Para mAs 
pormenores, calle del Empedrado n. 8, impondrAn. 
14672 alt 10-23 
Se alquila la bonita casa calle de Santos SuArez nú-mero 20, Jesiís del Monte, compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos y uno chico al fondo, patio, 
traspatio con Arboies frutales; pozo, con buenos pi-
sos, tapizada y cielos rasos. Su precio $30 oro, la 
dueña en la misma. 243 4-7 
S E A L Q U I L A N 
en media onza oro cada uno, y en casa de familia de 
toda moralidad, dos bonitos cuartos altos A caballeros 
solos ó matrimonio sin niños: se cambian referencias. 
No hay otros inquilinos y se da llavín. Informes Amis-
tad 49, sombrerería de Boadella. 240 4-7 
S E A L Q U I L A 
A una señora sola, un cuarto bajo en casa de corta 
familia sin niños, en la calle de Acosta n. 3-1, entre 
Habana y Damas. 242 4-7 
En proporción, todo independiente y no sirve para mucb'a familia, en Merced |ft A matrimonio sin 
niños ó A señoras de moralidad, un alto con gran 
sala, tres habitaciones; no es casa de vecindad ni se 
abre la puerta después de las diez, ni se admiten ani-
males, ni tinas con plantas: garantía dos meses en de-
pósito; hasta las 12 y de 5 A 6, 239 4-7 
S E A L Q U I L A N 
tres magníficos cuartos altos A caballeros y señoras 
solas ó matrimonio sin hijos. InformarAn Neptuno 
número 117. 180 4-6 r-
E í í L E A L T A D 19 
se alquila en casa de familia decente un cuart o alto, 
hombre sólo ó matrimonio sin hijos. 
187 4̂ 6 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS Y PENINSU-lares (catalanes) desea entrar como encargado do 
una casa de veciudad (intramuros.) Posée buenas re-
ferencias. DarAn razón Obispo n. 65, almacén de pa-
ños La Sociedad. 14885 15-30 
COMAS. 
SE DESEA COMPRAR UNA FINCA PARA tabaco, plAtano y maíz, de 6 A 10 leguas de la Ha-
bana, contado ocho mil pesos; inútil avisar si las tie-
rras no son buenas, aunque la casa sea mala. O'Rei-
lly 30, frente A L a Lucha, 11. de Beche, almacén de 
víveres, informarAn. 266 4-8 
Prado 9 3 , librería. 
Se compran toda clase de libros en todos los idio-
mas y en grandes ó pequeñas partidas, pagAndolos 
bien. AdemAs hay un gran surtido de libros de todas 
clases, que se detallan A precios sumamente módicos. 
Prado 93, al lado del teatro de Payret. 
English Spoken. On parle francais. 
204 "4-6 
S E C O M P R A 
una casita chica en el barrio do San Isidro. Infor-
marAn'calle del Sol número 69. 
195 4-6 
S e c o m p r a n 
muebles pagAndolos mAs que nadie en San Miguel 62. 
163 4̂ 5 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gAndolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
14801 15-28 
DE F E D E R I C O D E PALMA 
CALLE DE BERNAZA NUM. 8.—TELEFONO 510. 
Cóntratación sobre alhajas, muebles y ropas. 
Se compran toda clase de prendas como también 
oro, piata y brillantes, pagAndolos al mAs alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase de muebles. 
Habana. C 27 26-4E 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
brillantes, piauinos, oro y plata vieja: se compran pa-
gando altos precios. Neptuno esquina A Amistad. 
11717 26-24 D 
ni1 
JLf sapareció el día 4 del coreieute un loro: la perso-
na que lo entregue en dicha casa serA gratificada con 
dos centenes. 212 4-6 
Extravio de un perro. 
En la tarde del lunes, do la calle de la Habana nú-
mero 90, se ha extraviado uno de color gris, con co-
llar de cuero amarillo forma de arreos y dos cascabe-
les plateados, mancha blanca en el ;pecho extendida 
por abajo, una rajadura en la naris y entiende por 
í'Minónl. El que lo presente se le gratiflearA conside-
rablemente, sin "averiguación de ninguna especie. 
149 6-5 
1~\ ESEA COL0CAA6E UN EXCELENTE cna-
J_/do de mano peninsular, acostumbrado A este ser-
vicio, bien sea cn casa particular ó de comercio: tie-
ne buenos informes de su conducta. Virtudes esquina 
A Industria, bodega icfwmíiráu. 
Í0Q d r í 
Ij ln la calle del Sol núm. 48 se alquilan un zaguAn, Uuua caballeriza y una cocina; también se despa-
chan cantinas A domicilio dando cuatro platos ex-
qúlsii - por almuerzo y cuatro por comida por 10 
c.o al mes por persona. 253 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habítaeiones bajas y una alta A señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Se toman y dan referencias.— 
Trocadero n. 35. 186 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, en Escobar 156, entre Reina 
y Salud. So piden referencias. 
181 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas A hombres solos, desde 6 á 9 
pesos, con asistencia, gimnasio y baño gratis; en-
trada A todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 189 4-6 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Damas número 69, una herniosa sala 
propia para almacenar: en la misma impondrAn A to-
das horas. 173 4-6 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la fresca y ventilada casa Príncipe 
Alfonso 83, para mAs pormenores darán razón eu A-
costa número 43. 198 8-6 
E N O B I S P O N " 2 , 
altos, se alquilan dos pisos acabados de construir, ca-
da uno se compone do tres magníficas posesiones, co-
cina, gas y agua, 
200 8-0 
G A L I A N O 122, A L T O S . 
Se alquilan juntas dos habitaciones muy espaciosas 
y frescas con balcón A la callo y agua, A señoras solas 
ó matrimonio sin bijos: es casa particular y se exijeu 
referencias. 147 4-5 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto del Vedado una casa: informarán 
en Concordia 91: en la misma se venden varios mue-
bles A particulares. 116 4-5 
B e r n a z a n ú m . 1, a l t o s 
Se alquila un entresuelo A personas tranquilas, se 
da muy barato, con gas y llavín. 
152 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Bérnáza 33, un alto compuesto de dos habítaeiones 
corridas: en el mismo informan. 
140 4-5 
SE A L Q U I L A 
La hermosa y cómoda casa calle de Cuba n? 0 fren-
te al mar. Para verla y ajustar su alquiler pasen al n? 
20 de la misma calle A todas horas. 
153 alt. 4-5 
üua habitación 
con mneblcs ó sin ellos en módico precio, Acotia 48 
impondrAn. 151 4-5 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda ó se vende un potrero de 34 caballerías 
con pasto de yerba paran A, situado en San Nieplás: 
informarAn Mercaderes 28, bufete del Ldo. Kaldo. 
14904 8-31 
V E D A D O 
Se alquilan tres casas por meses 6 por años siendo 
su precio desde una y media onza A 40 pesos. Tienen 
gas, magníñea agua, telefono y jardín, y por su posi-
ción sobre la loma? os lo mAs sano. Están A media 
cuadra de los carritos quinta Lourdes, frente Juego 
de Pelota. 150 4-5 
Se alquilan espléndidas habitaciones con balcón A la calle y espaciosa galería al interior, A caballeros 
y familias sin niños, con asistencia ó sin ella; y se al-
quila una espaciosa caballeriza con bebedero y cama 
y ancho zaguán para un coche, en la callo de Paula 
número 2. 14870 15-30 1) 
ABANAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
4 9 , ü g m a r 4 9 . 
'1 43 26-1 E 
S E V E N D E 
ud piauino de Broadword. Salud 06, puede verso A 
todas horas. 162 4r-5 
M S e f i B c a s r e í a i c í i e n l o 
SE VENDE LA CASA SUAREZ 83: ES MUY bonita, amplia y cómoda, se piden $4,000 oro, re-
conociendo ademAs el comprador $GGS, los cuales 
traspasa el'dueño á otra de su propiedad si se exigie-
re: produce el 1 p.3 Informan Zanja 84. 
272 4-8 
S E V E N D E N 
En mil setecientos pesos en oro cada una, so ven-
don tres casitas de mampostería y tejas, buen puntal, 
con sala, dos cuartos grandes, pisos de tabloncillo; si-
tuadas en la calle de Tenerife casi esquina á Belas-
coaín, A media cuadra de la calzada del Príncipe Al-
fonso; cada una gana doce pesos setenta y cinco cen-
tavos oro, pueden ganar una onza. Informes, Prínci-
pe Alfonso n. 206, Farmacia. 249 5-8 
S E V E N D E N 
casas esquinas con establecimiento en la calzada del 
Monte, 16,000,12,000, 14,000, 10,000 9,000, 5,000, dos 
mAs 18 frente, 54 fondo 17,000: barrios Angel, Colón, 
Guadalupe, Monserrate; 9 casas esquina con esta-
blecimiento de 4 A 11,000; 17 casas de zaguAn y 2 
ventanas do 6 A 25,000 y otras de 2 A 10,000; 17 cin-
dadelas de 3,500 A 12,000 y tomo en hipoteca en par-
tidas 50,000. Razón Galiano 92, sastrería, de 11 A 2 ó 
dejen aviso. 14932 alt 4-1 
AVISO. SE VENDE UN ARMATOSTE Y dos vidrieras con acción al local, en la calzada 
del Monto n. 107, propio para tienda de ropas, som-
brerería, peletería ú otra clase de establecimiento. 
DarAn razón en O'Reilly 81, tienda de ropa Las An-
tillas. 230 4-7 
SE VENDEN LAS CASAS SAN MIGUEL 2, esquina A Consulado; Jesús María 3 y Consulado 
107: informarAn Jesús María núero 3 de las dos en 
adelante: en la misma se toman $1000 en hipoteca, se 
paga el 8 anual. 191 4-6 
G A N G A . 
Se vende una bodega de poco dinero en buen pun-
to,por tener su dueño que retirarse- Reina esquina 
A Campanario, cafó de 8 A 10 y de 12 A 4 de la tarde. 
222 4-5 
S E V E N D E 
un café en buen punto: se da en 600 pesos oro: por no 
ser del ramo su dueño paga poco alquiler y eslA bien 
surtido: calzada del Monte 96 darAn razón. 
207 4-6 
SE VENDE POR ASUNTOS D E FAMILIA un precioso café y billar con comodidades sufi-
cientes, que se le dirAn al comprador; punto céntrico: 
está bien surtido: libre de deudas: Solo el comprador 
y el vendedor se entenderAn en la calle del Rayo nú-
mero 56, de 12 A 3 iniormarán. 
128 4-5 
S E V E N D E 
en $4,500 una casa en la calzada del Monte n. 24, li-
bre de todo gravamon; muy próxima al Campo de 
Marte: informan en Compostela n. 23.—Eduardo Al-
varado. 132 4-5 
SE VENDE EN $4,500 UNA CASA EN F L V E -dado, con sala, saleta, 4 cuartos y jardín. En $7,000 
una gran casa en la calle de Cuba. En $15,000 una de 
alto inmediata A la Plaza Vieja. En $16,000 una de 
alto y esquina con establecimiento, calle del Empe-
drado. En $3,000 una id. Escobar. En $4,500 una id. 
San Lázaro. Concordia 87. 
170 4-5 
Q E VENDEN 4 CASAS D E TABLA Y T E J A 
pon el pueblo de Tapaste ó se tratan por fincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: informarAn eb 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 20 4E 
BE M I A L E S . 
SE VENDEN SEIS CABALLOS ACABADOS de llegar, de cerca de 8 cuartas, 4 años de edad, 
maestros do coche, tres raza inglesa, uno raza ameri-
cana y dos criollos, un magnífico potro raza inglesa, 
8 cua;ta8, A propósito para semental: calle de San 
Rafael n. 152. 231 15-7E 
SE VEN] A $3- 50, DEN 4 CANARIOS CANTADORES canarias A $2, propios para la cria, 4 
criaderas A 50 cts., dos pajareras A $5-30, 1 jaulón cn 
$3: también hay dos parejas belgas que se dan bara-
tas. Aguila 56, de 8 á 1. 215 4̂ 6 
S E V E N D E N 
dos monos chiquitos, macho y hembra, graciosos y 
baratos. Informarán Corrales número 10 
121 4-5 
SE VENDE UN CABALLO D E S I E T E CUAR-tas, sano, nuevo, sin resabios y buen caminador, y 
un galápago francés de medio uso: también se vendo 
un sinsonte buen cantador: informarán A todas ho-
ras Compostela 183, casilla de carne. 
76 5_| 
BE G A l l l i J E E . 
13de negocios, se vende un fuerte y elegante tílburi 
americano, construido como para las calles de la Ha-
bana: estA completamente nuevo, pues ha rodado muy 
poco. Virtudes n. 13, de 7 A 12. 
214 4-6 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos do pareja en Chacón 34; puedo 
verse y tratar de su ajuste de 3 A 5 de la tarde. 
172 4-6 
S E V E N D E 
ó se trata por otro carruage, un magnífico milord re-
montado de nuevo, sólido y muy cómodo! puede ver-
se A todas horas. San Miguel 181. 
197 8-6 
S E V E N D E 
un faetón francés, un mes de uso, propio para un mé-
dico ó persona de gusto, fuelle de quita y pon, burra 
de guardia y lanza, un arnés semilor, medio uso; cos-
tó hace tres meseo $1,200 y se da todo en $800. Ma-
rina n. 18. 14927 8-1 
[OBELES. 
ESCAPARETES D E 10 A 85, C A N A S T I L L E -ros de 15 A 35$, juegos de sala de 35 A 75$, juegos 
de comedor de freemo y meple, aparadores y jarreros 
de 4 A 20$, tocadores y lavabos de 5 á 28$, camas de 
hierro, de 7 A 35$, lAmparas, liras y faroles de 2 A 35$ 
carpetas do 3 á 20$, máquinas de coser de 6 A 12$, un 
bufete con eu sillón giratorio 28$, espejos de 3 á 25$, 
sillas y sillones de varias formas, lavabos y espejos 
de barbería de 10 y 25$, un escaparate con puertas 
vidrieras y otros muebles en Perseverancia 18. 
267 4-8 
s 
E VENDEN VARIOS MUEBLES D E USO 
1 cama bronce, tres de hierro, un escaparate do 
pino, un aparador, una mesita noche, dos sillones do 
Víena, un tocador, seis sillas, dos columnas madera; 
informarAn Marqués González núm. 5, cutre San J«-
sé y San Rafael, de 12 A 4, 
258 4-8 
UN JUEGO D E SALA $ bO, 1 ESCAPARATE $28,1 lavabo $ 10,1 tinajero $ 12, 1 consola $ 4, 
mesa de centro $ 6, 1 espejo $ 6, 6 sillas Viena $ 7, 1 
sofA $ 5, 2 sillones buenos $ 5, 1 cama camera de lan-
za $ 17, 2 sillones $ 4. Acosta núm. 86. 
255 4-8 
PIANOS DE CHASSAIGNE FUERES 
CON GRADUADOR 
D E PULSACION Y SORDINA AUTOMATICA 
á 15, 18 y 20 onzas oro. 
S E G A R A N T I Z A N P O E 1AÍÍOS. 
M ucha potencia do sonido y de buena calidad; pul-
sación suave y elAstica; y de resistencias para el estu-
dio son las cualidades que so distinguen en estos pia-
nos. 
UNICO IMPORTADOR PARA LA ISLA 
D E CUBA. 
A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 21, entre Cuba y (Sen Ignacio. 
Almacén de Mrisica, Pianos é Instrumentos. 
Se alquilan pianos.—También se atinan y eomivmcn. 
278 10-8 
D E 
1 &bt£¿y£í i 
Se veuden sí prec ios reducidos. 
D E P O S I T O E N E L 
U % J A J J 
O ' l i E F U i Y 83, 
E N T R E Y I L L E O A S Y B E R N A Z A . 
C 24 alt 8-4 
GANGAS.—SE V E N D E MUY BARATA UNA magnífica im'ageü de la Purísima, con su urna de 
palisandro, teniendo su mesa para poder celelu ar la 
Santa Misa. En la misma se venden varios muebles: 
informes en Aguacate 28, A todas horas. 
190 ' 4-6 
SE VEJNDEN TRES VIDRIERAS PKOP1AS para un establecimiento por su elegancia y como-
didad con sus puertas de cristales de correderas, una 
cama de madera casi nueva, moderna y diez puertas 
de cedro, todo muy barato. Compostelo 29. 
115 4-5 
MESAS D E B I L L A R . — S E VENDEN, COM-pran, cambian nuevas por usadas, componen y alquilan para establecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y A plazos. Exce-
lente surtido en paños, bolas, gomas, tacos, etc. R. 
Miranda, Obrapia 30. entre San Ignacio y Cuba. 
14262 27-11 D 
• iüJüiacon de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
\ .MI6TAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento so han recibido 
del liltinin -. apor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plcyoí", con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosas de Gavean, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados A los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
14339 26-14D 
Para devolver al cabello cano su primitivo tí 
color no hay cosmético mejor que el Di 
AGÜÁDEPEESIADE&ANDÜL" 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo quo prueba que el AGUA D E 
PERSIA de GANDUL al devolver el color 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es 
tan completo que el ojo mAs experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cabello suave, brillante y se-
doso. Se vende en todas partes. 
C 73 alt 6-8E 
AUTIBILIOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSÉ MARÍJUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada cn 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, lian trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque esto es el resultado 
de los conocimientos de la «iencia del hombre que la 
poséo y del invento, sino de los falsificadores, que aún 
es más grave. 
LA MAGNESIA de JUAN JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la quo su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno 
Supremo de la Nación para todos los dominios espa-
ñoles, es también la que no debe confundirse con otra 
alguna. 
¡ O J O ! S e d e t a l l a n f r a s c o s . 
FABIMCA: San Ignacio núm. 29.—Halmia. 
7801 
Correo: Apartado 287. 
alt 26-3J1 
i S C E M M 
Do puro Aceite do Hígado do Bacalao y 
de extracto concentrado de Malta, prepa-
rada por el Dr . González. 
E l mejor Aceite do Hígado de Bacalao 
procede do Terranova, y ol mejor extracto 
de Malta, de la cebada del Canadá, y con 
ambos productos so baila preparada la 
Emulsión, que por su olor grato y sabor 
agradable lleva el nombre de 
L A S A B R O S A 
E l enüaquecimiento es la consecuencia 
obligada de toda enfermedad ó de toda 
convalcscencia, y el principal problema quo 
tiene quo resolver todo módico, es desportar 
el apetito, sostener las fuerzas, y aumentar 
la nutrición. E n la Emulsión L A S A B R O S A 
se encuentran reunidos dos alimentos alta-
mente nutritivos y reparadores, como son: 
uno del reino animal, la grasa dol bígado dol 
bacalao, yol otro del reino vejotal, quo os el 
extracto de cebada. 
Cebada, mueba cebada, necesitan los en-
fermos depauperados y todos los dóbilcs 
que quieran nutrir y tener fuerzas, y no so 
enojen los racionales por quo el Dr . Gonzá-
lez les recomiende tomar cebada, porque el 
bombre y el bruto la necesitan, con la dife-
rencia de que el últ imo la toma en granos y 
ol primero la toma en forma de extracto, y 
por tanto perfectamente preparada y des 
provista de la parte leñosa. Tomando me 
tódicamente la Emulsión L A S A B R O S A en-
gorda ol cuerpo y se aclara el entendimiento 
L a Emulsión L A S A B R O S A del D r . Gonzá-
lez se vende á precio más módico que la que 
viene del extranjero, y se prepara on la 
I M P O R T A N T E . 
En el ingenio Dolores, del término municipal do 
Jaruco, so venden materiales de construcción, con-
sistentes en tejas, ladrillos y madera. También una 
iii,u|uina antigua de moler caña con iodos sus útiles y 
un alambique para bacer aguardiente. Todo se realiza 
barato en conjunto ó separadamente; impondrán Mon-
te 69, Ilabani. 213 8-6 
T e j a , u s a d a 
So vende uua partida A 25 pesos oro el millar. Sa-
lud 46. 142 1-5 
IOS S . 
3 loo ^y^i 
1-1 ¿^{PSdíLi es <;1 mejor remedio dtó 
os Holore», Stetardos, Opresiouea y 
V ú r d l d n s utcr lnoa , do <JU(Í padecen las 
mujeres cn ciertas épocas. Bajo el nombre 
de Apiol se venden productos falslllcados. 
El A.piol puro, el único cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en los liospltalca do 
París, es el de los Inventores, los Doctores 
« J O R E T Y H O n » O L . i J E 
Recompensa de la Sociedad da Farmacia de París. 
IfCDAM.AH BK LAS ExrOBIOIOKBS VK'IVEltSALES : 
LONDRES 1862 — PARIS 1889 
Depósito general: F a r r e a d a B B I B . j r T 
PARIS, iM, ffua rls Rlvoll, y en tai prlnclpulei Farmaclat 
¡Berro l i ia lMB 
PARIS 
C 2245 alt 
Aprobada! porta Aondomla 
da Kedlelna d» Pirta, 
Adoptada» por ti 
-ormularlo oficial (rantia 
y autorliadaa 
por «I Consajo mtdlo»! 
da San Poiirihurí». 
Participando de las propledidei del 
y del Hisrra, estas Pildoras convlonen eo-J 
peclalmont cea la» enfermedades tan varia-
das quo delorrnlnn ol jérmen eccioftílcso« 
{tumores^obsCri'.ccionóJ'j humores /Wo*,etc.), J 
afecciones coa t rali» cuales son impotentes j 
loa «Imples rormglnoaos; en la 01éroB»»( 
[colores pálídos],**ovicovroA[/loreshlancat), < 
la Asaonoirea [menítruacirin nula ó áifi-
Cín,la'jf£»;in,la Bífii?.» oonctlttacicsiaMfc). 
En fin, on econ h. los prácticos un agente ¡ 
terapéutico do los mas enérgicos para estl-' 
mular el or^inisino y modlflcar las constl-
tuclonom linfáticas, débllor, 6 doblllladaí. 
N. B- — £3 locluro do hierro Impuro ó al-
g toradoas un medicamento Inflél éirritante. ( ^ Como pniíiua de pureza y autenticidad de < 
""latí rcrcJader.-v; B'íldoTaa d« SEoiWAirfl,< 
oxBÍjase nuestro sello de 
piala reactiva, nuestra^ 
Ilrma adjunta y el r.ollo. 
4iU Unidnde Fabricantes.' 
Fífmscóuf/oo da Par/i, calle Bonaptrte,40 




V I Pl \ J D E T á r \ J r V L J 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O M I - N U T R ! V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcaoia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
J a alimentación úe los N I Ñ O S débiles y tía los conoalescientes. 
París, G0LL1H y Cia, 49. r. de ffiaubeaoo y en todas las farmacias. ~ 
L O S TQUMJSROSOS M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
tú CLÓRHIDHO-FOSKATO <Ie CAÍ. CniF.OSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s Pautauliarfí'e se emplean en los mismos casos y convienen á 
w las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma do solución. ^ 
En casa de L. F'AUTADBERGE & C' . 22,ru3 Joles César.Paris, y las priwipales boticas. 
§ 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. ~ 
F. COM&R é HIJO, 28, Rué Salnt-Claude. PARIS. 
VKNXA POR MEMOR. — EN "TODAS L A S FARMACIAS Y DROGUERIAS 
V I N O D E F R E S N 
NUTRITIVO fe 
CON 
El Tino «fe Peptona Defresne es el mas precioso do los tónicos •, 
contiene la Obra muscular, el lilerro hémállco y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único recousUluycnlo natural y completo. 
Este delicioso Vino, despierta ol apetito, reanima las fuerzas del eslo-
maco v mejórala digestión; es un reconstituyente sin igual porquo contiene el 
AIJIMEÁ'J-'OAQ los músculos y dolos nervios, detiene la consunción, colorea 
la sancro acotada por la anemia y precave la desviación do la columna vertebral. 
FA Vino de S e p t a n a J í e f r e s n e asegura ia nutrición de las personas á 
auiones la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutro á los ancianos, 
suprime los peligros dol crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La I 'eptona JOefreane es adoptada oúoia lmente por l a A r m a d a y 
loa Hospitalea de JParia, 
OEFRESKE os el primer preparador del Vino de Peptona, Desconfiar do las imitaciones 
, POB uiNOtt; En todas las buena» — ^ U, ¡ t ^ J ^ ^ i ? ^ 
^ ^ j ^ J ^ c j j O - ^ ^ Farmacia» do Francia ^ ^ S ^ - t ^ í a j ^ ^ ^ ^ i - s ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
y del Exfo-aniero. 
1 3 S C 3 - E Q ^ T T I ^ T - O 
de TROUETTE-PERRET 
á /a F > A I * A Í ' N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTR¿LGfAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFÍCILES, CONSTiPACIOMFS. ETC. 
UNA GOlUTA. A L A C A B A R DE COMER B A S T A P A R A C U U A R I O S CASO;-, MAá R S B K I . D B S 
Venía por mayor en P a r i a : Tl i iPumTTlZ. (s, Im^sMhUg-rndifstrials, 
Bxijir el Sello de la Union do los Fabricar tep sobra»,! ftem ¡Wifj tvitir Ijs falsJCcatfit! 63. 
ODeisositos en. t o d a s la.fi p r i s i o t ó a . ! ! 3 v in f^C3ft.s. 
¥ ¥ ¥ Í 
P r a d o 1 1 5 
Se alipiilan juntas 6 separadas «loa habitaciones a-
mnebladas á personns formales. Contieneu agua co-
fñeate, gas y lúa eléctricu, gy? i-S 
•N UNIVERSAL 
DE FABRICA LA SVÍARCA 
y ei p u n 
nombre U 1 I • I 
Osicas (kraaíias fst» f| compraisr, 
cías 
sua letras 
F X ^ J i L . r c E A . i D C i s S O B : R : E ¡ . i ^ r E T - A - i L . O B X J ^ I T C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede n a c é r s e n o s sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles a l principio que nos na proporcionado 
nuestro é x i t o : p a r e i mejor producto al precio mas Tsajo posible. 
P a r a éültar toda confusión de los compradoras, tiernos mantenido igualmente : 
la unidad do la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que fiemos creado hace cuarenta años nos lia demostrado necesaria y suflcienta. 
La ünlr" zarantia oara el comprador es no ace i tar como productos de nuestra casa aquellos que no üeoen la marca 
de fábrica copiada í . U ú d o y e l n o m ü r e © S - S ñ i S T O F L E en todas letras. 
Imiit6 de l" PUiriO do la Mai'iíia," Eicla 89. 
